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12 mesen.. $21.20 oto I 
6 Id . . .» 11.00 „ 
3 I d . . . . 6.00 „ 
12 meses.. $15.00 pta 
6 id. . .B 8.00 
3 I d . . . . 4.00 
12 meses.- $14.00 pt" S1* i d . . . . 
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Diario de la Marina. 
A I . DIABÜO D E L A MAU^XA. 
H A B A N 
ESTADOS I JVIDOS 
Serv ic io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
S p r i a g ñ e l d , (Missoari), agosto 20. 
G U E B B A . D E RAZA.8 
Se ha hecho dueño de la población de 
Fierce City en este Estado, ei populacho 
que está inoendiando todas las casas ha-
bitadas por negros, de los cuale?, dos son 
acusados de haber ultrajado una joven 
blanca, fueron linchados anoche. 
Loa blanoos pretenden arrojar de la 
población á los negros y como quiera que 
estos se resisten á marcharse» ha habido 
varios sangrientos conñiotos» 
Filadeiaa, gosto 20. 
D E P O S I T O D E P E T R O L E O 
I N C E N D I A D O 
E l gran tanque de petróleo de la Com-
pañía refinadora "Atlantic" en Poirte 
Breezei (Fonsilvania) ha sido incendiado 
por una chispa ele itrios, en los momen-
tos en que varios operarios estaban fa-
bricando nafta, cuyo depósito hizo explo-
sión, matando á cinco é hiriendo á diez y 
siete; las pérdidas materiales importan 
$500,000, 
Manilo, Agosto 20. 
A U X I L I O S A LOS NEOS8IT A.DOS 
Se niega oñcialmente que haya hambre 
en la provincia de Ilo-Ilo, y se asegura 
que necesita solamente algún dinero para 
auxiliar á loa que carecen de recursos; 
con este objeto, el cobierno ha prestado 
la suma de $25.000 á las autoridades 
provinciales. 
Nneva York , Agosto 20. 
N Ü M B R O D E L A S V T O T I M A S 
El número de las personas que perecie-
ron á bordo del vapor "flity of Golcon-
da," enya pérdida en el río Ohio se anun-
ció esta mañana, pasa de veinte. 
Naeva York , Agosto 20. 
N O T I C I A S E X A G E R A D A S 
Mr. Shaler, administrador general dei 
ferrocarril de Panamá» que acaba de re -
gresar del Istmo, asegura que son muy 
exageradas las noticias que se reciben re -
lativas á Colombia; que no existe revolu-
ción alguna en aquella república y que 
todas las relaciones de grandes batallas 
son puras invenciones-
Nueva York Ág>slo 20 
Oeatonaa, á $i.7á. 
Desoaento papal oomeroial, 60 di? de 
4 á 4.1i2 á 5 por OÍQÜÍO-
Oambloa aobra LsadreA; 00 d[7., b&a 
queros, ¿ $i.84,li2. 
Oambío sobra Liutidre« á la ylss» * 
$4.86.7,8. ' 
Cambio «obra Paríi 60 Urf , b -. ; , á 
5 fraaoos 19.3L8. 
ídem aobra HaraVaf^Sj 60 d[V.> baaqaa 
ros, á 95. 
Bonos reglaferadoi da ios Esíadoe Unido?, 
4 por siaaío, ex interés fe 113, 
Oeatrifagaa, a. 10, pol. O*), aosto y flote, 
á 2.3¡8 cta, 
Centrüagas en pl&SA, á 4 < ts 
Haícabado, en plaza, á o. 
Asúcar de miel, en plaza, á 3.3,10 
SI mercado de azúcar crudo, flojo. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-10. 
Harina, patant Minnesota, á $4.00. 
Londres, Agosto 20 
AzAcar de rá02oi^a!>«, & entregar en 30 
días, á4 8 s. 3.3l4 d. 
Azdoar eaatffiíagsj 95, e. 10 s. 9 d. 
Mascabsdo, i 9 s. 9 d. 
Oonsolliados, 4 M J r f i . 
Descuento, Banco ínglaíiCff», 3 por 100 
Cuatro por 100 espaüol, k 70.1i4. 
¿•arti. Agosto 20 
Banta francesa 3 por iliaca», i<;l franeot 
67 céntimos. 
Casa de Beneficencia y Maternidad 
Relación de las limo asas en especies y efectivo 
que se han recibido en esta Casa durante el 
mes de Jluia del corriente aSo y altas y bajas 
de asilados. 
E N E S P E C I E S 
E l Sr. T r r lente de ¡roar-Ma de la 7? ettaofón da 
policía remite la mitad de nn puerca decomisado á 
don Carlos JS&y. 
E l «efior Teniecto Ja m.'sma es tac l ín doce I ¡ . 
bras de pescado qui fjeron decomisadas' 
B'teDor Agost ía Kost l remite do3 osj'taa oon 
perillas de tabaco. 
E N E F E C T I V O 
Oro. Plata 
E X I S T E N C I A de asilados pertenecientes & esta 
Casa de Beneficencia el dia 31 de Julio de 










Mendigos en Hospitales 
Niños con licencia 
Crianderas y manejadoras 
Hermanas d é l a Caridad 
Empleados ¡ 
Total . 
Habana Julio 31 de 1901—El Director, P . O. 
Rieras. 
é &h oAi&ua&A •B i -Aooii 
Q I R O S FOST^.r .E lS 
(M0NE7 OEDSES) 
He aqni la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
eos 50 centavos, 3 centavos. 


























Los giros postales no pneden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se desep e m i t i r 
una cantidad mayor. 
El ASIO, el AHOriO, la TOS y m m se c u r a n con e l u s 3 de los 
5941 
CIÜRROS ANTIASMiTICOS iel Dr. MieüEL VETA, piincleiÉ el almo en el l isia Meaío fle osarlos. Be veola eo toilas las Droperlas f Farioacias á 25 cts. oro. 
13o-r.O 2a V'6Í2 
C ? Cubana Central Ral lvay 
Limited—Preferidas. . . . . . 105 & 112 
Idem idem accione*. 57 á 62 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Bonos de la CompaSIa C u -
bana do Gas 80 é 100 
OompaBía de Gas Hlspano-
Amoricana Consolidada.. 37J fi 18 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía do Gas Consoli-
d a d a . . . . . . . . * S5* l 66 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gaa Consolidado. §6 & 79 
Red Telefónica de la Habana N 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 35 á 61 
Empresa de Fomente y Na-
vegación del S u r . . . . . . . . . . N 
Compañía de Almacenes da 
Depósito de la H a b a n a . . . . 2} á 14 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cianfuegos y VIH aclara. . 111 á 140 
Nueva Fábrica de H i e l o . . . . N 
Refinería de Asúcar de Cár-
denas 
Acciones i £ l i 
Obligaciones, Serie A . . . . . . N 
Obligaciones, Serie B . . . . . . i & Sin 
Compañía de Almacenes da 
Santa Cata l ina . . . N 
Compañía Lonja de Vlverei N 
Ferrocarril de Gibara á Hcl -
gufn 
Acciones 10 á Sin 
Obligaciones 70 6 110 
Ferrocarril de San Cayetano 
á V i ñ a l e a — A o c i o n e a . . . . . . N 
Obligaolones 3 & 20 
Habina. ?0 de Agosto de 1901. 
J U D I C I A L 
E l Sr. Antonio G . do Mendoza. 
Sr. Pbro. Y . Pifia 
Sra. viuda de Abadecs 
Sres. Perras, Alonso y (;? 






Sres. L . M. Eulz y C ? o.BO 
Subasta extrajadicial. 
Cumpliendo la segunda propoiio'ón del convenio 
judicial que pueo téimino al «onourso voluntario de 
acreedores de la testamentaría de la Sra. Condesa 
viuda de San Fernando y de D . R i m ó n , D . F r a n -
olaco y aria de Peñalvar y M-mtalvo, ae ven-
den en pública oubasta extrajudtaial que cele-
brará en esta ciudad el 11 da aeiitlembre próximo 
á laa doce del úi%, en la cana calle de San Igoacio 
número 14, ante el notario público don Joaquín 
Lancia y Alfonso y los que suscriben, como síndi-
cos que fueron de dicha testamentaria concursad}, 
las propiedades slgolentes: E l ingenio Purísima 
Conospoión (») Alcansia y au potruro antzo San 
Juan, situadas ambis fincas en el término munici-
pal de Carloi Raj^p, provincia de Matanzas, <ie 
novante y cuatro caballerías y vdinta y seis corde-
les de m u j buenas tie ra?, ambas flncaa reconocen 
á oanso la sama de oinonenta y cinco mil velute y 
nueve pesos cincuenta oentiuVjs, teniendo pagados 
todos los ré lltoi da los expresados cenaos ai co-
rriente, ambis ñ i c a s han sido tasadas en la suma 
de ciento quiaoe mil petos oro. E l potrero San 
Juan (a) Rinchueio situado en Corraif^lso de M a -
ourlgea, provincia de Matanzis. de tieos caballe-
rías y lo atraviesa la línea dal ferrocarril de Cárde] 
donas y Júoarc; rcoonooo á censo selj mil qul-
nioato? pesos, teniendo pagados todos los réditos 
del expresado censo al corriente, está tasada la flu-
CÍ ea treoe mil nesaa oro. 
L i mitad de 1» casa calle de Campo Sig.'ado 54, 
en Gnanabacoa, euyo valor es de quinientos treinta 
y aeia posos oro-
Varios lotes de terreno de la estancia el Retiro 
ó Garcini, loa c í a l a s cst n tasados á peso oro el 
metro los siguientes en las manzanas 56, 31,43, 
47, 4, 27, y & setenta v cinco centavos el metro los 
da laa manzanas 14, 23, 3 i , 4L, 6, 7, 9, 28, 33, 35, 
36, 87 y 57. 
Se admitirán proposiciones por el todo de los bie-
nes ó por p\rte de ellos, no Blondo admisible nin-
guna propcsloióu que no cubra el integro precio de 
la tasación, siendo de cargo y cuenta de los rema-
tadore^ loa gastos de eacrlcari, derechos fiscales é 
Lasorlpclón eú el Registro; que para tomar parte en 
lü subasta debar4n ios licitadores consignar pre-
viamenta en U Nj tar ía una cantidad igual por lo 
menos al di> z por ciento en i f jc.tivo del valor de 
las Mau«a que %lcvot> «le tipo para la misma, y qna 
los títulos ae dominio con los cuales deberán con-
formarse los licitadores, asi como los planos c i ta -
rán de manifiesto en el estudio del doctor Cueto, 
Aguiar 7(5, tjdos los días hábiles , de diez & once de 
la mañana. 
Habana 15 de agoito de 1901. —li ifael Montdvo. 
— J o a q u í n Coello. 5903 alt 4 18 
I i O N J A B S VIVISKÍSS* 
Testas efeeî iades el dli 20* 
200 si harina San Lino $5.90 uno 
50 t i id. Aurora . . . $5.73 uno 
10 pj vino R. Bosch. . . . . . . $44 una 
50 4̂  p? vino navarro.... $47 los 4̂ 4 
30 e; champan de plátano $1.50 una 
10 c; cremas surtidas A l -
dabó $9 una 
10 C2 coñac Aldató 1868.. $10 una 
25 o? coñac Robinsnn $4.50 una 
200 c; sidra Cruz Verde. . . . S2.25 una 
50 c; peras hermosa $4.75 una 
100 ct idem, Berton S5 una 
20 c\ idem, Curtinco $150 una 
10 c? sidra L a Pomarada. $2.25 uno 
20 cj ron eaoar.-hado $4.25 una 
15 o? ponche romana $5 una 
250 82 arroz canUla. . . .r . . $4 qtl. 
20 tía. manteca Estrella.. $11 qtl. 
50 C[ id. id $11.75 qtl. 
V A P O R E S D S m j L Y H S I A 
icceíéii Mercantil 
Agosto 20 dñ 19t'L 
A Z Ú C A R E S . — E l mercado sigae en com-
pleta quietud, no habiéndose efectu*d9 ven-
ta alguna, que sepamos 
T A B A C O . —Continúa este mercado bas-
tante quieto y sostenidos los precios por 
clases buenas, 
UAUBIOS.—Con demanda moderada y 
sin variación en loa tipos de nuestras coti-
zaciones. 
Cotlsamoa: 
Londres, 60 d[V-...«« 20Í á 21 por 100 P 
3di7 2 H á 2 1 f porl lOP 
Faría, 3 div 7i á 7i por 100 P 
España siplasa y can-
i l la , S ¿ { V . . . . . . . . 23i á 23 por 100 D 
Hamburgo, 3 d^ 5f á 6 por 100 P . 
Unidos, 3 div 10|4 10i porlOO P 
MoarxQAa S ^ X U A X ^ B S A S . — 3« wtUví: 
hoy como sigue: t!6 J i 
Oro w a 6 r i 3 a a o - « . e « , » 10 & 9.10Í ¿sor 109 ? 
Plaña me|lsant) m óQ A Ql por 10^ ? 
Idam amoxloaua sin a-
enje ío .^.»», .—^ 10 % 10} JO? i m ? 
YAl^Osai 7 AOOIONSS—Poco animada ha 
estado hoy la Bolsa, en la que sólo se ha 
efectuado la siguiente venta: 
50 acciones Gaa Hip. Am., á 17 7̂ 8. 
( J o t í z E c i Ó Q o f i c i a l d e ( a B | p r i y a d a . 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Onba: 55 á 6| valor. 
PLATA ^SPAKOLA: 774 á 771 por 100 
£SS ÉfSFBBAZ? 
Agto. 21 Morro Castle: NewTfork. 
. . 21 Gaditano: Liverpool. 
. . 21 Saturnina: JOiverpool yeso. 
. . 23 '.'ayo Soto: Amberes. 
. . 24 Martin Saénz: New-Orleauf. 
. . 25 Havana: New York. 
. . 96 Esperanza: Verarru». 
. . 26 Moneerrfit: Veracrua. 
. . 27 Tjorao: Mobila. 
. . 28 Blóxico: K o v York. 
. . 28 Vivina: Liverpool y eso, 
M 28 Sardiuia: Hamburgo y «no. 
. . 29 Ogoüo: Amberes y Havre 
. . 30 M. M. Pinillos: Barcelona y eso. 
M 81 Bereguer el Orando: Barcelona. 
Sbre. 2 Cataluña: Cádiz y eso. 
3 Mootorey: Veraerut y eec 
6 Europa: Moblla. 
. . 13 Tjomo: Moblla. 
. . 20 Europa: Mobiia. 
. . 27 Tjomo: Mobüa. 
AgtO. 23 nto: Mnhlla. 
5>4 Morro Castle: Nueva York, 
. . 25 Martín Saeuz: Barcelona y eso. 
. . 26 Uavana: Progreso y Veracrus. 
M 27 Montserrat: Nueva York y escalas. 
. . 37 Esperanza: New York. 
80 Tjomo: Moblla. 
2 City of Washicgton: Veraorns, 
8 Monteroy: New Ifoik. 
6 Europa: Mobiia. 
18 Tjomo: Mobiia 
Sbre. 
V A P O E S S O O S T B B O S 
Agto. 25 Boina de los Angeles: en Balabas^, pro-
cedente ai) l íe hn y esoalaa. 
Stbre. 1? AutlL.$gonss ESenendoz, eo BatabaaO, 
precedente Cuba y eso. 
Agto. 20 Herrera, para Nuevitas, Oibara, B a -
racoa, Cuba. PuertoFlata, Ponce, Ma-
yagiiez y P . Rico. 
. , 22 AnttnOffenei Meníndez . de Batabanó pa-
ra Cloaíuego», Casilda, T u n a l , Júoarc, 
TífaniMiillo y Cuba. 
29 Keina de los Angelea: de JBatabantf para 
Clonfnego;, Oasildn, Tunas, Júoaro, 
1 Maas-'.nillo y Cuba. 
A I Í A V A , da 1A l l á b a n a , los mlércolea & las S de 
la tarda para Bagua y Gslbarién, regresando los la-
sea.—Se despacha ¿bordo*—Viuda de Knlueta, 
C ü A D I A N A , da la fiabas» los eAbados fi las 6 de 
a tarda para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a 
F é y fl-natUana.—8a desnscha £ bordo. 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda. 
Rio Blaoco v San Cav«tano. 
votu. 
P U E R T O S S S.A H A B A S T A 
Bnqnes do travesía. 
B N T S A D O S . 
Dia 19: 
Liverpool y escalas en 23 días vap. esp. Gaditano, 
' cap. Ooicoches, trip. 31, tona. 2652, oon carga 
y pasajeros, á H . Aatorqai. 
Dia 20: 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am. Florida, capitán 
Whlte, trip. 43, tons. 1786, oon carga, corre»' 
pendencia v pasujeroe, á O. Lawton Child y cp, 
Liverpool en I f J dias vap. eep. Saturnina, cap L u -
zarraga, trip. 27, tons. 2G <7, oon carga general, 
fi L'. Manene y cp. 
Tam a en 2 'lias lancbon cuban» San Fernando, 
cao. Ens»Gfct, trip. 10, tons. S31, oon ganado, á 
Alonso, Jauma y p i . 
Londres y eao&las ea 25 días vap. ings. Cayo Soto, 
cap. Faire l l , tiip 80, tons. 8421, eon carga ge 
neral, á Onssaq y cp. 
S A L I D O S . 
D i a 19: 
Veraornz vap. am. Monterey, cap. N 
ü l a 20. 
Cayo ISmtttt vap. «m- Florlfi». oap. W ^ i l j j 
Hueva Y >rk vap, am. Ci t j of Wftáhi^ 
Byrae. ^"on, capitán 
Tftmsít iaa'wb'"* „ „ „ 
í».* _ cubano San Fernando, oap. E s s e -
S A L I E B O I 3 
Para Veraoruz, en el vap. esp. M O N T E R E Y : 
Sres. Bngenio Ormigo—Juan López y fam'lia— 
Matía Antonia Castillo y familia—Luis Rejtihardt 
— G . Fernandez—Emilia Peíaez—Luciano Ouesta— 
José Bone—Pedro OarboneU—Antonio y Faustino 
García—Lucía Soull—Aleiandro Coloma—Eduar-
do Colas—José Miranda—Rosendo Carbonell—An-
tonio Poriuondo—Carmen ttaroía—Francisco San 
Juan—Francisco Alvarez—Angela PeBalver—M. 
Sánchez—A. Gómez—M. García—Antonio Adami 
F . Papaior—C. Gonzalei—Rafael Batancourt— 
Estrella Fernandez—Angela Garrido—C. Castillo 
— G Maro—G Rodríguez—Manuel MuBoi—Ama-
la Manrique—E. Corle. 
Para Nueva York, en el vap. am. C I T Y O F 
W A S H I N G T O N : 
Sres. Melchor Gastón—David Diandld—Eduardo 
Heirloh—Antón Boy—E. Morris—Luís Rensick— 
N . Jefferson—L. Gasfli ke l—E Gov1e—Lino Cos-
talluela—Charles Brahl—Eduardo Birentzen—Ar-
turo Bótancoart—M. Callier—Juan Cale—R. Abe-
lado—Nicanor Mella—Manuel Márquez—W. C a l -
han—H. Cromby—C. Harris—Juan Miguel Pérez— 
Eduardo Word—J. Barlow—John y Elena Clatk— 
E m i l i a J u a a - Arnada Jalab¿—Arturo Bulz—Elisa 
Biaggi. 
Para C . Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sra. Ana Fonseoa. 
Sres. Luni&no Rui» v C ? . . . 
Sres. F . Gamba y C 3 . . 
Sres. Quesada, Perez^y C ? . 
Sres. Biilcella y C ? 
dM 




8r, José Sarrá ! " | 0 50 
T O T A L $ T J T " 
r " 
Sres. H . ü p m a a y C 
Bres. (Jolom y C*-
16.7B 
n^P^0§ P U B L I C O S 
O?.??c ,one8 Ayuntamiento 
1? hipoteca 
Obligaclpaea hipotecarias dei 
Ayuntamiento . . . . . 
Billetes hipotecarios d é ' í á 
Isla de C u b a . . „ . » , . . . . „ 
Á C O I O N f i S 
Banoo EspaEol do la iala de 
C u b a . . . . . . . . . , . „ „ 
Banco A g r í c o l a . . . . " " " " 
Banoo del ^TOgetó^j . ij; , 
Co^atkifa d'e PerroearrllVs 
Unidos de la Habana y A l -
maoaaes de R e d a (Llmda) 
CompaSía de Caminos dé 
Hiorro tío Cárdonas y J ú -
o a r o . . . . . . 
Compañía de CamVEoV'di 
Hiorro da Matanzas á Ba~ 
, .bw^Ua...,. „ 
\ Compañía del Perroca'rU 












Cornfia y Santandor vap. 
Deschampe. 












- W E R N C E E 
UNIOOS A G E N T E S JDE'JLAS M A Q U I N A S D E E S C E I B I S " O N L E E W O O D " 
Y D E L A M A Q U I N A O O P I A D O B A " N E O S T Y L E " 
Injportadores de Muebles ea general 
" a ^ t ^ B s y87 , t»B!gn i l eggBgBtrii. W b M W M m támm u?, 
• 1868 " ' IAg 
Unan es de cabotaje» 
E N T R A D O S 
Ola 20: 
13?"No hubo. 
D E S P A C H A D O S 
Día 20. 
|3|p"No hubo. 
M O V I M I E N T O S E F A 8 A J E B 0 S 
De C . Hueso, en el vap. am, F L O R I D A : 
Srec JOB6 Pérez—Abelardo Hercandez—)Paula 
Bírr^cs—Saturnina Bcea—Lorenza y Elena Castro 
—Marcelino y Francisco González—Mercedes L ó -
pez—Ernesto González y familia—Manuel Blanco— 
Alfrsdo Pina—Ernesto Arce—Refino Jerez—Anto-
nia Jeraz y familia—Manuel G u t i é r r e z - J u a n C s -
llejaa—Manuel V e g a — J o s é y Manuel Dia»—Cari-
dad González—Pedro Izquierdo—M. Alvarez—Pa-
blo Snarez—H. Velazco—L. Suarez—Paula Her-
nández—Antonio y Cecil ia Roy—Rosal ía Vallada-
res—Paator, L u i s y Jorge Ohavez—Pablo Diaz— 
María Terrano—V. Vcldós—E Badillc—Pilar Vas -
quez—Joaquín Gonz^Iei -Ramón Heren—•'osé A -
niga—Carlos Mendoza—Felicia González—Eleute-
rlo Arroyo—Autoaio Cuesta-Manuel Casera—M. 
García—Fel ipe L&vandera—Manuel Gutiérrez—Jo-
sé Fernandez—Lorenzo Castro—F&u/tino F e r n a n -
dez— 'osé M. Anas—Benito Pérez—Agust ín Marti-
n e s — R u m ó n Alvarez—Carolina Fernandez—Inda-
lecio Menóndez—Anaetasio Pérez—Fel iberto Sua-
rez—/osó Díaz—José Molina—Manuel Laviados— 
Resallo González—María Rodríguez—B. T . C h i l -
cot—Amonio Afcrahante—Blanca Areas—Damin-
go López—Ganeroso y Julio Gómez—Manuel Gon-
la'^x—Herminia V a l d é s — B . Rodríguez— Gabriel 
Gómez—Antonio Menemeiis—Manuel Vega—Ma-
nuel Pineda—Amalia Cuervo—M. B f l r í g u e z — A n -
tonio Meleon—Tomás Crespc—José M. Espinosa— 
Esteban P e ñ a — i i v o r i , t o Pe l lón—Fernando Perdc-
mo—Pilar f érez—Antonio Martínez—Ramón O o r -
zalez—Severino Peazo—A. Hi l l—Chas E . Codd— 
IGduardo Alien—Alberto H , Gregg—B. Moolon— 
James H&mhsn. 
De Santander, Coruña y escalas, en el vap. esp. 
G A D I T A N O : 
Sres, Pedro Echevarría—KIvirá Pardo—Salvador 
Rivera—Amado Cupeiro-Fernando Qne ipo—Joié 
Maria Roca—G. Suarez—Manuel García—Antonio 
Fernrndez—Andrés Latorro—Comtautlno L a n c a -
ño—Francisco Savln—B?aulio V i l l a r o n — R a m ó n 
Lópsz—Marí i Prendes — Ricardo Laon—Manuel 
Alvarez—Marcelino Lorenzo — M. Alvarez—Ma-
nuel González—Manuel Grova—Juan Gómez—P. 
Gonz. lez—Baibluo González—Ceferina Martínez— 
A. Fernandez-Carmen Pazos ó h ja—M. Filgueira 
—José Costas—Joíé Alonso—Benito Domínguez— 
J o t é Pérez—Constantino Murados—Inooenclo Ro-
dríguez—Constantino L a r a — J . M, Campe—P. So-
yida-!-Antonio González—A. Méndez—José N ú ñ e z 
— E . Boullon—Frarclsoo Lorenzo—P. Salmas— 
Javier Portavales—José Ríos—José Conde—Car-
' men Iglesias—Salvador Fernandez—M- N ú ñ e z — A . 
J paamífiQ—4P»Í Sayai—Joií *i»í—ia de trfcisito, 
% 
1PEETUBAS DE KEGÍSTiUí 
Dia 20. 
^ " N o hubo 
Baques con registro abierto 
Nueva York vap. am. Matanzas, cap. Delap, per 
Zaldo y op. 
Colón, Cádiz , Barcelona y escalas, vap. esp. Bue-
nos Aires, oap. O/arbice, por M. Calvo. 
BUQUES DESPACHADO» 
D í a 19: 
Veraoruz y escalss vap. am. Monterey, oap. D e c -
ker, por Zaldo y o . 
1Í500 cajetülas cigarros y carga de transito 
20 
Cayo Hueso, vap. am. Florida, cap. Whlto, por G. 
Lawton, Childs y Cp. 
51 tercios tabaco 
3 nacas tabaco 
52 bultos frutas 
95 bultoa provisiones 
Tampa lanchon cubano San Fernando, cap. K n s e -
fiat. por Alonso, Jauma y op. 
S n Ustrn. 
Nueva YoTk vap. am. City ff Washington, capitán 
Jhouson, por Zaldo y op. 
12 bultos efootca 
SEO sacos asfalto 
200 tercios tabaco 
1 bulto maquinaria 
208825 tabacos torcido» 
20 tereloa tripas de res 
82 pacas esponjas -O-.TT 
CoruBa y Santandei, vap. esp, Alfonso X ! I I , oa-
p M n Deschampsl por M. Calvo. 
5C7701 tabacos torcláfa. 
500 cajetillas cigarros 
1 estuche azúcar 
75 bultos efectos 
Buques á la carga. 
Para 
Cienfuegos y M a n z a n i l l o 
cargará y nal irá a la mayor brevedad el bergantín 
S A N R A F A E L , capitán Pujol. Para pormenores 
dirigirse á sus consigüatsrios los stfioros Alonso, 
Jauma y Compañía' 6997 
ores 
L I K T E A D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas r e p t e f fijas imale i 
De H A M B U R G O el 28 de oada mes, para la H A -
B A N A oon osoala en A M B E R E S 
L a Empresa admite igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
ouelquier otro puerto de la costa Norte y Sur d é l a 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga sufloientfl 
para ameritar la esoala. 
E l vapor correo alemán de S601 toneladas 
Capitán A. von LEUENFELS 
Salló de H A M B U R G O vía Amberes el 5 de Agos-
to y se espera en este puerto el 28 de Agoeto. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Beta Empresa pone & la disposición do los seño-
res oargadorea sus vapores para recibir sarga en 
uno ó más puertos da la oosta Norte y Sur d e i s 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofreeca 
sea suficiente para ameritar la escala. D icha carga 
se admite para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á convenianci» de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus eonsignata-
rio». 
NOTA.—Ea esta Agencia también ae 
facilitan iníormeey ee venden pasajes para 
ka vapores RAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, qae hacen el servicio ae-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut? 
San Ignacio 4̂: Aaa***'4- „ 




A . N T E S D E 
AITOITIO LOPES Y J? 
Íf«A£l!$i lee eop ved B S O I 
M o n t s e r r a t 
capitán Lavín 
«alAfá pa í s 
Mew Xosrk, Cádias, 
Barcelona y G-énova 
•1 dia 27 de Agesto & las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite oarga 5 pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene acre-
ditada ea sus diferentes l íneas. 
También recibe oarga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremon, Amsterdan, Rotterdan, Amb eres 
:iemás puertos de Europa .con conocimiento di-
tioto. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan I m t a la 
vUpara de la salida. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida 
L a oorrespondenola solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una pól lsa 
Sotaste, as! para ea ta l ínea como para todas las do-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos ijue so embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loa señores pasajeros fes-
ola el artículo 11 del Reglamento da pacajes r del oí-
ten 7 régimen interior de los vapores de esta Ooni> 
^aftia, etoualdioeai!: 
•Los pasajeros deherftn eeorisii sobre todos lea b«] 
¿08 de sn eaulpaje. sn nombre y el puerto de d«g> 
^KO, eon todas sus letras y con la mayor olaridad." 
y ^ n í á a d o s o ea esta fiiapaslolca, la Compañía at 
adjRitlri bulto alguno de equipajes que no lleva ula-
saaienta estampado s i nombre y apellido 60 sa£vG&e 
««; el dol uca?lo de daoUti?. 
Da más p^"»^cnoTe!» impondrí «« oossaigai ta t* 
L I N E A D E W A R D 
Servicio regular do vapores correos amerl canos 
entre los puertos siguientes: 
Nuera York 1 Oienfuegos 1 Tamploo 
Habana I Progreso Campeche 
Nassau [ Varsorns Frontera 
Stgo. de Cuba • Taxpan I Laguna 
Salida de Nuova York para la Habana y pne rtos 
ds Méjico los miérooloi á las tres do la tarde 7 pa-
ra la Habana tsdoa loe sábad os k la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos ios 
martas y sobados & la una de la tarde como sigue: 
M O N T E R R E Y Agosto 6 
M O R R O C A S T L E „ 10 
HA V A N A , . 13 
B E B S I O O „ 17 
C I T Y O P W A S H I N G T O N 20 
M O R R O C A S T L E 2 i 
E á P W R A N Z A A „ 27 
M E X I C O , 81 
Salidas para Progreso y Veracrus ios lunes á-
las cunt ió de la tarde come fiitrne: 
C I T Y O P W A S H I N G T O N Agosto 5 
E S P E R A N Z A 12 
M O N T E R E Y iüüiui i í^ . . 19 
H A V A N A ^ ye 
P A S A J E S . — K s t o s hermosos vapores adem&a de 
la seguridad que brindan á los viajeros haoón sus 
viajes entra la Habana y N . York en 64 horas. 
A V I S O . — S e avisa & los señores viajaros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr. Glenngn en 
Empedrado 80. 
C O R R E S P O N D B N G A . — L e correspondencia 
se admit i rá f ínicamente en la administración ge-
neral de esta isla. 
C A R G A . — L a carga se reoibe en el muelle de 
Caballería solamente el día antes de la fecha de la 
salida y «a admita oarga para Inzlaterra, H a m -
b u r g ° Bromen, Amsterdam. Rotterdan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro con conocimientos directos. 
F L E T E S . — P a r a fletes dirigirse al Sr . D . Louis 
V. P laeé , Cuba 76 y 78. E l flete de la carga para 
puertos da Méjioo sorá pagado por adelantado en 
minedn timerlcan» 6 «a Aqiiiv«l«na« 
S A N T I A G O D E C U B A Y M A N Z A N I L L O . — 
T a m b i é n se doapaeha pasaje desdóla Habana has-
ta Santiago do Cuba y Manzanillo en combina-
ción o.-.n los vapores do la linea W a r d que salen 
de Oienfuegos. 
Es ta CompaCía se reserva el derecho de cam-
biar los días y heraa £a sui salidas, o sustituir sus 
vaporas sin prevln aviso. 
N O T A I M P O R T A N T E . 
Participamos & los Sres. pasajeros qno por est 
ínea no incurren en gasto alguno de cuarentenas 
en New York, siendo satisfechos los mismos p e í 
asta empresa. 
Para mis pormenores dirigirse á sus oonslgna-
titrlos 
cliso 1*411 
$ S O C I E D A D EN C O M A N D I T A . " 
Aviso al Comercio. 
E l vapor español 
Capitán Bayona, 
Rsoibo carga en Barcelona hasta el 80 de agosta 
que saldrá direta para la Habana, Santiago de C u ' 
hay Cienfuegos. C 1426 20-0 ag 
ees nea 
E l vapor español do 5.500 toneladas 
C a p i t á a M E S T G U A L , 
de Saldrá de este puerto sobre el 25 
Agosto directo para los de 
Santa Cruz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma 
vas y en su cómodo entrepuente. 
También un resto de oarga lijera Incluso 
tabaco. 
Las pólizas de carga no se admit i rán 
más que hasta la víspera del día de sal ida 
Para mayor comodidad de los Sre». pa-
sajeros el vapor estará atraoado'á loa mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
OIOS 19 
C 1817 1 J l 
BBBMaBMIBSi 
c a p i t á n V i ñ o l a » . 
Saldrá de este puerto el 25 de Agosto 




M a y a z i . 
B a n c o s ^ 
Admite carga hasta laa 5 de la tarde del 
dia25. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
B L V A F O B 
capit&n G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
puertos para la ^ 15 ctaj 
R E A L D E C I G A R R I L L O S 
• n 
D E 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Xaos de hebra son una verdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos los dopósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
H A B A N A , APARTADO 675 
o 1363 &lt 1 Ag 
COMPASTIA CUBANA 
S E VAPOEJB OOSmOS, 
(Compafiia Anón ima) 
or áíMaría Luisa" 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Esta vapor ha modificado ene itinerarios 
saliendo de este puerto para los SAGUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continuando BU via-
je en el mismo día para al amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Caibsrién saldrá ios miércoles por la 
mañana para Sagaa, eiguiendo el mismo 
dia por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras horas de la ma-
ñana del jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres da la tarde dal do salida y pe 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle d.« \a* OSclos número 19. 
Nota: Esta, Compañía tiene abierta una 
póliza botante de pegaros marítimos para 
los señores cargadores que deseen hacer 
uso de ella á precios equitativos. 
Ti liOS 28-1 Ag 
AVISO ESPECIMTAL COMERCIO 
Ultimada la combinación para el trans-
porta de las mercancías con el ferrocarril de 
Sagua, desde esta fecha se admiten cargas 
directas desde esta ciudad á Santa Clara, á 
los siguientes precios: 
Víveres, fetería y loza $1 20 
Mercancías 1 75 
En oro español 
Habana, Agosto 19 de 1901. 
ajo Siséis Süiü 
ANTIS 
Imprsea áe Fomenta y Navegación 
ñú Su?. 
Wu V A F O B 
C a p i t á n Gtoixí: 
Saldrá de oete puerto loa dias 2, 13 y 22 de cada 
mes á lao seis de la tarde para loa de San Cayetano, 
la F e y Guadiana, oon trasbordo, costa Norte, OQ.. 
loma, con trasbordo. Punta de Cartas^alWn ? OOÍ1-
tós, oost« Sur, regresando poí lo? mismo» puertos. 
Recibe carga desda el día da su entrada hasta 
el de la salida. 
II 
e a p i t á n V©ngu%, 
Saldrá de Baíabanó todos lea cátodos paxa 
C o l o r í a , (eon teaobordo) 
5?-Ka.ta de C a r t a s , 
B a i l é n 7 Corté» , 
regresando de este iltima ptiuio lea ]UOTM & Hf, 
doce dal día, á la una de Ballán. & las tras de P5¡f-
ta de Cartas y á las seis del bajo de \?, Galoma, lle-
gando los Tiernee á B a t a b l é , tiendo ezolnsiTamon-
te estos Tiajes paro ¡¡.ajajei 
So pono en oonocimiento de loa ooHores cargado-
res que esta Empresa de aoaerd.o con la acredltadti 
dé Seguros Dnitad Statea Lloyds les puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la oo. 
modidad de asegurar1 e sua mere anclas de sde la 
Habana á Punta de Cartas y v ioe-vers» , bajo la 
baia de una prima medica. . 
Para más pormenores divlglrsie & las oficinas de 
la Compañía, Oñcloa S8 (altos). 
Habana, Julio 5 do t»in, 
U: llrán te&o* loa juavai, alternando, de Batabanó para Santiago d« Cuba, íúi ta> 
pitea R E I N A D S L O S A N & E L B S y A W T I N O Q S N E S M E I N B N B E 3 
haciendo escalas en CUSBÍÍ'ÜjaCKJS, Ü A S I L D A , TUííAB, jrüOARO, SAÍT 
TA OMVZ D S S I J 8 U B ^ M A N S A S T I L I Í O . 
1?*íííb«s pgtsajsíoa y carga p*ta nodo» lo» unsfio* itafiteaft̂  
Saldrá <ai ¡ w v w próximo e rapo? 
dejgfT!^ $« Ui íi«saii« del tr«a directo de) Oamino da Hierro. 
E l i V A P O R 
saldrá de B A T A B A N O todos los domingos para Cienfuegos, Casilda, 
Tanas y Júcaro, retornando á dioho Surgidero todos los jueves. 
Eecibe oarga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
«i 1173 "MUIJI 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta labricadora para, carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
C o n i l l & A r d í b o l d 
T E W I E N T E - R E Y T I . 
«1358 
H A B A N A . 
1 Ag 
oon la siguiente tarifa de fletes: 
P A R A S A G U A Y C A I B A E I E N . 
(Las 8 arbs. 6 les S plés cúbicos.) 
Víveres, ferretería y loza,) aj,„ 
mercancías ^ 
T B R C I O S D E T A B A C O 
De amboa 
Habana. 
F A B A CAGTCTAG-UAS. 
Víveres y ferretería y lesa. (JS ota. 
Mercancías 90 id, 
P A B A C I E I s r F T J E O - O S 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 cta. 
Víveres y l o z a . . . . . . . . . . . . 60 id. 
Forre ta r ía . - — 60 ?d. 
2 * A B A B A H T A . C & A B A 
Víverea, ferretería y loza $ 1-20 ot»t 
Meroanoías . . . . . . . . . . . . 1.75 Id. 
(Estos precios son en oro espaaoí) 
AVISO AL P Ü B I I 0 0 
Para dar cumplimiento á recientes y termican 
tes disposiciones del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, so ruega á los seüorcs que nos 
favorezcan oon sus embarques en nuestros vapores 
se sirvan haoer constar en los oonooimientos, el 
peso bruto y el valor de las mercancías , pues sin 
este requisito, no nos será posible admitir dichos 
documentos. 
Habana 29 de Jal lo de 1901. 
F u » mis iníoímes.dlriglrso i los armado reí 
San Pedro n.Q 
• USB f * * ? l 
y S o c i e d a d e s . . 
NUEVA FABRICA DB FOSFOROS 
"LA DEFENSA" 
P B O V a E D O B A D E L A K E A L O A S A D E K S P A Ñ A 
¡Secretaría 
Acordado por la Junta General de Señores ac-
ciosístas, celebrada ol dia 21 del pasado mes de 
Jttllo el reparto del dividendo número 6 sobre el 
oapiUl omitido en acciones, la Junta Directiva ha 
acordado se da comienzo »l pago de dicho d iv i -
dendo el lunes 13, d i l corriente mea continuándolo 
en todos los dias h4bileB suaesiTos de 12 do la ma-
Qana é 3 de ¡a tarda. 
A est» fia los Sres, accionistas concurrirán en 
los dias y horas seliilados, á esta Seorataria, ca l -
zada del Mente 6 Príncipe A 'fonoo n. 21 en donde 
seles expedirá el documento necesario para el pa-
go por Tesorería, advlrtléndose que será requisito 
índispecsible la presentación de los títulos dcáu l -
tlros de sus accioneB, para que autorice á su favor 
el abono del dividen de. 
Será esto satisfecho en oro y las fracciones tipa-
das al 80 por ICO segúa acusrio de la Junta Gene-
ral ya referida, rigiendo para éi las mismas reglas 
que para los antarioras. 
Habana, agosto 6 da 1901. 
E l Saoretario, 
Fernando Toca. 
Cta. 1 « 9 IS-d-» 
BARCO iHCIOIAl DE CiBü 
(Nat ional B a n k of C u b a ) 
C A L L E D E C U B A N Ú M E R O 27, H A B A N A 
Hace toda clase de operaciones banca-
riaa. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para 1$ guarda 
do valore», alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja da Ahorros, cualquier, 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por olios el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósiioa a plazo fijo de tres ó 
XB meses abonando intereses convenció-
nalea. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
El Director Gerente, 
José Ma Oalán 
cta. 1431 Agto 10. 
Sociedad Anónima Industrial 
M i n a s de C o b r a 
8 A N P E E N A N D O "ST S T A . E O S A 
SJ cita & todos los acoioaistaa é interesados para 
la Jonta g neral extraordinaria oon arreglo á los 
attiouio» 27 y 2 í del R e g i m e n t ó quo tai drá lugar 
á la una do la tarJe dal doml^eo 19 de neptiembre 
en el Casino BspaCol de U Habana, pudiendo com-
parecer pur m6dio de reorese) tantea, coofjrmelo 
diepone los artícaU-s 21 y 22, para tratar los s i -
guiente» particulares. 
19 L a Directiva dará cuenta de sus gestiones. 
29 Acordar la f irma mSs conveníante para la 
fxplotacióa de las micas y dar cuenta de las pro 
posiciones lechas por un siadioato sobre la e x p í o 
tactón. . , 
39 Nombrsr los Directores qae por su í enc ia 6 
renuncia no desompeKan su» puestos. 
49 Tratar da la necaBjjlad de un» via de comuni 
caoión que f*cí. , ibajos de explotación de 
las minus. , . J 
Y para oonooimiiST.to de toaos sa publica esta 
convocatoria en e^ta capital domicilio de la Com-
pañía y en Santa Clara donde €8táa situadas las 
minus. „ 
Habana 14 da agosto de l ^ c i — E l Secretario 
Joré A Coronado ,—V»B? E l Presidente, J o s é P 
Santa Falr.lia. # 1 2 r.it 8 18 
E M P R E S A U N I D A 
de C á r d e n a s y J ú c a r o . 
SECKETAKÍ A, 
L a Directiva ha acordado que se distribuya & los 
seBores accionistas qne lo sean en esta fecha, un 
108, Agu iar , 108 
e squina & A m a r g u e s 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B l . g . F A C I L I -
T A N C A R T A S D E O R B D I '' o Y G I 3 A W 
L E T R A S A C O R T A * i . A B O A 
V I S T j t , 
sebra Nueva York, N o ^ a Orloans, Veraorui , M é -
xico, San Juan de Puerto Rico, Londres, Parí» , 
Burdeos, Lyon^ rfayona, Hamburgo, Roma, N á p o -
les, Milán, Génova, Marsella, Havro, L i l l a , N a n -
tes, vjai^,» Qnintin, Dieppe, Toulonse, Venada , 
^ iOT«aoía, Palermo, Turln, Maalno, oto, así como 
*4br3 tod u las capitales r provínolas de 
l&mrBa&a é X«slm« C»sia(iflas> 
o 1444 iM-HB Am 
©IROS DE LETRAS. 
S. en S, 7 
O U B A 4 8 
Hacen pagos por el cabla y giran letras & oorti 
r larga vista sobre New York, Londres, París y so-
bre toda» las capitales y oaeblo» da Eapafia 6 Isla» 
rj.nwlaa o 1181 158-1 J l 
9. Lawten Chüds y Csmp, 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Banco* 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espeol» 
atención á 
T R A N S F E R E N C I A S P O B «T. C A B L 3 
n 1TSA ' « • » " > 
AVISO IMPORTáNTE. 
L a legitima T I N T Ü R A A M E R I C A N A para to-
Blr al cabello y la barba, del lareator frauoós Mr. 
Rolg, queda teñido en un miaut3 y ae asegura no 
»er perjudicial á la salud, antes al contrario quita 
la caspa y la erupción de la cabeza, o hace renacer 
y la vuelve á su oolor natural. No hay necesidad da 
volvailo á teñir hasta que vuelva á nacer el cabello. 
E s la mejor del mundo y la más barata. Solo cuesta 
nn peso plata. E a la misma se tl&o el pelo por solo 
$ J v lata. 
Depósito priaolpal, O ' í l o l l i y i t , tienda de tonas 
E l Nnevo Degtlno. 530» 4a-?5 ggil aH 
A V I S O 
Por el presente se bace público que un 
lote de mercancías decomisadas y declara-
das en abandono, se pondrá á la venta en 
la Aduana de la Habana, comenzando el 
día 26 de Agosto de 1901, á las doce del 
mismo, y continuando diariamente basta 
babor ultimada la referida venta. 
Para más pormenores vóaae la lista ofi-
cial puesta á la entrada do la Aduana por 
la calle de Oficios, ú ocúrrase á la oficina 
de Almacenes de Fianza.—Tasker J . Bliss, 
Comandante-Administrador de las Adua-
nas de Cuba. Cta. 1463 5-20 
A L . C O M E R C I O 
Se venden vapores de hél ice y rueda. Informarán 
loa tefiosree Boullon y CompaSU. CKenfuegos. 
r i talSíW 78-3A 
Hacen pagos por el cable, giran letras & corta j 
larga vista y dan cartas do crédito sobre New York 
Piladelfia, New Orleans, San Fraacisoo, Londres 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos, Méxio i 
y Europa, así como sobre todoa los pueblos de B s 
pafia y capital y puertos da Méjioo. 
B u ocmblnaoién con los Sres. H . 3 H o l l i n s a 
Co., de Nueva York reciben drdüaa» para la oo m 
pra ó venta de valor*)» y aooioao» ootUablas en li 
Bolsa de dicha o'.a<Ud, our*» .cutiraalonea rea ibet 
por cable diariaajeníe 
«1132 ' 8 - 1 J l 
español ó francés, por 
i afio social termicado en 
-,ndo aquéllos ocurrir por 
Ú el 23 del corriente á la 
ie ina 53, de once á tres, 
Cárdenas, dándole previa-
dividendo de 2 por " 0 
resto da las ntiUdat' 
30 da Junio últ imt; 
sus respectivas cu - > 
Tesorería de la Em¡K 
ó á la Administración 
menta >viso. „ „ ' , 
Habana 12 de A ' .to de 1901.—El Saoretwtyh 
8, 0 'REÍLLY, 8 
E S Q U I N A A M E R O A D E R B f e 
Hacen pagos por el cable. 
facilitan oartaa de eiódiíe 
Giran letras sobre Londres, New York, New O r 
laana, Milán, Turín, Roma, Voneoia, Florencia, 
Ñápeles , Ll lboa, Oporto, Glbraltar, Bramen, Has-
burgo, París, Büjvre, Nantes, Burdeos, Marsellr, 
Ciidi í , .Lyon, Méjioo, Veraonu, San Juan de Puer-
to Rico, etc., «to. 
Sobra todas las capitales j pueblos: sobra Palm» 
de Mallorca, Ib l i a , Mahon j Santa Oras de Tana-
Y m E S T A I S L A 
sobra Matansas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Oalbarién, Sagua la Grande, Trinidad, Clanfnegoi, 
Sanott-Spíritus, Santiago da Cuba, Ciega da A v i l a , 
ManíanlUo, Plnw del Rio, Gibar», Puerto Prínol-
pe, Nnavi tu , « , , « 
FICINA DEL CUARTEL Ü A E S -
TKE. HABANA, CUBA, Agosto 12, 
1901. teta oficina recibirá proposiciones 
en pliego cerrado, fiaste laa dos de la tar-
de el día 22 de este mes, para la compra 
de ¡as lanchas Mocha y Bartelsy en la Ha-
bana: Remolcador Eichardson en Matan-
zas; Lanchón de 8 remos ón Ro"Well Ba-
rracke; balandro Miguel en Manzanillo; 
bote salva-vida en Santiago. Los E. ü . 
so reservan el derecho de rechazar ó acep-
tar parte ó toda proposición. Las propo-
siciones han de ser endosadas "Proposi-
ción para la compra de dirigidas al 
infrascrito ó al Cuartel Maestre de Santia-
tiago. Matanzas, Cioufaegos, Manzanillo, 
quienes informaráu y darAn loa particnla-
res que se desean. C H A I T N C K Y B. B A K B R , 
Cuartel Maestio. 
C U85 alt * V5 
LICITACION PARA ACOPIO i DE 
PIEDRA Departamento de Obras Públi-
cas.—Jefatura del distrito de la Habana — 
Agosto 15 de 1901.— Basta las dos d é l a 
tarde del 30 de Agosto de 1901 se recibirán 
en esta oficina, calzada del Cerro n? 440-B, 
proposiciones en pliegos cerrados oara aco-
pios de piedra machacada y en rajones 
para bacheo de los Klms. 2, 3 y 4 de la ca-
rretera de la Habana á GUiines. —3e íaci l i -
tarán impresos en blanco y se darán infor • 
mea á quien Ice solicite.—Riosardo V . Moli -
na, lDg<yiierQ Jefe, Cta. U a i alt, 34? 
p 
IMBIO DE M l&RINi 
MIEBCOLES 21 DE AGOSTO DE 1901. 
GAITA DE SANTANDER 
Oon mnolio guato cedemos este 
lugar de nuestras columuas á la In-
teresante correspondencia que des-
de Santander nos envía nuestro 
distinguido amigo el señor don Ma-
riano Aramburo y Machado, quien 
inaugura con la citada carta sus 
trabajos como corresponsal del DiA-
K I O D B L A . M A E T N A . 
No necesitamos presentar á nues-
tros lectores al distinguido escritor 
y literato, tan favorablemente co-
nocido en Onba, y que en lo sucesivo 
compartirá con el señor Mellado, 
nuestro ilustre y antiguo corres-
ponsal, la tarea de informar á los 
lectores del D I A K I O de todos-ios-
detalles y matices del progresivo 
desarrollo de la sociedad española. 
E l señor Aramburo, como todos 
los corresponsales del D I A R I O , ten-
drá completa libertad para expresar 
sus opiniones, que serán por noso-
tros respetadas, a ú n en el caso de 
que alguna vez no conouerden con 
el criterio del periódico. 
Santander, 1? ds agosto áf l l901. 
gr. Director del D I A R I O DB L A M A R I N A 
Héme aqaí de nnevo en España, li-
bre de mínietrillos tropicales, fuer» del 
alcance de miserables pasiones y res-
pirando á mis anchas, en el salotífaro 
ambiente de la civil ización earopea. 
Machos y graves cambios han acae-
cido en este país desde que, solicitado 
por afectos é intereses, me trasladé 
á Ooba, hace próximamente tres años. 
Aparentemente, el ya tradicional tnr-
no 4e los partidos dinásticos en el ejer-
cicio d e l poder, los afiejos osos y pro* 
oedimientos políticos, el predominio de 
los particulares fines de g r u p o s y ban-
derías en la vida del Estado y la 
perpetuidad de otros vicios invete 
rados en el gobierno, son hechos que 
febonan 1» lamentosa general afirma-
ción de que todo marcha como antaEo, 
sin que loa poderes públiaos y las cla-
ses directoras revelen, ostensiblemente 
haber sido aleooionadosen los pasados 
desastres. Mas á poco que se observa, 
y á medida que se ahonda en el «stu» 
d i o de la presente realidad política y 
>oial-d«^B»paña, échase de ver-que-
a l g o fecundo brota y se agita en me-
dio de la engañosa continuidad que 
tortura el buen deseo de los impacien-
tas; que un ansia general de vida más 
perfecta mueve al país entero; que se 
despiertan pujantes Iniciativas y se le-
vantan fuerzas hasta hoy postradas y 
ae asocian energías perdidas antes ea 
«1 aislamiento, y el espíritu nacional 
comienza á determinarse en un nuevo 
a í íD t ido , fiando á los empeños de una 
actividad consciente y bien dirigida 
üos éxi tos que no pudieron jamas ob-
teaerse d é l a pasiva indiferencia, d é l a 
enfermiza abstención en que por largo 
pntados y senadores, representantes 
de las provincias invadidas, ©Q núme-
ro considerable, apoyarán celosamente 
la proposición presentada por el señor 
Fernández Blanco, concediendo un 
crédito de diez millonea de pesetas, 
oon cuya cantidad oreen posible reali-
zar de una vez el esfuerzo supremo que 
demanda la permanencia y gravedad 
del mal. 
L a cuestión es v i ta l í s ima para la 
agricultura de la extensa zona invadi-
da, que comprende el cant o y el me-
diodía de la Península; se trata de la 
principal cosecha y de la mejor piarte 
de riqueza del pais, y acrece la impor-
tancia del problema cuando se tiene 
en cuenta que la actividad arrasadora 
de la plaga opera no sólo en los cerea-
les, sino también en los pastos y hor-
talizas y pone, además, en evidente 
riesgo la no muy boyante arborioultu-
ra de esas regiones. 
L a preferencia que la prensa perió-
dica oon sobra de razón y de justicia, 
otorga á ese asunto y á otros análo-
gos, el manifiesto desdén oon que se 
tratan las menudas cuestiones de po-
lítica personal que en no lejano tiem-
po absorbían la atención pública y 
quitaban el sueño á muchos españoles, 
y el reflexivo cnidado con que hoy se 
mfran los intereses económicos, eon 
datos asaz valiosos para justificar los 
juicios precedentes, imparoialmente 
formados en presencia de los hechos. 
Pareos como que el alma nacional, he-
rida por la desgracia, abandona su le-
cho de gloriosos luareles y sacude su 
sopor para entregarse, cuerda y labo-
riosa, á la lucha económica que ha 
de librar inevitablemente todo pueblo 
de nuestra edad si quiere vivir p r ó s -
pero, respetado y dichoso. 
Cierto que el oamino no será corto 
ni fácilmente practicable; que lajorna-
da será penosa y muy encañizada la 
batalla. S i el más elemental conoci-
miento de los hombres y las socieda-
des no babtara para asegularlo a prio-
n , diríalo con ruda verdad, en el or-
den práctico de los sucesos, la extem-
poránea y antipatriótioa que los ele-
mentos radicales emprendieron á prin-
cipios de año, so pretexto de las bodas 
de la princesa de Asturias, y que cada 
día sostienen oon más sañudo encono, 
perturbando incesantemente la tran-
quilidad de que el pais ha de menes-
ter para reponerse y medrar cdn Tas 
.nobles labores de la paz. L a historia 
de esa loca agi tac ión es bien conocida: 
d é l a significación carlista del conde 
de Oaserta se hizo motivo de fa l8o% re-
celos é hipócritas temores, fingiendo 
peligros para el régimen liberal que 
preside la dinastía reinante, y hasta 
minado por inverosímil traición el tro-
no de don Alfonso; estableoida así una 
imaginaria relación entre el abolengo 
del príncipe consorte y el respeto que 
á la Iglesia promete, en consonanoia 
con la tradición que representa el au-
gusto pretendiente, oosa llana fué to-
mar por blanco de los envenenados 
dardos el supuesto clerical ismo, que 
primero fué anunciado como mal futu-
ro y venidera hechura de la influencia 
tradicionalista aportada á la casa real 
por el sobrino de don (Qárlos, y muy 
luego condenado acerbamente como 
desgracia actual y vergonzosa máoula 
del presente orden político. Aprovechó 
el tema el insigne orador y juriscon-
sulto don José Canalejas, que á la 
da ganancia á que aspiran impotentes 
los capitanes A r a ñ a s de los partidos 
revolooionarios. 
Sometidas las comunidades, religio-
sas que ejercen industrias al régimen 
común de tributación del que hasta 
ahora estavieron exceptuadas, en par-
te por el respeto que el poder público, 
acatando los sentimientos religiosos de 
la nación, les rendía; en parte tambióa 
por la esoasís ima producción industrial 
procedente de las casas de religiosas, 
pues es de notar que aquí no hay aba-
días como la de Fecamps, ni padres 
benedictinos que fabriquen chocolates 
y licores en gran escala, como en otros 
países de Europa, no oreo que el go-
bierno pueda hacer más por ahora en 
obsequio de los elementos anticlerica-
les. ,,i Se piensa sí en la reforma del 
Concordato, con el propósito de redu-
cir el presupuesto del culto y clero que 
ahora pesa macho, más que por su ín-
dole porque así hada suceder necesa-
riamente en un Estado en que más del 
cinoaeata por ciento de los ingresos 
ordinarios se consume en obligaciones 
generales, cargas de justicias y pago 
de intereses y amortización de la deu-
da pública. 
E l paternal afecto con que la Santa 
Sede distingue á Eapaña y la pruden-
cia del gobierno hacen probable un 
arregio satiáfaotor io, pues no hay que 
olvidar el carácter jurídico del presu-
puesto eclesiástico: antes de las leyes 
desamortizadoras, la Iglesia v iv ía de 
sus propios bienes, y desposeída en 
virtud de aquel derecho revolucionario 
que hoy sirve de motivo para la glori-
ficación de Mendizábal , á pesar de que 
Bspaña no ganó nada oon la reforma, 
el Estado pactó solemnemente oon la 
Iglesia, una vez restablecida la con-
cordia, el pago del presupuesto del. 
culto y sus ministros, cuya ascenden-
cia, oon no ser escasa, representa una 
mínima parte del interés legal del di-
nero en que se valuó el total importe 
de las propiedades incautadas. 
Antes que una cuestión social hay 
aquí una cuest ión de derecho, y és ta 
debe tener preferencia, siendo oomo es 
la realización del derecho el fia supre-
mo y la razón de ser de la sociedad 
política. Cuando se habla de la "gente 
negra", los "rojos" juzgan guiados ex-
clusivamente por la pasión del odio. 
Contra ella deba prevalecer la pasión 
de la justicia. 
Anoche fué estrenado en el Teatro 
Principal de esta ciudad, el famoso 
drama de Caldós , sin la asistencia de 
las principales familias. E l suceso no 
tuvo la resonancia que en otras locali-
dades lograron darle loa que toman la 
obra por bandera de guerra religiosa. 
L a población santanderina y la nume-
rosa colonia veraniega hacen gala de 
buen gusto empleando el tiempo en 
gozar á plein air del suave clima de 
esta costa y da las fiestas populares 
que actualmente se celebra i , desde-
ñando espectáculos trascendentales 
del género de Eleotra. 
distrito, repare el puente y rebaje j Si el general Gómez,—y aquí llega-
las contribuciones. jmoa al complemento de que antes ha-
Aquí se pasa de un extremo á j b,ábam08« —no pudo, en la guerra, 
otro con la mayor facilidad y basta l * 8 Í * " e 80,2! Wodtk ea la P.^»en e8t« 
«in darse onfinía de ello momento aflict'.vo para Cuba, cual 
1 otro Breoo, hacer caer la balanza de 
su lado por el aditamento del peso de E n otro lugar de este número 
verán nuestros lectores la carta que 
nos dirige el señor Morúa Delga-
do, rectiñcando especies de L a Dis-
ensión en su reseña de la reunión 
de notables y que no publicamos 
aquí por falta de espacio. 
Del editorial de L a Lucha, que 
arde en un candil, tomamos estos 
fragmentos: 
Un general de la revolución, que ha 
aceptado la ley Platt — inútil es ex-
presar que ocupa un alto puesto ofi-
cial, bien retribuido,—decía no ha mu-
cho: "Yo luché por arrojar á Bipafia 
de Cuba: oonsegnido esto, que era lo 
esencial, lo demás es secundario." Lo 
secundario, por lo visto, es la ley Platt. 
No: lo secundario para ésta gene-
ración sobria y desprendida es co-
JJJQP üiltt . Í U Juti í/ Uuiiiüitwíjiii ría i 
so espadaf 
Nó , y mil veces nó. Si reoonocióra-
mos el derecho del general Gómez á 
imponerle al pueblo un presidente por 
su única y soberana decisión, con sólo 
ese hecho, descartando todos los de-
más , habríamos consagrado la muerte 
de la democracia y el nacimiento del 
oesarismo en Coba, oesarismo que tan 
funesto ha sido en la América latina. 
Nosotros queremos en nuestra pa-
tria la constituoión de un Estado polí-
tico real y efectivamente republicano, 
capaz de acercarse, lo más posible, á 
BU objeto primordial: el de hacer la 
felicidad de los habitantes de esta Is-
la y de darnos el lugar á que tenemos 
perfecto derecho entre las naciones 
oaltaa- y Ubres. 
• 
• • 
E n los combates 4e Naranjo, Guási-
mas y Saratoga, murieron soldados, es 
deqir, hijos del pueblo. tCuántos gene-
rales tó'úfieron? 
A R A M B U R O 
Podemos clasificar á los habitantes 
de este país en dos grupo*; el primero, 
el más numeroso y respetable, produce 
la riqueza ó la moviliza, capitalizándo-
la. E l otro grupo, muy pequeño oon 
relación al primero, es un elemento jm-
rasitaric- vive del trabajo de los demás. 
Son los zánganos de esta colmena so-
cial denominada Cuba. 
Pues hay que ser zánganos. Por-
que son los únicos que viven y 
medran. 
0t7*iii Béilqi¡0m 
Dar centenares de pesos al mes á los 
senadores y diputados de una republi-
quita de no millón y medio de habi-
tantes, eefl^queoida y depanoerada 
por una contienda deaoladora, es un 
despilfarro que sería inconcebible si no 
fuera porque todo el mundo sabe que 
la Convención Constituyente no repre-
senta á las clases productoras de la isla, 
sino á la burocracia que creó la revo-
lución. Hombres que viven del pre-
supuesto tenían que ser espléndidos 
ooDsigo mismos. ¡Qué les importa á 
ellos esquilmar á las clases que contri-
buyen al levantamiento de las cargas 
públicas! Lo que les importa es emu-
lar á la antigua burocracia española, 
pero se olvidan de que los burócratas 
españoles "operaban" en un país rico, 
y los de ahora "aperan" en un país de-
pauperado. 
Si olvidan eso sólol 
Pero también se olvidan de go-
bernar mejor, que es en lo que 
más interesado debía estar su amor 
propio. 
Tranquilícense, empero, las clases 
que aquí representan trabajo, riqoe-
En. las lides .de la ...paz, en. la urna, Eran las cuatro y media. 
el general y el soldado representan ca-
da uno un sólo voto. L a democracia ea 
enemiga de los votos de calidad. 
Para la democracia, el general y el 
soldado se convierten ante los comi-
cios en esto: en ciudadanos. 
Si sólo tienen derecho á hablar en 
estos supremos momentos por la vida 
de Cuba los que estuvieron en los oom 
bates que él cita, antes de ponerse ai 
habla oon el señor Estrada Palma de-
bió el general ponerse de acuerdo con 
los delegados á la Convención para 
redactar este precepto constitucional: 
"Sólo tendrán derech> á emitir su 
opinión, respecto de los asuntos que 
interesen al país cubano, los que en 
las revoluciones del 6S y del 95, es-
tuvieron en los combates de N aranjo, 
L a s Guásimas y Saratoga." 
E n la ruta de la vida, ai ¡alto, quién 
va! del centinela, el general Gómez 
responde invariablemente: ¡YO! y no-
sotros contestamos boy: ¡c iudadanos! 
como ayer decíamos: ¡Cuba! 
Sopla! 
w m í Ñ e r o N 
Agosto l á de 190L 
jHabrá ó no habrá intervención de 
los Estados Unidos E n Colombia? 
E l Herald, de Nueva York, le pide con 
mucha necesidad, invocando la con , 
venienoia de garantizar la neutralidad 
Istmo de Panamá y de defender la so-
beranía de aquella república contra 
"laa codicias extranjeras." Esto de 
las codicias es puta fantasía: ¿qoé po-
tencia europea piensa en anexarse 
territorio colombiano! 
Si los Estados Unidos intervienen, 
harán un bien 
asistencia de veinte y no Delegados. 
Cinco minutos despaés , abrió la se-
sión el vicepresidente, señor Rius R i -
vera, por no haber concorrido el pre-
sidente, señor Méndez Capote, á causa 
de tener un hijo enfermo. 
Aprobada el acta d é l a anterior, el 
Secretario, señor Zayas, leyó una mo-
ción saya, proponiendo la reforma del 
artículo GI del Reglamento, en el sen-
tido de que baste para celebrar se-
sión, la presencia de la mitad más uno 
de los Delegados, en vez de las dos 
terceras partes que exige actualmente. 
• De esta manera, agregó el señor Z a -
yas, podrá celebrar sesión la Asam-
blea, sin estar mendigando la asisten-
cia de algunos Delegados. 
V ^ señor Sanguily pidió la palabra 
ón contra de la mocióa, por lo que su 
autor la retiró, pnes no hal lándose 
presentes en la sesióa más que las dos 
terceras partes de los Delegados nece-
sitaba aquélla el voto unánime para 
prosperar, de acuerdo con el art ículo 
131 de dicho Reglamento^ 
Seguidamente el señor Cisneros 
abandonó el salón por tener que em-
barcarse para Nuev í tas , y no quedan-
do suficiente número de Delegados pa. 
ra formar quorum, ée tévautó la sesión. 
H T J O S A D O P T I V O S 
E l Ayuntamiento de Puerto Prínci-
pe, en sesión celebrada el di a 12 acor-
dó nombrar hijos adoptivos de aque-
lla ciudad, á los ooavenoíonalea qus, 
no siendo naturales de la misma, en 
la segunda votac ión de la Asamblea 
constituyente dieron su voto c o n t r a í a 
enmienda Platt. 
Son, pues, oamagí ieyanos , los si-
guientes señores: Rafael Portuondo, 
Budaldo Tamayt», J o s é B , Alemán, . 
José Laoret Morlofe, Juan Gualberto 
Gómez, José Fernández de Castro, 
Luis Portún, Alfredo de Zayas y R a -
fael Manduley. 
A S O C I A C I O N D B J I A B S T E O S D E A Z U C A R 
E n la noohe del 19 del actual se re-
unió la Direotiv* de la Asoc iac ión de 
Maestros de Azuoar y destiladores de 
la I s la de Cuba, presentando las dos 
comisiones el Reglamento 
Discutido por el 
la promesa del Alcalde, de oompocef 
los relojes de las parroquias, oonstrolr 
un parque en el barrio de Jesús del 
'lionte, edificar oasaa y baSoa para 
obreros, aumentar la policía y dismioair 
las horas en el servicio de aqaella; pe-
ro en cambio de todo eeo, el Alcalde 
señor Gener, ha creado las Prefeotum, 
organismos inútiles, pero que oaestan 
$53,000, que el pueblo de la Habana 
pagará, si el Gobernador Militar DO 
resuelve en . justicia una álzala iotet. 
puesta por varios vecinos, en oootrade 
las mismas. 
A las cinco y treinta y trea minatoD 
se abrió la seaióu, preaidiiia por el pri.! 
msr tenienteide aioalde'feéñar Lia Torre, 
oon asistencia de los señorea Meodieta, 
Polanoo, O'Farr i l l , Guevara, Alfonso, 
Foyo, Cárdenas, Poner, Zr*ya8, MeM,' 
N ú ñ e z de Vülavicenoio y Barrena. 
E n el momento en que el señor Li 
Torre declaró abierta la sesióa, entró 
fervor y constancia; le sacudió con su 
habitual vehemencia y singular sana 
fafin el batallador Romero Robledo, 
hombre manifacero y entusiasta de-
fensor de malas oausas| quiso el cielo 
que por aquellos días se viera ante el 
Tribunal Supremo el pleito entablado 
por la familia übaho; dió á luz Galdóa 
su Mtotra, muy gozoso, al parecer,ooo 
oes del fantástico drama de aparato, 
acompañados unos y otros del indis-
pensable himno de Riego y la sonora 
Marsellesa, sin que falten para sazo-
aorlnti loa aHtridaufcaa «ntMiMis á la roao-
ción y al fesuitíSmo y los vivas frené-
ticos á los derechos del hombre,e^oep 
tiempo dormitara. 
Síntoma feliz de ese movimiento d e , 
rdntegraoión social, preñado de risue-1 muerte de Martos recogió a herencia 
lias esperanzas y agente poderoso-dej ^ 1» revolución y ouyo celo por la de 
benéficos resultados, es sin duda, el i *ocracia radical al de nadie codeen 
movimiento industrial que rápido se 
ofrece en gran parte de la Península , 
• señaladamente en estas provincias 
éantábríoas, donde, casi diariamente, 
«e inscriben en los registros mercan-
tiles importantes compañías y socieda-
des, provistas de cuantiosos capitales 
y que sencillamente se encaminan á la 
«onquista y aprovechamiento de los 
tesoros del subsuelo y demás riquezas 
naturales de que fué próvidamente 
dotado el territorio ibérico. 
L a opinión se adelanta al poder, en 
éste como en tantos otros oasos, y sé 
señala al gobierno el rumbo cierto de 
la nueva vida, imponiéndole juiciosas 
reatiücaciones, mentes de aafuu y pren-
das de futuro bienestar. Y a no se ca-
pera todo de la decantada fertilidad 
da la tierra q u é las inolemenoias' deí 
cíelo contrarrestan victoriosamente 
con harta freouenoia y enorme daño 
de la riqueza agrícola. E n la concien-
cia pública ha entrado ya el oonvenci-
miento de que es preciso no Sólo ayu-
dar á la Naturaleza en su trábalo de 
producción, sino también defenderse 
de sus fuerzas enemigas y modificar 
Mbilmente sus condiciones adversas. 
MI antiguo sistema de abandonarlo 
todo á la potencia creadora del suelo 
y á los cómodos productos de la fortu-
na mobiliaria comienza ya á ser sus-
tituido por los métodos racionales de 
oultivo y el espíritu de empresa, cuyas 
robustas iniciaciones prometen amplios 
desarrollos en porvenir cercano. E s el 
; - .?tido industrial que se desenvuelve 
y vigoriza en brillante proceso; es la 
muerte de la vieja alma musulmana 
oue los hijos del Profeta infundieron 
en su progenie española, durante su 
recular dominación; son las modernas 
tendencias sociales, frutos legít imo^ 
de la indisputable supremacía que én 
¿odas partes alcanzan los intereses eco-
i'>miooB, las más oaraoterístioas de 
nues íro tiempo, y que pooo á poco 
transformarán la organización, loe 
ideales y vida de la nación española. 
Ahora mismC*; y oon motivo de una 
extensa plaga de langostas que h» 
destruido la mayor paf í^ !* cosecha 
de cereales en Andalucía^ Extrema-
dura y Castilla la Vieja, abrar-aflS» en 
BUS estragos nada menos que oa^óroe 
provincias, obsérvase que la opinio^ 
E n la finca ^Los Cocos," próxima 
á esta capital, cinco enmascarados 
han asaltado anteanoche á nna fa-
milia, despojándola de 1.500 pesos. 
A l concatrir al Ingar del suceso 
el teniente señor Villalón, recibió 
junto á las canteras de San J aan 
dos disparos de tercerola. 
Belatando los hechos, dice E l 
Mundo: J 
Corría el rumor de que los asaltan-
tes so animaron A cometer la fechoría, 
por saber que anoche la mayor parte 
de la ofloialidad de los destacamentos 
la fortuita coincidencia, y desde e n - | de policía cercanos se hallaban en una 
tonces se suceden sin interrupción loa (junta que celebraba el Centro de Ve-
mitins dominicales y las representaoio-1 teranos. 
á la civilización; pero 
za, capital, crédito; tranquilícense la | no será porque los mueva la fíiantro-
agricultura, la industria y el comsr- ; pía ni les duela el que tal ó cual na -
cía. L a Constituoión de Cuba no ea 
viable en el orden económico. E s una 
Constituoión para un pueblo rico, y 
Cuba no lo ee. Por a^uí le vendrá la 
muerte, es decir, la revisión substan-
cial. Hasta ahora han hablado loa i n -
solventts. Dia llegará en que hablen 
los solventes. 
Cuando esto suceda, y sucederá más 
pronto de lo que muchos se figuran, 
se vendrá al suelo la inmensa y de-
(sastresa burocracia que crea el actúa 1 
proyecto de Constituoión. Esos snel-
ción americana esté sumida en la anar-
quía. E l gobierno de Washington 
practica lo que Biamark llamaba "po-
lítica realista." H a consentido la 
anarquía y las atroces dictaduras de 
Santo Domingo, á las que hubiera po-
dido poner término oon un cañonero; 
y, también, las revoluciones y las gue-
rras sin justificación de la América 
Central. A México nofneron los ameri-
canos, en 1816, á restablecer el orden, 
si no á tomar territorios; y los sufri-
i mientes de loa reconcentrado^ de Cu 
dos monstruosos y esas dietas má^ | ba les hubieran tenido sin cuidado si 
wn/\naf Knrkoaa frwííatffa a i \ n n n •! e r ran i Tí n hn'rUAUAra t n n í H r t r i o <xn t i rrn r\ Aaa t r r -
no se conforma ya oon el efímero re 
medio que implica un crédito de algu-
nos cientos de miles de pesetas, apli-
cados á atacar el mal en sus momentos 
de agudeza, oomo ee ha venido practi-
cando, sino que, ilustrada por la expe-
riencia y aconsejada por sana previ-
sión, reclama la extinción completa de 
las causas originarias de esa calami-
dad cuasi perenne, mediante el esta-
blecimiento y ejercicio de un sistema 
\üe en io técnico se dirija á lograr oa-
)al exactitud en los acotamientos y 
/ositiva mejora en las roturaciones, y 
en lo administrativo reforme oonve-
ientemente la actual legislación, so-
liendo sus notorias deficiencias. Dí-
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( C O N T I N Ü A . ) 
—Dispensadme, bella joven, contes-
tó el agente de policía retorciéndose e] 
bigote, es nuestro deber, y 
—Nosotros tenemos derecho á ser 
registradas por mujeres—replicó la 
música con energía . 
— E s oierto, añadió Santiago, y pe-
dimos ser llevadas ante el juez, y que 
decida. 
E l sargento quedó nn momento co 
¡libido ante la reclamación inesperada, 
pero recuperando, muy luego su aplo-
mo, añadió: 
—¡Minutol ¡minuto! Me complazco 
que no es necesario la intervención del 
bello sexo en este caso, para examinar 
los bultos que llevan debajo del brazo 
ó colgados de nn palo. 
—Ahí para eso dijo Santiago. 
— Y si no se encuentra nada dentro, 
Avenes 
--4T bien? 
—Si irá á buscar á la señora L a 
Buscada, y ella misma operará los re 
gis tros neoesarioe; os lo prevengo. 
ción hecha, como ea bien patenta^ del 
derecho de asociarse para fines reli-
giosos y de yivir como mejor plazca á 
cada cuál , al amparo y bajo la autori-
dad de la ley. 
E l proceso de sus manifestaciones 
tumultuosas ha sido descrito ya ma-
gistralmente en estas mismas colum-
nas por mi ilustre compañero el señor 
Afollado, y sería una verdadera teme-
ridad por mi parte el intanto de una 
obra análoga. Sorprende que en po-
blaciones de las que más se han distin-
guido siempre por sus arraigados sen-
timientos religiosos, el culto catól ico 
sea interrumpido y ataaado por tur-
bas desenfrenadas, ejeoutoras de crue-
les lapidaciones: en Zaragoaa hubo que 
cerrar días pasados los dos templos 
metropolitanos y las demás iglesias, 
después de luidosas colisiones entre 
los que formaban en la procesión del 
jubileo y los C á n d i d o s secuaces de es-
te estupendo liberalismo. E a los mi-
tins celebrados el domingo último, en 
conmemoración de la ley expulsiva de 
1837, el lenguaje de lea oradoras ha al-
canzado nn grado de exaltación pooo 
frecuente hasta ahora: se ha pedido el 
exterminio 6 mano armada de todas las 
órdenes religiosas, la degollación de los 
frailes y la subordinación de la Iglesia 
al Estado. Se ha dicho que es de te-
mer llegue el dia en que los seglares 
tengan que pedir ó la puerta de los 
conventos la clásica sopa, que las co-
munidades religiosas son contrarías á 
la Naturaleza, que el fraile es un peli-
gra para la patria, nna rémora del pro-
greso ^ nn enemigo cauteloso de la li 
bertad, y sC h» concluido preconizan-
do el progresista «ístsma de haprioadaa 
y cañones como úitiuíf» a^gnaiento del 
derecho. 
E n el fondo de ese movimientd anti-
clerical, que sus mismas exageraciones 
y despropósitos califican, no veo yo 
más que la ambición de influencia y 
poderío por parte de algunos candida-
tos á jefes de partido, siempre en ace-
cho; la natural predisposición á la re-
beldía y al motín en la masa indicad , 
ávida de tuertes impresiones, y la afa-
nosa búsqueda de instrumentos con 
que revolver el río y sacar la oonsabi-
No se pnede estar en machos s i -
tios á la vez. 
Y esa noche era necesario acor-
dar, por unanimidad, un voto de 
censura en el Centro de Yeteranos 
contra el presidente y los vocales 
salientes, señores Alejandro Rodrí-
guez, general Ereire de Andrade y 
\ coronel Avales. 
!
Lo extraño es que los ladrones 
tuviesen noticia de la reunión. 
Se conoce que las tareas profe-
; súmales no les impiden dedicar sus 
\ ratos de ocio aparente á la cosa 
I pública. 
•j 
— A eao nada tenemos que decir, 
agregó Tomás, 
—Pero despachaos—dijo S a n t i a g o -
porqué nosotros deberíamos tener y a 
andada ana legua. 
—Pero muchacho, no es mi misión 
despachar. No se hace una ocupación 
tonta, ni se va demasiado aprisa. 
Después de haber emitido esa máxi-
ma, que debía estar en uso constante 
en el siglo embellecido que atravesa-
mos, el sargento tendió el brazo y to-
mó el bulto de Coleta, porque era lo 
que estaba más á su alcance. 
—Ahí podéis buscar—dijo la joven— 
si no halláis el reloj mas que en mi 
saco, volvereis á casa del juez enre-
dado. 
— E n verdad, ni trazas de la joya. 
—¿No veis—dijo Tomás—que Laro-
que se ha burlado de vos y del juez? 
—¡Oh!, ¡nól 
— 1 Y por qué nól 
—Porque lo pagaría 
—¡YamosI Está protegido por el 
comendador de Sivry, y este señor es 
muy poderoso. 
—Pero el juez es justo—dijo L a Rue-
oada oon dignidad.—No es por reco-
mendación ó protección por lo que 
puede absolver ó condenar á un ino-
cente. E n ese caso, estamos tranqui-
los. 
E l sargento proseguía sus pesquisas 
con una flema imperturbable, charlan-
do y haciendo elogios del Juez. 
L a idea emitida—en la reunión 
de notables para elegir á Estrada 
Palma—de apoyar su candidatura 
^ reserva de que éste hiciese des-
pués declaraciones sobre sus pro-
pósitos, hace escribir á un colega: 
Cosa muy singular habría sido, sin 
duda, que los hombres allí congrega-
dos, tenidos sin disputa por serios é 
ilustrados, hubiesen prescindido de 
tan indispensable requisito. 
¿En nombre de qué ideas habrían 
ido después á solicitar el sufragio de 
las muohednmbres? Cuando el elector 
preguntase qué tendencias, qué doc-
trinas representaba el candidato que 
se le proponía, ¿qué contestación hu-
bieran podido darle los proponentes 
del señor Estrada Palma? Aludir ían 
á la historia de este cubano, á sus ser-
vicios á la Patria, pero no podrían 
anunciar cuál sería su conducta en el 
ejercicio de la presidencia. 
Y pensar que toda la seriedad é 
ilustración á que se refiere el cole-
ga no hubieran evitado la mayor 
enormidad que puede cometerse en 
un país que se tiene por democrá-
tico y aspira á la independencia, si 
no es ppr el Sr. D . Juan Gualberto 
Gómez, dignanjpote secundado por 
A ! 8r. Banguilyí 
Put£ uo digo nada si no hubiese 
habido el buéü acuerdo de llevar á 
la comisión á esos señare^ 
¥ 0 estábamos libres de que fié 
hiciese con el Sr. Estrada Palma lo 
que sólo se hace con los diputados 
cuneros, sospechosos de venalidad: 
Obligarle á jurar que mire por el 
1 " 1 1 1 
Los dos subordinados operaban por 
su lado. 
Los registros iban á terminar. No 
quedaba más que inspeccionar que el 
pañuelo de María. Pero ella estaba 
tan encantadora, su rostro era tan dul-
ce y sus ojos tan puros, que el mismo 
L a Buscada, por muy excépt ico que 
fuera, estaba dispuesto á no exigir na-
da de ella y á no registrar sus hara-
pos. 
—Quizás tengáis razón que ese L a -
roque haya tenido la osadía de hacer-
nos andar. 
— A menos que el reloj no haya sido 
robado por el sirviente de la posada, 
como os he dicho. 
—Además . E s e intendente parecía 
muy seguro de su querella; sin embar-
gó, tiene una cara de villano! 
— Y una alma más villana aún—dijo 
Coleta. 
— ¡Es posible! Mientras tanto, voy 
á mandar á buscar á la señora L a 
Bascada para terminar. Lenglumé, 
¿rae habéis entendido? 
—Sí, mi sargento! 
— I d á llamar á mi mujer. 
— Y o iba á echar un vistazo en el 
pañuelo de esta joven. 
Y Lenglumé señalaba á María, á 
quien esta escena interesaba y diver-
tía, después que parecía oierto qne las 
acusaciones de Laroqae eran comple-
tamente mentirosas. 
—Yo me encargo,-dijo el sargento. 
Y mientras el policía iba á bascar 
mo struosas todavía, so  u a grao 
inmoralidad y un gran atentado con- I 
tra el bolsillo de loa contribuyentes. 
Eta la obra de la insolvencia que va al 
asalto del botín burocrático. 
Y ahora explíquennos ustedes 
esto: 
¿Cómo los que cuentan con la 
industria y el capital para hacerse 
pagar sus pingües asignaciones, 
tiran contra ellos á degüello si, nna 
vez saprimidos, se les suprime la 
pitanza? 
Porque á nosotros que no nos 
venga con cuentos. 
Si hoy se recoge todo el dinero 
español que circula en plaza, fuera 
de los convencionales y de los em-
pleados, mañana nadie almuerza 
en Cuba. 
no hubiesen tenido, de antiguo, desig-
nios sobre la isla. A Inglaterra, que 
ahora reaoocentra en el Africa del 
Sur, no solo no la envían notas de 
protesta, si no que la celebran la gra-
cia. 
S i intervienen en Colombia, será pa-
ra aprovechrse del istmo y repetir con 
variantes, lo que se ha hecho en Cu 
ba. Dirán:—como ya lo dice el Herald 
—.que Van á garantizar la independen 
"óia ooIombittDu y qao, p a r a eafeo fln, 
necesitaban, una carbonera en Colón 
y otra en Panamá. Y , conseguido es-
to, se les verá apoyar el oanal de Pana-
má con tanto fervor como han apoya-
do el de Nicaragua. 
, Los resultados de esta acoíóa de IOB 
| Estados Unidos en Colombia—que 68 
\ muy posible—aerían considerables. E n 
j primer lugar, habría canal y pronto, 
i mientras que hoy ni se 
industria y el comercio españoles, 
mañana nadie almuerza ni cena. 
, hace por Pa-
Y si h¿y ae.desfcmye el capital, la aam/í6 n* p°r ^ « " g a a , ^ causa de la 
i conducta de esta nación; y, después, 
se acabarán en Colombia laa revolu-
oiones, no solo porque la prosperidad 
que traiga el canal hará á la gente 
juiciosa, si no porque la influencia 
amcrioana se ejercería en sentido fu 
vorable al orden. Heeta ahora, en 
Las Dos Bepilblioas recoge la alu-
sión que le dirigió Máximo Gómez 
en su última carta abierta al gene-
ral señor Vega, y le contesta entre 
otras cosas: 
((UnO de loa grayas errores del gene-
ral, durante ambas campañas, fué el 
de pretender bastarse solo, en su cali-
dad de jefe del Camagüay, durante la 
guerra del 68, y en su carácter de ge-
neral en jefe, durante la del 95. S i el 
general Gómez no se mostró franca-
mente hostil á la Constitución y al Go-
bierno, durante la guerra, fué porque 
era muy peligroso atreverse á concul-
car esa Constituoión. 
Pero llega la paz, y después de su 
voluntario apartamiento de la polít ica, 
en el período más peligroso para cual-
quier país, el de la organización, el ge-
neral, de repente, cuando nadie lo es-
peraba, va & los Estados Unidos, en 
los instantes en que está reunida la 
Asamblea Constituyente, sin oonanl-
tarse con nadie, sin explorar el senti-
miento público, sin padir poderes al 
pueblo, á ofrecerle la presidencia al 
aetiof Estrada Palms. Mas luego se 
maestra admirado» de la e n m i e n d a 
Platt, y, cuando casi unánimes loa dia-
rios neoyorkinos les atribuyen decla-
raciones anexionistas, y cuando ea 
unánime también el deseo del país da 
que desmienta esa versión, el general 
Gómez se encastilla 352 despreciativo 
silencio, oomo si le fuera d&bla adop-
tar esa linea de conducta á quien al 
pueblo se debe y á cuya suerte presen-
te y fetnra está Intimamente ligado. 
la mejer del sargento, és te se acercó á 
María y le dijo; 
—Veamos, jovenoita. 
— E s preciso registrar á todos, con-
testó María, á fía de qUe no haya ce-
los. 
Y se sonreía^ 
—Por mi palabra de honor, murmu-
ró el soldado, se creería que es una 
princesa. Y maqninalmente, tendió 
la mano paria tomar el bulto que le 
preguntaba la joven. 
Sin abrirlo lo tocó superficialmente, 
y dispuesto á devolvérselo á su pro-
pietaria, se irguió de repente, y dijo: 
—¡Trueno! 
—¿Qué hay?—preguntó María, siem-
pre sonriéndose. 
—¡Pardiezl—contestó L a linsoada,--
precipitándose á deshacer el nudo del 
pañuelo. 
—¿Qué es lo que hay?—preguntó 
Santiago Inquieto. 
— L o qne hay, vamos á verlo ahora; 
mis conejos,—contestó el sargonto. 
Todos los saboyanos rodearon an-
siosamente al eargento. Yiendo á L a 
Buscada proceder como nn policía 
que piensa haber hecho nn gran des-
cubrimiento. L a joven Loostalot no ha-
bía cambiado de color. 
—¿Qué es lo que hace?—se decía— 
sin que en su adorable rostro de v ir -
gen se dibujara la más lave inquie-
tud. 
Pero el sargento, jurando más fuer-
te qne nunca, acababa de sacar nn 
Colombia y en las demás repúblicas, 
han seguido la practica de reconocer 
á todo Presidente, fuese elegido legal-
mente ó encumbrado por la fuerza. 
E n üplombio, bastaría pon que se pu-
sieran dé parte de quien estuviera en 
el poder para desalentar las rebeldías. 
Hasta eeaa naciones europeas, en las 
que también se declama contra la am-
bición americana—oomo si por allá no 
existieran ambiciones—saldrán ganan-
do con que .haya paz y prosperidad 
en nna de las regiones más ricas del 
mundo. 
Si algo se ha de comentar en este 
asunto es que antes no hubieran los 
Estados Unidos intervenido en las na-
ciones que tienen cerca para salvarlas 
del desgobierno que las "aniquila. E s 
ta república ha hecho el papel del pe-
rro del hortelano, pues ni ha interve-
nido ni ha dejado á Europa interve 
nir. Si ahora se decide á hacerlo en 
Colombia, habrá que celebrarlo. E l si-
lencio del gobierno y de lo¿ periódicoe 
republicanos podrá interpretarse cómo 
síntoma de abstención;pernios artícu-
los del Herald parecen ser lo que en 
Francia ae llama nn bailón á' essai, y 
aquí, un feeler; y, entte tanto, uno á 
uno, ya van tres barcos de guerra oa-
mino del istmo. 
k m M G01 
A las cuatro y cuarto de la tarde 
pudo reunirse ayer la Asamblea, con 
par de zapatos del pañuelo, y, abrién-
dolos, metió la mano en uno de ellos y 
exclamó. 
—¡Yive Dios! era la gatita muerta 
la que había dado el golpe. 
Y sacó la mano, en la cual ee vió 
colgar el reloj que el sargento tenía 
pendiente de la cadena. Coleta lanzó 
nn grito de sorpresa. 
María palideció como ana muerta y 
miró en torno suyo oon aspecto de 
loca. 
—¿Yo? ¿yo? ¿una ladrona?—exclamó 
de repente, indignada de cólera. 
Entonces se notó entre los saboya-
nos una emoción innarrable. Todos se 
sintiaron heridos por la acusación que 
iba á lastimar á María. Pero cada uno 
experimentó nna impresión relativa á 
su temperamento y carácter. 
Tomás, que era generoso, vacilan-
do, dijo: 
—¡Eso es imposible! 
Pero dos ó tres muohaouelas que 
tenían nna naturaleza sospechosa y 
desconfiada, miraban á María, y ana 
de ellas murmuró: 
—No val ía la pena de hacerse tan 
melindrosa. 
Santiago reflexionaba, Juan mira-
ba alternativamente al sargento y la 
pretendida ladrona sin comprender 
nada de todo aquello. 
E n cuanto á Coleta, pasado el pri-
mer momento de sorpresa, se lanzó 
cerca de la acusada y le dijo: 
— E n todo esto hay ana infamia. 
uu pur «. Presidente, doctor | eri Qabildo y ocupó su puesto el A b 
Gordon, Yioepresidente, señor Brlto, « de 8f,ñor G 8 n 8 r y y 
n n ^ l J l l ^ ' I ? * ? * * V00a,e8' LeyÓ8e el a o ^ de la anterior y íé quedó aprobado, acordándose presen- í aprobada 
f u f l n ^ K a armonía con una iastaoma del deflnitiva, el segundo domiogo del | pre8idente dtí Ia Sooiecil4d Mélioo Pi, 
maoéutica, solicitando la «uspaaainn 
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O l E B U L A E 
E l Secretario de Estado y Goberna-
c i ó n ha dirigido la siguiente circular 
á los Gobernadores Civiles de la I s la : 
Habana agosto 19 de 1901. 
Con frecuencia recibe esta Secreta-
ría reclamaciones contra los Ayunta-
mientos por créditos devengados des-
de Io de enero de 1899 á la feaha. 
E s o i e r t o que los Ayunta mientOB 
a u n no cuentan con los recursos nece-
sarios para realizar todos l o s servi-
cios obligatorios, más n o es posible Ol-
vidar que en diferentes ocasiones se 
aoudió á saldar con fondos d e l Estado 
los dé f i c i a de los presupuestos muni-
cipales. 
: No es posible tampoco olvidar que 
servicios tan prefe íentes y costosos 
como los de Beneficencia é Instrucc ión 
Erimaria corren de a lgún tiempo á 
esta parte, por cuenta de los fondos 
públicos y IM Policía Municipal hasta 
fin de junio último, pagada fué tam-
bién por el Estado, compensándose de 
éste modo la falta de recursos locales,, 
y tratándose de conservar hasta donde 
ha sido posible, la existencia de los 
actuales Ayuntamientos para que no 
desaparezca de los pueblos esta ins-
titución tan legít ima como necesaria. 
Vivamente interesados estamos tc-
doa en que cuando el país salga de ee-
ta situación interina, se eacueatren 
los Ayuntamientos libres por completo 
de reclamaciones y de deudas. 
Y a todos los Ayuntamientos deben 
tener formados y aprobados sus p r e -
supuestos para el actual año económi-
co, y han de procurar, conforme se lea 
aconsejó en reciente circular, dedicar 
parte de sus ingresos á caminos p ú -
blicos y demás obras necesarias. 
Así , pues, esta Secretaría espera 
que usted con la actividad con que pro-
cede siempre, ordenará á loa Ayunta-
mientos: 
I Que emplean parte de sus ingre-
sos á caminos y demás obras públicas 
neceBarias . 
I I Qne salden todos sus déficits des-
de 1? de enero á la fecha. 
I I I Que los que aun no hayan remi-
tido loa resúmenes de sus presupues-
tos por Capítulos ó los presupuestos 
impresos lo efectúen con toda urgencia. 
I V Que V . proceda con toda breve-
dad, á formar una relación detallada em-
pleando el método de estados, expresi-
va de los créditos que tengan ios 
A.yuntamientos en su contra, desde 1° 
de enero á la fecha, envlándola á esta 
Secretaría para determinar lo que co-
rresponda. 
De usted atentamentei J?iego Tama-
yo, 
I T E H I Z Y T A J H 
A bordo del vapor correo español 
Alfonso X I I I , que s a l i ó ayer tarde de 
éate puerto, se embarcó para Astu-
rias, con objeto de reponer au que-
brantada salud, nuestro a m i g o el é e -
ñor D. Manuel Con y Fernández , con-
dueño de la casa de cambio "Primera i bernar, 
de MoGiserrate" y del antiguo cafó " E l 
Cssino", 
Lleve feliz viaje. 
mea de Septiembre próximo. 
P E E F a O T U E A . D B SA.N'F-BÍjá.NOISO O 
S e g ú n nos participa en atento 
B . L . M. el Prefecto del barrio de San 
Francisco, D . Faustino Cabral y Ar-
liles, han quedado instaladas las ofi 
c iñas de dicha prefectura en la calle 
de L u z número 0. 
S O Í I S D A D B O O N O M I O A 
E s t a Corporación celebrará junta ge-
neral ordinaria en la noohe de hoy. á 
las. DC'ho,"éú"rfá local de Dragones, 02. 
Orden del día. 
Despacho ordinario. 02 o 
Oomuoicaoiones. 
Privilegios. 
Tomo Io de la serie 11" d » las 
Memorias d é l a Sociedad. 
5° Admis ión de socios. 
N E G A T I V A 
"The Fidelity and Depoait Compány 
de Maryland" se ha negado á indem-
nizar al Ayuntamiento de Camajuaní 
la suma de $1,584 71, pagada indebi-
damente por el T-asorero de aquel mu-
nicipio, don Manuel Olazarri, de quien 
era fiador la citada oomp&OÍ*. 
C U B A J O C K f i l Y O L U B 
Habana, Agosto 20 de 1901. 
Sr. Director del D I A R I O D B L A M A R I N A . 
Distinguido señor: 
Buego á usted tenga la bondad de 
disponer sa subsane el error que en la 
información de hoy, sobre la Acade-
mia del "Coba Jockey Club," se ha 
padecido al señalar la edad que d*>-
ben tener los disoípalosi pues dice 20 
años y debe decir "más da 10 a ñ o s . 
De usted atentamente, 
Haturnino Lastra. 
Q U E D A O O M P I i A O I D O 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Muy señor mío: He enviado al señor 
Director de Disausión una súplica, de 
la cual le adjunto copia, rogándole la 
reproduzca en su periódico. 
Mucho se lo agradecerá su atto. s. e. 
M. Morúa Delgado. 
Habana 20 de Agosto de 1901. 
Sr. Director de L a Discusión. 
Muy señor mío: Buego á usted sub-
sane el error que aparece en la noti-
cia de la reunión política celebrada ea 
la noohe del domingo último y publi-
cada ayer por su popular diario, ea lo 
que á mí se refiere. No he dicho una 
sola palabra que pueda sujerir la idea 
de "hallarme inclinado á que se traba-
, 0 6 desde luego por la candidatura del 
por unos diaa de las ejecojioaes de 
apremios que sa verifican coatinua-
mente contra dichos agremiados, por 
contribuciones atrasadas, se acordó de' 
negar la petición. 
Dióse cuenta del estado de cija, y 
el Alcalde, con la locuacidad qwk 
distingue, hizo grandes elogios de loa 
empleados de dioho departamento. 
E l Cabildo quedó euteridj de I» 
resoluoióq da Ü Saartítaría da fl»-
oienda, confirmando lo bactn par el 
A'oalde al poner el "v^to" ;»1 aoaftrdo 
del Ayuntamiento, refdrents á qae las 
5 cuotas contributivas de las dUtiaUi 
' industrias fuesen, reoaudüdas trimas-
trai y eomestraímente. 
L a Secrf-tarí* dió lectura de im 
comunicación del gobernador oivilde 
la provincia, recomendando al A;ua-
tamiento qne contribuya con algoa» 
cantidad, que agregada á la ya rejo-
' leotada por la sooiedad "Nábion*!» 
permita qoe se erijan las estatuas de 
Mjtrtí y Céspedes ." í i s oblo*. 
E l señor O'Farri l l , despuéi de aoo-
ger oon 8at i8f -*coióa K.« iniiüaoiüQee 
del Gobernador oivi!, p r a p a í ' o qu3 la 
estatua de Martí sea colocada ea el 
Parque Central y en el Maleoóa la 
de Céspedes. 
L a presídenoiá dijo qne hacía tíem-
; pa qoe venía auariciaudo la idea de 
proponer al Cabildo la eraocióu eo el 
Parque Cantral, de ua ramiarnaato, en 
el que es tén oolooadas amb*3 Bsutaas, 
puesto que tratándola do ¡od doü hé-
roes de la revolución, niagúu pauto 
para ser colocados, má í a propósito, 
qne el citado Parque, iíáadj/a el nom-
bre de Parque de ia Indapendeaoia, 
E l sañor Meza dijo también que des-
de hace tiempo acaricia l a i.dfeftfiflb-
tentada por el Alcalde; pero que uu 
siendo parque el Parque, y menos 
Central, deseaba—un sueño—^que ¡a 
adquiriesen los terrenos de Viilauae-
va y con los del parque de Oolóa, se 
haga un gran parque y en el centro.... 
muchas cosas imposibles de realiear 
por ahora. 
E l señor Mendieta se maniftasta 
conforme coa lo indioado por el Gober-
nador Civi l estimando irrealizables 
por mucho tiempo las aspirnoioues del 
señor Meza. 
E l señor Latorre dijo, qne tmstodo-
se de nna obra oacioníil, no dtibe set 
mezquina, y que habiéndoeo gastado 
en el "Maleoóa" cientos da miles de 
pesos, nada más práotioo y oportuno 
„ s e ñ o r Estrada Palma, confiando en I qae aprovechando estos momentos en 
„ q u e á este señor le s e rá fácil presen- qQe Cubase v á á consti tuir en naoióu 
tar un programa de G-obierno que 
merezca la aprobación de todos." 
Precisamente ha ocurrido lo contra-
rio. Combatí la idea del señor Núñez , 
que propuso la proclamación previa 
d é l a candidatura del señor Estrada 
Palma, y combatí asimismo la de 
otros señorea que proponían que se 
combinase aquí, por los reunidos en 
la noche de referencia, un Programa 
oon el cual suponían los proponentes 
qae no p o d r í a por monos de hallarse 
de acuerdo el señor Estrada Palma, 
quien entonces lo suscribiría como BU 
independiente, se haga nna obra qae 
sea el orgullo de los cubauog. 
Bl señor Latorre terminó aoonsejáo-
do que el Ayuntamiento acoda al Go-
bierno Amaricano solicitando autori-
zación para iuvettir una respetable 
suma oon dicho objeto. 
E l señor Zayas manifestó queso es-
taba conforme coa lo propuesto por el 
señor Latorre de acudir al Gobierno 
interventor á los fines queso dlaoutían, 
por tratarse, como ae t r^ta, de aa« 
obra puramente nacional; y por otras 
razones que pudieran comprometer el 
se, exponiendo mi convencimiento de 
que iba programas de gobierno debe 
hacerlos la pefsona que haya de go-
A O E B T A D O N O M B R A M I E N T O . 
H a sido nombrado en propiedad 
Juez de primera instancia ó instruc-
ción de Morón, el señor don Ernesto 
Jerez Varona, que desempeñaba dicho 
cargó interinamente. 
P L A Z A V A C A N T E . 
Se ha ordenado que la plaza de Ofi-
cial de Secretaría de la Sección prime-
ra de la Sala de lo Criminal de esta 
Audiencia, sea cubierta en propiedad 
por la Sala de Gobernación de la 
misma. 
O A T B D E A T I O O . 
E l doctor don Ignacio Bomirez ha 
sido nombrado para desempeñar la 
cátedra B . de la Escuela de Comercio 
anexa al Instituto de 2» Enseñanza de 
la Habana. 
P A R A O A M A Q U E Y . 
E n el vapor Marict Herrera: salió a-
yer tarde para Nuevitas, de donde se 
trasladará á Puerto Príncipe, el señor 
don Salvador Cisneros Betancourt, 
Delegado en la Convención Constitu-
yente por aquella provincia. 
E l exmarqués de Santa Lucía esta-
rá ausente de la Habana durante ocho 
di as. 
A Ü T O E I Z A O I Ó N . 
Se ha concedido autorización al Cón-
sul General de España para embarcar 
en el vapor "Alfonso X I l P ' p a r a la 
Madre Patria, el cadáver embalsama-
do de don Eduardo Alvarez, Cónsul 
que fué de dicha nación en Cienfuegos. 
V A C U N A D O E . 
Para desempeñar ei cargo de Vacu-
rnadpr oficial del término de Pinar del 
Rio, será nombrado en breve el doctor 
don Joan M. Cabada Haya, que ha si-
do propuesto para su desempeño por 
el Alcalde de aqueHa ciudad. 
arreglo á la Enmienda Plat t . 
E l señor L a Torre dijo al haoarmi 
proposición de aoudir al Gobieraoia-
Mis manifestacionea, pues, fueron al r^rventor ^o fué coa el propósito do 
propósito de que ó los trabajos en fa- • ̂ r l o al Gobierno Amanoano, sino 4 
V o r d e l a candidaíara del señor fia- Pf9 admim8̂aJor̂del ^aero d e U ^ , 
trada Palma debía preceder el pro-1 de 686 dlae,ro 0°a fl 0Qal 86 PñSa * loi 
grama que este señor, y nadie m á s , r e d a c t a n la ley oonstifcat^a de! 
debía hacer. * PaÍ8' d0 eee dlnero qa« gastándole, 
Con toda consideración, b. s. m. 
M. Morúa Delgado. 
P A R T I D O U N I Ó N D B M O O R i t l O A 
Comité de San Lázaro. 
S a c r e t a r i » . 
De orden de la presidencia cito á los 
señores de la directiva y afiliados á 
este Comité, para la junta general ex-
traordinaria, que tendrá efecto el jue-
ves 2 2 , á la hora de costumbre, en E s -
pada, n? 35. 
Sa suplica la asistencia, por tratarse 
de la reorganización del Comité y otros 
asuntos de gran importancia. 
Habana, Agosto 19 de 1901.—Bl se-
cretario. 
-. i 
Pero L a Buscada se había tomado 
un aspecto chocarrero y decía: 
—¿Quién se habría imaginado que 
esa joven Inocente fuera ana ladro-
na? 
A esas palabras María se extreme-
oió y dijo: 
—¿Creéis que soy culpable? 
—¡Vayal ¡vayal 
— 4 Y 0 ? ¿yo?—exclamó coa ana voz 
ahogada. 
— A menos que lo sea vuestro ser-
vidor. 
—Todos lo pueden decir: j a m á s he 
quitado nada á nadie. 
—Todo es comenzar. 
—¿Qué es lo que yo hubiera heoho 
de ese reloj? 
—Hija mía, eso se puede vender, y 
muy caro, y, para personas que viven 
de limosnas, esta prenda sería una 
suerte. 
—Pero yo soy inocente; os lo juro, 
—Eso, hija mía, no me pertenece; 
es negocio del juez civil ó del crimi-
nal. 
Esas palabras aterraron á la cara-
vana, que no volvía de su sorpresa y 
estaba estupefacta. 
—Por lo pronto, dijo L a Buscada, 
vais á venir conmigo, y aprisa. 
—¿A dónde? 
— Presa, hermosa mía. 
—¡Presa! repitieron todos los sabo-
yanos. - ^ 
Durante ese cambio de palabras, se 
había heoho ana evolución en el espí-
uij . 
i oomo sa gasta, en mejorar loa paaeoa y 
| otraa cosas, nada más Justo los admU 
I nistradores anticipan cantidadau á cuenta. B l señor Zayes rectificó y siguió opo* 
niendose á qoe se acuda al Gobierno 
interventor, por que no quiere recibir 
desaires. 
A las seis y veinte minutos entraron 
en Cabildo los señores Bórgea y Ara-
gón. 
E a definitiva se abordó nombraren 
comisión á los señores O'Parrill y Me-
za para que propongan lo que estimen 
más acertado. 
Por unanimidad, se acordó conceder 
la diferencia de sueldo del qne dis-
fruta ea plantilla al señor don Rio8r< 
do Bodr íguez Cáceres, por el de ofi' 
cial mayor de la Corporasión. 
Sa acordó pasar bien informada á 
la Secretario de Hacienda la instan-
cia en que los médicos solicitan cam-
bio de epígrafe en la cuota oontribn-
ti va por concepto de coches para en 
uso, haciendo extensiva dicha conenl-
ta á los coches particulares de distin-
tos industriales y el gremio de carre-
tones. : ; 1 
E n los momentos de estarse dison-
tiendo si la vacante ocasionada por 
fallecimiento de D. Vicente üasaús se 
le daba á D . Bafael Badillo, ó se as-
cendía por turno al que la desempefia 
interinamente, Sr. Wualva, se retira-
ron algunos concejales, no quedando 
guorim con arreglo á la ley; y apessr 
de eso y de haber terminado la hora 
reglamentaria, y llamado la atención 
á la presidencia, el Sr. La Torre, de 
que álgoien podía protestar y ser nnla 
u- j la votación, el presidente dijo quft no 
zar las sesiones á las cuatro y media, | retrocedía, por lo que sometido BI oaeo 
ha resultado nulo, oomo nula también | á votación sacreta, resaltó nombrado 
[L Sr. 
Nuestro querido amigo el señor don 
Manuel Hierro y Mármol se halla guar-
dando cama desde hace unos d ías por 
consecuencia de un pequeño grano 
que se le presentó en un pié y que hu-
bo necesidad de operarle ayer. 
Aunque con la fiebre traumática 
consiguiente, el señor Hierro sigue me-
jor después de la operación que reali-
zó con toda felicidad el doctor Moas. 
Vivamente deseamos el restableci-
miento del bondadoso amigo. 
SESIOI MÜMCIPAL 
D E L D I A 20. 
T a hemos dicho más de una y más 
de cuatro veces, que ei acuerdo tomado 
por el actual Ayuntamiento de empe-
ritu de los emigrantes. Casi todos re-
cordaban cuánto los h^bía encantado 
María con su gracia y su bondad, y sus 
excelentes consejos, estaban persuadi-
dos de que era la más inocente del mun-
do, y la idea de que la iban á llevar 
presa desencadenó entre ellos una c ó -
lera espantosa. 
—Amigos míos, amigos míos,—excla-
maba la pobre joven,—vosotros me co-
nocéis; decidle, pues, á este hombre 
que no puedo ser yo la que he puesto 
el reloj en mi pañuelo f . j , , 
—¿Y quién puede haber sido, enton-
ces?—preguntó L a Buscada. ^ : 
—No sé, no sé, peio os juro 
—Escuchad, sargento,-dijo Santia-
go,—esouchadme. 
—Nada absolutamente. Y o tengo mi 
ladrona y . . . T 
— $ u ladronal—repitieron todos. 
— í me la llevo. 
— J u r a r í a , - a ñ a d i ó Santiago, oon su 
tranquila tenacidad,—que en todo eso 
hay ana acción villana del intendente. 
—No entiendo, 
— S i supiéraia lo que ha pasado en 
Saint Jalien y después . 
— E s posible; pero esa no es cuenta 
mía. 
—Pero la justicia. 
—Yo no soy quien la administra. E s 
el juez. 
-^Escuchadme, señor,—dijo Coleta; 
—voy á explicaros. 
—Por última vez, eso no me pertene-
ce; se me ha denunciado á uno de yo* 
sotros como ladrón de nn reíoj. Be 
buscado el culpable y lo hallado, y aho-
ra, en marcha. 
A l decir esto. L a Buscada se acercó 
á María, y la tomó por la mufieoa; pero 
los cinco sólidos muohachoa saboynnos 
que la noche anterior habían aj 
tan duramente á Laroqae, todavía 
taban provistos de sus palos. Se agro-
paroo al rededor de Santiago, el cnal 




, —Señor, señor, oa !o saplioo,—excla-
maba María con an acento desgarrador 
y juntando las manos. 
- -¿Tenéis el reloj, dijo Santiago. 
—¿Y qué?—preguntó La Rascada. 
—Devolvedio al Oómendador, queda 
todo terminado. 
—j Ah! tú crees que laa oosas pneden 
pasar así? Ten cuidado moohaoho; te-
uedlo todos, que pueden prenderoa por 
cómplices. 
Los saboyanos rodearon á La Bus-
cada, é iban impulsados por en cólera, 
á llegar á luchas extremas. Aquel rió 
que las cosas tomaban mal cariz, Y 
sea por prudencia ó por razón, quiso 
evitar un choque. 
— On momento, hijos míos, no nos al-
teremos, porque esto podría lastimaros, 
y por mucho tiempo 
—No la llevareis presa—dijo Tomás 
oon violencia, 
: i • J#* • m i*TÍ ÉíjNl 
9" Sf. Radillo, y ee l evan tó la sesión á 
las ocho menos on»rto. 
Antes de haberse terminado, el se-
ñor Barrena hizo presente qoo 'It* se-
fiora madre del oooofjal Sr. K o h l y se 
encontraba enferma de onidado. 
E S P A S A 
LAS FEHIAS L E VALBNCIA 
Valemia 27 (4,9 tarde) 
L A F I E S T A D K L A J O T A . — L L E G A D A D E 
L A S R O N D A L L A S A B A Q O N K S A S , 
Á l a una de la tarde ha llegado el tren 
coDdnciendo laa rondallas de cantadores y 
bailadores aragoneses que tomarán parte 
en la Piestr» de la jota qus se celebrará 
mañana en el teatro de Apolo. 
£1 recibimiento dispensado á los arago-
neses ha sido verdaderamente entusiástico. 
En Ja estación estaban la banda de mú-
sica de veteranos, la comisión de festejos 
y millares de personas que a l divisar el 
tren rompieron en aplausos y en vítores á 
Valencia y Aragón. 
Organizóse la comitiva, dirigiéndose al 
Ayuntamiento, donde los aragoneses aalu 
daron al alcalde. 
Este contestó en un elocuente discurso 
hablando de la fraternidad de Aragón y 
Valencia unidos en el amor á una patria 
iatangible. 
Terminó dando vivas á Aragón, á Valen-
cia y á España, que fueron contestados 
con ardorosos entusiasmos. 
Los célebres cantadores Jnanito Pardo y 
Bonito Alvarez y otros entonaron, desde 
"OOTJjas1 bálcones de las Caaas^S&SIliloríales, 
varias copUs de jota. 
El público, que llenaba totalmente la 
plaza, les h izo una ovación inmensa. 
En todas las,calles que lecorrió la comi -
tiva, fueron los aragoneses aplaudidos y 
vitoreados. 
Valencia 27 (9 noche) 
L A F I E S T A D E L O S O B L A N C O -9T> ,«o Egta t.ar(i6 ae ha verjficado la fieBta del 
Oao blanco, una de las más características 
y originales de cuantas figuran en el pror-
grama de las ferias. .»*s» j 
Las callas de la Sangre, San Vicente, la 
Paz, el Mar, Bajada de San Francisco y 
plaza de Castelar estaban artística y ca-
prichosamente engalanadas, : .patentando 
colgaduras y trefeoa completamente blan-
Del mismo color era el adorno de loa 
sarriíajes, ocupados por señoras y señori-
tas Veetidas todas de blanca también. 
Entre los cochea, los que poáa. han'llama-; 
do la atención han si io loa que.' figuraban: 
un Mercurio, un caballito de mar, una con -
cha, una corona de laurel, un cucuru-
cho, un par de zapatillas^ dos mariposas, 
una lechuza, un cisne, un nido, Kodaiuon-
te, una corbeille, un abanico, una sombri-
lla, un plato, una camelia, una barca y un 
qi ítasol. 
A ias seia da la tardeempezó~eí desfile y 
con él la batalla de aerpentinas y confeottt, 
arrojándose enormes cantidades de unAS-X 
otroa, todos blancos. 
OSMí 
El gentío que ha acudido á ver la distin-
guida fieata hacía dificilísimo el tránaito 
de loa carruajea por laa callea de la carre-
ra, donde á pesar de ello no ha ocurrido 
milagrosamente desgracia alguna. 
Desde la tribuna del jurado se arrojaban 
palomas al paau de los coches. 
Varias mósicaa amenizaban la batalla. 
El espectáculo, del más delicado gusto, 
ha estado A punto de verse deslucido por 
laactitudde una pequeña parte del pú-
blico, empeñado en molestar á las señoras 
que ocupaban loa carruajea. 
Valenoia 28 (2,30 madrugada) 
L O S J U E G O S F L O R A L E S 
En el frontón Jai-Alai se han verificado 
los juegos florales. 
La fiesta ha estado concurridísima, pre 
sldlendo el Ayuntamiento en corporación 
El premio de honor y corteeía, ó sea.la 
fior natural, ha sido para el periodista va-
lenciano don Maximiliano Thous, que ha 
elegido reina de la fiesta á la bellísima se-
ñorita doña Eafaela Selva. 
Esta, que lucia elegante traje de seda 
blanco brochada con gran cola, fué salu-
dada con entusiastas aplausos al pasar á 
ocupar el solio. ; ^ ^ .. 
El premio extraordinario lo ha obténido 
el veterano escritor don Teodoro Llórente, 
por su poesía ''Cant da la viuda", que ha 
leído don Carlos Testor, interrumpido mu-
chas veces por laa aclamaciones de la con-
currencia. 
La voz de loa mantenedores la ha llevado 
el presidente de la Diputación, sdñor Puig 
Boronat, que ha pronunciado un discurso 
en dialecto valenciano, parafraseando el 
lema de los juegos florales -'Patria, Pides, 
Amor", abogando en entusiastas frases 
por la unidad de la patria! 
El alcalde don José Igual dió las gracias 
en una breve y elocuente peroración. 
Terminadla los juegos, la reina de la 
fiesta visitó el pabellón de la sociedad de 
Agricultura, en el que fué recibida á los 
acordes de una march ». 
Después ae ha bailado el rigodón de ho -
ñor. 
Valencia 29 {VIO madrugada.) 
L A F I E S T A D E L A J O T A 
Ahora termina en el teatro de Apolo la 
fiesta de la jota, que ha resultado un espoo • 
láculo verdaderamente hermoso. 
El amplio local ha resultado deficiente, 
siendo mucho mayor la demanda que el 
número de localidades de que se disponía. 
Las rondallas todas han producido gran 
entusiasmo en el público, y sobre todo los 
cantadores Juanito Pardo y Benito Alva-
rez, de Zaragoza, Desiderio Vicente, de 
Teruel, y Bonifacio Navarrete, de Sarrióa. 
La pareja da bailadores ha sido también 
muy celebrada. 
A l eminente eccukor D. Mariano Ben-
lliure, que asistía á la fieata, Juanito Par-
do le ha dedicado una copla pidiéndole, 
entre grandes aplausos de la concurrencia, 
que modele un busto de Agustina de Ara-
gón. % 
Benlliure, visiblemente emocionado, en-
tregó 150 pesetas al cantador, y el distin-
guido actor Agapito Cuevas, que acompa-
ñaba al escultor, se levantó para decir: 
"Mariano Beniliure, en nombre de Va-
lencia, ofrece modelar la estatua de Agua-; 
tina de Aragón." 
Tales palabras produjeron un entusiasmo 
indescriptible. 
En vista del resultado de la fiesta, ae ha 
acordado repetirla en el Jai-Alai, que tie 
ne cabida para 7,000 almas. 
E n la tarde del lunes recibieron 
cristiana sepultura eu el cementerio 
de Oolón los reetos del Sr. D . H i la r io 
Fasoual, hermano de nuestro antiguo 
é ilustrado amigo el respetable ha-
cendado don Enrique del propio ape 
l l ido, á quien con este motivo damos 
el más sentido pésame por t an doloro 
sa p é r d i d a . 
Descanse en paz. 
También La fallecido repentinameQ-
te en esta capital U anoían» fisHora 
doña Francisca da P . Bosoha, v iuda 
de Cabrera, madre del Ldo. don Ba l 
inundo Cabrera, ausente en la a c t ú a 
lidad en Nueva Y o r t . 
lieoiba el señor don Raimundo Oa 
brera, tan idó l a t r a del oariíío de la 
digna y bien amada desap^raoida, su 
hermano don Adolfo y sus demáa (leu-
dos la expres ión sincera d e s a n t i m í e o -
to por e! rudo golpe que han sufrido eu 
BUS más profundos atVcto?. 
KI entierro de la señora viuda de 
Cabrera, se e fec tuará á las cuatro de 
la tarde do boy. 
NOTlfilOflluIALEil 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
TRIBUNAL SÜPBEMO 
Sala de ló Civil. 
Recurso de queja por don Manuel Osto-
laza en juicid ejecutivo contra doña Carlo-
ta Iturrial y 'doña Luisa V a l e r i a , é inci-
dente de impugnación de cuentas parcial. 
Ponente: séTior Betabcourt. Piscad señor 
Vías. Letrado: L'cdo.'Oatolaza 
Secretario, Ldo. Riva. 
8aln de lo Crim'niah 
Recurso do casación por infracoHón de 
ley interpuesto por Ambrosio Abren en 
causa por amenazas de muerte. Ponente: 
aeñor Cabarrocaa. Fiscal: aeñor Vías. Le-
trados: Ldo. Freixas. 
Impugnación Fiscdl al recurso de casa-
ción por infracción de ley establecido por 
Felipe Poncey Marrero eucausa por fal-
sificación de monedas. Ponente; aeñor 
O'Parril. Fiscal: señor Vías. Letrado: Dr. 
González Sarraín. 
Secretario, Ldo Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 





No hay. f*.®.** 
«•Ri'-ii <c¿> 
Aduana de la habana 
Aywr, martes, 20, se recaudó en 
á Aduana d«i e^re paert>, por todos 
o-moeptos: $28 217-67. 
A C T U A L I D A D E S 
(GtiDÍefeDcia UlefüDiéa entre M a n i l a y W a s h i n g t o n ) 
= E B ~ yankílandíaf 
:• 1 —Presente. 
—Hablo con el Preaidentef 
—Con Willlam está uaté hablando. 
—Pues vaya usted escuchando 
lo siguiente: 
Groadas á la protección 
gratuita que au nación 
nos depara, 
en Cavlte y en Manila 
no se: encuentra una maquila 
por un ojo de la cara. . . . 
-Cosa rara!. . . . 
—No, señor, 
y no es eso lo peor; 
que lo más grave y más trista 
es el ver que en Filipinas 
tan solo se come alpiste 
con pamplina»! 
Se mueren de Inanición 
en Lnzón, 






BBRENGTJEE E L G E A N U B 
El vapor español Berenguer el Ürande 
salió el lánes 19 del actual de Canarias 
para Puerto Rico y esta Isla. 
A L F O N S O X I I I 
Ayer tarde se hizo á la mar con destinó 
á Coruña y Santander el vapor correo es-
pañol Alfonso X I I I llevando carga, co-
rreapondencia y pasajeros. 
ML C I T Y OF W A S H I N G T O N 
Con destino á New York, salió ayer tar-
de el vapor americano City Of Washington, 
oon carga y pasajeros. 
E L S A N F E R N A N D O 
El lanchóo de este nombre ralló ayer tar-
de para Tampa. 
G A N A D O 
El lanchón cubano ''San Fernando" im-
portó de Tarapa 201 toroa, 114 terneroa, | 
*J01 vacas y 95 añojos, conaignadoa á don ' 
3. Darán* 
bajo mi palabra honrada, 
que en laa Ladronea no hay nada 
que robar; 
que aquí el ladrón máa honrado 
tiene, con gran peaadumbre, 
el estómago oxidado, 
y laó muelas ¡mal pecado! 
con herrumbre.... 
—La suciedad es un vicio.. 
—Qué ?lclo ní qué tontada: 
la dentadura oxidada 
muestra falta de ejercicio! 
Es urgente 
lo remedie heroicamente, 
si remediarlo le toca, 
porque en laa islas Ladronea 
abren de un modo la b o c a . . 
¡que parto loa corazones! 
—Recomiéndeles templanza; 
pronto vendrá la bonanza 
i 
y entonces.... 
—Ea cosa cierta 
que quien vive de eaperanza _ I 
muere-oon la boca abierta. 
Y todos deben saber, 
desde California al Havre, 
que aquel que la boca abre 
eatá dispuesto á morder. 
Ya en Calcuta y en Bombay 
nombre de hambrientos nos dan 
porque flaben que ho hay pan 
en Pan-ay! 
Y que nueatro estado es triste 
porque ya en las Filipinas 
tan solo se come alpiste 
con pamplinas! 
Nuestras quejas son sinceras, 
y exponérselas de veras 
no es na colmo 
Sino ea á uated ¿á qué olmo 
podremos pedirle péfasi 
Resuelva con energía 
—Todo ae remediará, 
y Pan~oy, desde este día, 
se llamará Pan-habíú 
6 isla áe Pan-habrá. 
Propondré para Lnzón 
"Conjunta Resolución" 
por no sufrir sus b r a v a t « 8 . . . . 
—Con junta? No veo la pun'a 
Si fuera, en vez de con junta, 
con patatas! 
— . . . . - - • - -
. . . — — 
Después de esta conferencia 
mandó el Senado en conciencia, 
librar de astado tan triste 
á las Islaa Filipinas 
¡y en ves de alpiste y pamplinas 
darles pamplinas y alpistel 
A . R l V B E O . 
libios in tean le s ¡f útiles, 
" L a Moderna P o e s í a " , Obispo 135, 
acaba de recibir muchae novedades. 
Bata casa, importando siempre de 
cnanto se publica en t o d a s partee, 
acaba de recibir por el dltimo vapor 
un gran cargamento de libros, entre 
los cuales sé encuentran las sigaieotea 
obras del ilustre polaco Sienkiewiohz: 
¿Quo vadisf, A sangre y /aegó, E l Dilu-
vio Pan, Miguel Volodyovskt, Más allá del 
misterio, Luchar en vano, Sigámoslet E n 
busca de felicidad, Hania, Liliana, L a fa-
milia Podaniecki. 
De "Clarín", E l Gallo de Sócrates. 
De Fiammarion, E l mundo de los sueños. 
E l primer Diccionario ilustrado de la 
Lengua Española, en dos tomos, msgnífl 
camente encuadernados en tela, porBusta-
mante y Vilar. 
Müller, Diccionario de Agricultura. 
Además una Infinidad de novelas de va-
rios autores. Sociedad anónima, Cemente-
rio, Los Púleles, etc., etc., así como otras 
muchas que ae habían agotado. 
Se han recibido, a d e m á s , en L a Mo-
derna Poesía nuevas remesas de los 
cuatro cuadernos qne forman el "Por t -
folio del desnudo", hermosa colección 
de fotograbados a r t í s t i cos qne repre-
sentan fielmente los máa cé lebres cua-
dros al desnudo, debidos á los más 
eminentes artistas. 
Estas colecciones forman albums ar* 
t ís t icos de gran valor para los ama-
teur» de lo bello en las formas oláeioas 
del arte antiguo y moderno. 
E N T I E R B A D E . G O J S Q U I S T A . — E n un 
articulo esorito baj.) el mismo ep íg ra f e 
de esta gacetilla, se dol ía d ía s a t r á s 
un apreoiable colega de la despreocu-
pación de que hacen gala, b u r l á n d o s e 
de todas nuestras manifestaciones da 
decoro social, numerosos individuos de 
procedencia yanqui. 
Quejas aná logas se leen casi á diar io 
en toda la prensa de la Habana y nada 
vemos que se remedia. 
En plena vía pábl ioa , lo mismo qne 
en cafés, teatros y ferrocarriles, conti-
n ú a ese elemento haciendo verdadera 
mofa de nuestra cultura. 
Eéitán aqu í como en t ierra de con-
(jmeta. 
N i más n i menos. 
Que pstá prohibido fumar en los tr*"-
nep. Pues romo si tal cosa. Los ve 
usted que viajan por la línea de M B -
riaruo, á tod*8 horaa. echando tama-
Ba» bocanadas de humo. 
Qoe la U vi ta ee para l l t va r l a pnee-
t a , m hr^ todo donde h a v beElorás. A 
elloe qué k-s importa. P n soiadea de 
ell« o n d a vez que le« viena en ganas. I 
Y ilegüQ al rffitftnraat d«odo p a l -
mrdf H para'ilam ¿r ül mozo, hablan; en 
aU.íV vnz miando V . d o fd rncirtdn gn irda 
rc-fisetuneo e i l . ^ - io , taconean d» lo 
lindo »1 entrar e n U ?ft!a de on teatro 
y ni dan la H (wra ni cedon el bpifnto á 
las diimaf, K i n é n de otra porción de 
deüci>rU'hí..a q n í s B?rfa o(|ig80 ponde-
rar, por .qaelodos Ue oenocea y todos 
las HUÍ rimes. 
ReeuórdpKe lo que o e u n i ó eu los 
Helado de PatU. 
Penet«» ron en el e^g^tifre eatable-
oimiento en mangas dé (üituiea jf que-
r ían que u&í s« Mryíeee. i ^ Q Q 
La energ ía de los dueños de la oasa, 
negándose á oomplaaerlo», es u ü a ' ¿ñ-
seüíipza de la qne debe tomarse nota 
en todo» los demás establCjimieutos 
de la omdi.d. 
Y llegado el caso, á ia policía con 
ellos. 
a MUÍ j ^ í x u i g Koi iiiwo »oa*if<J «»fj M M ,O4 J l a - ^ l 
P A Y R B ' T . — N o Vd¡ MÜitr.rfis v Paita-
nos, como primeramente Re hab ía anun-
ciado para ec>ta íiocbe. Q ^ J 
En PU logar t̂ e es t r ena rá una come-
dia en dos actos de Mlí'oel K^hegaray 
^ee l l eva p o r t í tu lo L a Sóñd Fran* 
cisca y en ¡a cua', oaraotizando el tipo 
de la protagonista, h a sido siempre ob-
jeto de ftp'auaos la primera aatriz 
Loifl.a Mart ínez Ü H R a d o . 
Fina l i za rá l a fon-^óa con el bonito 
juguete Tocino del C el¿, por 1» bella 
Q t í l i a Adams. r | 
Pronto: Los Oaljotes. 
L A . Ú L T I M A N O V E D A D . — E n t r a nues-
tras casas de modas conserva feiempre 
la Maison travoo- A f r i c a n a el favor y 
la s impat ía de las familias. 
En tiempo relativamente corto se ha 
labrado eete establecimiento un ciédi-
to que eolo parene qne ha de conse-
guirse, á costa de cbfoerzos, como es 
consiguiente, en el transcurso de algu-
ÜOi* HlíaH. 
E^a Sfitlpfaooión puede caberle, le-
g í t imamente , á itfoímettr Soley, el ama-
ble dueflo de la Maison Pianco-Ame-
ffP^St ( fr r t K» f hi\ i.- r i 
Su cpeR fifi cita hoy entre las prime-
ras del ramo. 
En estos d ías , ou qne acaba de lie-
gar á l a Afaison un grandioso surt ido 
de novedades de verano, es cuando 
puede comprobarse la envidiable boga 
que ha logredo conquistar esto s i m p á -
tico centro abierto al gusto y capricho 
de las damas habanerbs en ia populo-
sa avenida de San Rafael. 
Allí es tá , entre el flamante surtido, 
el sombrero d»? ú i t i m a novedad. 
Es de lo más elegante y m á s ohia. 
qne ee oonooo. 
H O J A S D R t n s i A L B U M . — 
Un álbum es la imagen de la v.da; 
un álbum ei un mundo en miniatura; 
como ^asan sus página?, los años 
pasan también on rapidez confusa. 
Laa dos cubiertas qae'la. vida encierran 
son, Ma.ía, un sepulcro y una cuna, 
y, como en tu álbum, aon exactauente 
dorada, la primera, negra la úlcim i . 
Horas de dulce espléndida alegría 
y de. negra tristeza hay en la una, í&iviit 
de la misma manera que en el otro ; 
hay hojas blancas y las hay obscuras. 
Aquí coloca su pincel el ganio 
y máa allá la vanidad su pluma; 
se encuentran pensamientos en muy pocas, 
más ligerezas, ai, ae hallan eu muchas. 
Tan natural la semejanza en luantro, 
que al escribir aquí ae me figura 
que voy, M&iía, á colocar mi nombre 
en uni incónde la existencia tuya. 
Emilio Ferrari 
A L B i s u . — V e n g a el programa. 
Tenemos hoy en primera tanda Los 
dineros del Sacristán, por Concha Mar. 
t ínez; eu segunda E l santo de la Is i -
dro, y e n tercera Los locos. 
Estas dos ú l t imas por Lola López. 
E l vierne» h a r á su reapar ic ión la 
señor i ta J o s e ñ n a Oalvo con las sar-
suelas L a Vitfecita y E l Señor Joa-
quín. 
A la noche siguiente, benefloio del 
primer aotor don A r turo Buxens. 
Pantojal 
A M B O S M U N D O S . — N o desmerece 
de los anteriores en variedad é inte-
rés el número de Ambos Mundos, co-
rrespondiente al domingo ú l t imo, que 
llega á nuestra masa de redacc ión , 
h¡n prueba de ello v é a s e el sumario: 
Jezfo.—El perro; El suceao del Vedado; 
La eatatua de Carloa I I I ; Calidoscopio, por 
Ruy Díaz; Los tranvíaa eléctricos; Coatum 
bres yankées; El crimen de hoy, por Lusi 
ñán de, Mari; Arrullo, poesb, por Martín 
P.zarro; Aventuras del renegado Sons», 
(continuación); Cómo se hacen los solda-
dos; El puente c e Brooklyn; Al pie de la 
bandera, soneto, por Angel Lnzón; Pot-
pourri; Muerto eábita; Ajedrez: El primer 
juego de Morphy, Problema n? 2; Sección 
recreativs; Anuncios. 
Grabad s.—Zoraida; Ilustración del ar-
tículo "El perro"; Retrato de doña Hermi-
nia Rolg de Lópe»; Vista del lugar donde 
Ricardo López hUo ks diaparoe; La puer-
ta do Alcalá en Madrid; la eatatua de 
Carlos I I I ; La planta eléctrica ciel tran-
vía: loa dinamos, loa conmutadoras, inte-
rior de un tranvía, los tranvías eléctricos 
eu marcha; Historieta muda; Diveisienes 
en el campamento de Colombia, en María-
nao; Ilustración de las " Aventuras del re-
negado Souea"; Ejército de natación de 
la infantería alemana; El caballo de esgri-
ma del ejército francés; Coraceros pruala-
aianes badeando el Sproa;Artilleros alema-
nes ejercitándose ea el transporte fluvial 
de < añones; El puente de Brooklyn al ocu-
rrir la rotura; La gente cuando ae dió la 
orden prohibiendo el tránsito; Un ingenie-
ro mostrando ia rotura del cable; Carica 
tura; Un soldado francés á las veinticuat o 
horas de au muerte. 
Eu Aguacate 124, altos, se enonen-
t ran las oficinas de Am¿o i Mundos. 
P I E O L O . — R e p u e s t o ya de sus males 
vuelve Pirólo á la Habana. 
E l popular aotor e m b a r c a r á en San-
tander de un momento á otro oon rom-
bo hacia acá . 
Se 
Piró lo h a r á su reapar ic ión en la es-
cena de Athambra con E l OastUlo de 
Atarés, obra donde es tá realmente 
inimitable. 
Le depeamos. v oon nosotros sus ma-
chos y fieles amigos, una feliz t rave-
sía . 
L A N O T A F I N A L . — 
Godeón quiere dar nna lección de 
a s t r o D o m í ; * á nu hijo. 
Bstendo snbidos en !o s i to de ur.a 
qíoótáña , Gadeón extiende el fcteao y 
dice: • J... :>i. ¡i.,' 
—Siempre que veas a'lf leyy esat» 
nubes en s á b a d o , al otro d i . . . 
— i Q o é l ^ v * i r v j u v iiú.% 
—E« domingo. 




r m m m m m 
Consuítae í?e U á 1 de i * tarde ¿y «h-SHi 
8 do lá noche. 
í??b (5'cj3srt jt, 
J^-lfjaliana 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA. -'Competentemente ahtorizada «-.ata sec-cióu para celebrar un "Baile" ha acordado quo se verifique éste el domingo ' 5 del co-rriente, io quo se' avisa para general cono-cimiento de los señores asi.ciadoa, • Las puertas del Casino se abrirán á las ocho y media, y el baile dará comiemio á las nueve y media. &ñ M v f S i 'M i.?. Será requisito iodispensablo para tener derecho á la' entrada, la presentación del recibo del mes de la fech.i A la comisi de puerta, la cual estará auxiliada dal cô -brador de la Sociedad, para las dudas que pudieran ocurrir. >oo .acTií » OO.afe $ ••"'Sf i ieroí l Se recuerda á los señores socios persona-les, que sus recibos no tendrán validez más que para una sola persona Quedao auprirnidas laa invitaciones. Al mismo tiempo hsce saber que esta 
Sección'eetá autorizada por la Junta. Dir rectiva para impedir el ucceso al local ó re-tirar del mismo á la persona ó personas quo estimara conveniente sin explioacionea-de ninguna c ase. — Habana, agoeto 16 de 
1901.—El Secretario, Antonio G. Vega. 
~^Tin7níiírniiiiiirniíí< 
| Reconocidas las V i r " | 
1 tudes del aceite de hí- f 
| gíúlo de bacalao en el I 
ñ r a ( | i i L t i s m o , enfermeda- | 
| des del pecho y otras | 
ó durante mu- | 
_ c i i o tiempo con el in-1 
| eonveniente de su olor | 
I y sabor desagradables | 
i que imposibilitaban jsu| '" 
| adi ni 11 i s traci d n. De allí | 
• |iuieíó el pensaniiei^td | 
I de añadirle emulsiyosi^ 
os apro 
s 
= en a 
v. - . 
CRONICA EELI&IOSá 
Aceite de H í g a d o de Bacalao 
con 
;CO T í ! íi-s&i 
Hipofosfitos de C a l y Sosa. 
D I A 21 D E A G O S T O | . s i lo 
Estemes está consagrado á la Asunción 
de Nuestra Señora. 
El Circular está en San Felipe. 
Santos Üaxiraiano, Paterno y Teogonio, 
mártires, y Santa Juana Francisca Pre-
míoT, viuda y funoadora. oc 
San Maximiáno, mártir. Nuestro' Santo 
pertenecía á una legión romana en tiempo 
del emperador Juliano el Apóstata; distin-
guióse por sus buenas costumbres y por ,su 
celo en defender la Religión Cristiana. Ha-
biendo dispuesto que las cruces se quitaran 
de las banderas, y que los soldados adora-
sen á los dioces, Maximiáno dijo que jamás 
abandonaría la religión que profesaba. Ju-
liano le condeno á la pena de azotes, la 
cual sufrió con resignación, dando gracias 
al Señor que le concedía la dicha de sufrir 
por su santo nombre. En presencia de esta 
fortaleza invencible, el emperador dispuso 
que fuese atormentado de diversas maneras, I 
pero nada pudo alcanzar del ilustre mártir, 
que fiel á Jesucristo, continuaba confesando 
su nombre, orando por sus mismos verdu-
gos y tratando de convertirles á la luz sal-
vadora del Evangeliol Le hizo sufrir cuatro 
interrogatorios y en todos se vió derrotado 
al emperador vergonzosamente. 
Sus magníficos ejemplos de santidad, per-
severancia y fortaleza, causaron la conver-
sión de muchos infieles. Cansado el empe-
rador de ensayar nuevos y crueles suplicios, 
y cerciorado de que todo era inútil ante la 
fe de Maximiáno, le condenó á la pena de 
ser decapitado. 
El martirio se verificó en Antioquía, al-
canzando nuestro Santo la gloria del Señor 
y la palma de mártir en el día 21 de Agosto 
del año 3G3. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 21.—Corresponde 
visitar á Ntra. Señora de Guadalupe en la 
Salud. 
| para producir una ere-1 
Ó U | i m a agradable al pala-1 
Scott & B o w n e ' i 
más allá y aso- | 
; i ciándole los hipofosíi- i 
| tos de cal y de sosa, i 
|que son los reeonstitu-l 
I y entes más poderosos | 
| que se conocen en la | 
= medjleiña, produj e r o n | 
| una combinación feliz | 
| que da grasa y fortaleza i 
| á los tejidos y pulmo-1 
| nes, cal á los huesos, | 
| fosforo al cerebro y l ' 
I sosa á la sangre. 
jsi Debe exigirse siempre la legftiima S 
HI Emulsión de Scott quo Uova la 3 ; 
js etiqueta del hombre con el baca. ¡E 
r: lao ú cuestas. 
E . , É= 
5 S C O T T & BOWNE, Químicos, New York. S 
De venta en todas partes. i S 
¡.¿a ..!.i..--u <..:• <:. • r.M & t 
~ i i A 
¡ n m i i i m i i m i i i i i m i i i i m m m i i í i n i i i i i m n i i i i i 
e n e r a f l 
O f mo 
Pazroquia de Monserrate 
Todas las misasa rezadas y la cantada 
que ee digan el viernes 23 del corriente en 
esta Parroquia, s e aplicarán por el alma do 
la Srita. Marta Luisa de Zaldo (Q. E. P, D.) 
Sus familiares invitan á sus amieta ies y 
á toda» las Congregaciones á que pertene-
cía la d'funta los acompañen e i tMn pia-
doso acto. 5977 3 21 
SERMOSTBS 
Q U B S E H A N D E O E L E B E A K D U R A N T E 
E L S E G U N D O S E M E S T E E D E 1901 
E N E S T A S A N T A I O I Í E S I A O á T E D B A L 
Agoato 18.—Domingo da Icfraootava, Sr. P e -
nitonoiarfo. 
Noviembre 19—Todos los SRDtoe, Sr. Canónigo 
Claróa. 
I d . !«•—San CristiíVal. Sr. Panitanciaricí. 
Id. 2t.—Ucmitgo X X V I poi4 Penteccetem. Do-
dlcaeión de la S*uta Tgiejla Citedra!, Sr . Peni-
td& ciarlo. 
Diciembre 8 . — L a Paríaima Concepción, le&or 
Canónigo Clarós 
H , 2o.—La Natividad de Nueatro Sefior Jcau-
oriato. Sr. Canónigo Claróa, 
A D V I E N T O 
Dioletn^iro 1?—Ooirinicft 1?, Sr. PüDitecciurlo. 
I d . ;5 .—Oomíi i i raS? Sr. Chnócígo Cliirás. 
Id. 2H.—ü íEil'iica 4'.', Sr. Caníitilxi Mai . vit. 
NO VA —EX coro julncipia 6 laa 'íí deaJo el 21 
de MR no hiatu ol 21 de S ptitmbre, que da v.rhi-
oipio A \VÍ «< 
E l lí' .mo. Sr. Oblipo da y floueede 40 i!íaa da i / i -
dulgoa.ila á U a fiolsf, por uada v^z que oigun de 
votamente la divina palabra eu ¡os días arriba < x-
preaadoa, regando á t ica por !a exaitacióo de ia 
fe católica, oocveralón de ii.s pooa'iorea, extirpa-
eió.i di las hbiejías y d-más fines piadosos de !a 
Iglesia 
Loa sifioreg Predicadores no podrán encargar HV 
aermón & otro sin li';eacia óe S. p, I . , ni extender 
ana sermones más dt media hora. 
Por mandato da a. S I . bl Oi-.lspo mi StBsr. 
Alfredo V. Caballero. 
Soorttarlo. 
Lá- COMPITÍDOEI SABITáil, 
de Tabacos, Üigarros y 
P A Q U E T E S D E F Í O A D Ü B A 
de la 
Viuda ás Manuel Cainacho é Eíjc 
JSanfn C l a r a 7. H A B A N A 
* 1233 <i4-15JI 
LA SEÑORA DONA 
restaurando las fuerzas 
perdidas» por cualquier 
exceso (mental 6 corpo* 
ral), por falta de asimi' 
lación (de la que son 
consecuencias ia Anemia, 
Raquitismo, Debilidad nerviosa 
etc.) y que es producida 
siempre por l ias malas 
digestiones)/se consigue 
con el uso d'el 
T 0 
REGISTRADA 
por cuya r a z 6 n es el pre« M 
fferido para combatir la T 
degeneración originada | | 
por cualquiera de las 
causas expresadas. 
FARMACIA 
JOSE SñRRA. m u 
% N O T A t Si tiene Vd. dificultad en con-
seguirlb, escríbanos y tendremos el 




OBISPO y AGUACATE. 
01363 ait 1 Ag 
Postaras para las p r í x ' m a s siembras, de los se-
milleros dirigidos por ei Sr. Federico M, Cuatro, 
de sturllaa o«l P a r í y M x̂ oo ea el cancho (huU ) 
ouepiefieren loa Sren Fl int Eddy & Ameticaa 
Traaing C'.'. de New Yoik, y las ofrece Gabriel 
Morales y Morales, en Heiua 7i , donde recibe ór 
dene». 
Por contrato da ml'.larea, las vende á diez centa 
•os la postura grendey ea partidas mayores teba-
jará el diez par oievt>. o o o d . c o n á n loln < paralar-
g&s jornadas, rebajo que air^e para l> s flates. 
Da las siembras y benefloion, el ae&or Castro da-
rá inr.trac cionea garantizando el baea resultado oon 
pruebas exiotaa. Hay semillas del aüo, poBturas 
de «ooo, do c't'jto, o«oso y srsng-.bre do primera. 
Calzada de la Ueina 74. *-W 
VIUDA 3DE CABRERA, 
Y dispuesto su entierro para el miércoles 2L del corriente, 
á laa cuatro de la tarde, los que suscriben, hijos, hijos políti-
co?, nietos, nietos políticos y amigos, suplican á las personas 
de su amistad se sirvan concurrir á la Oalzada de San Lázaro 
número 87, para de allí acompañar el cadáver al Cementerio 
de Oolón, favor que agradecerán. 
Habana 20 de Agosto de 1901. 
A(lo1fo y L d o . R a i m u n d o C a h r e r a y B o s c h . — M a n u e l 
JB1. M o j a r d i n . — E u s e b i a M a s q u e a r a n . — R a m i r o , J u v e n a l 
y R a u l i n C a b r e r a y M a r c a i d a . — A d o l f o , R a i m u n d o y 
S e r v i o C a b r e r a y I l l a r a m e n d i . — A l f r e d o C a s t r o v e r d e . — 
C r i s t ó b a l C a s t e l l a n o s , — P r u d e n c i o A . d e l R e y . — D r . J u -
l i o A . O r t i z — U r . L e o p o l d o C a n e l o . — L d o . V i d a l M o r a -
l e s y F l o r e e A p o d a c a , — D r . E d u a r d o A n g l i s . — M a n u e l 
C a ñ i z a r e s . 
r i 4 6 5 1-91 
CillM Slaleifiil SsW 
(Escuela Normal del Estado Central) 
Lock Haven, P Í . , Ü . 8. A . 
Los cubanos que deseen aprender 
inglés, estenografía, teneduría de 
libros, escritura en máquina ó cual-
quier otro de los ramos de enseñan-
za de este Colegio, harán los pedi-
dos de sus habitaciones con oportu-
nidad. Espléndidos edificios, exce-
lente cuerpo de profesores, y bellos 
y saludables alrededores. Gastos 
moderados. Pidan catálogo. 
J . B . FUchinger, A. M. So. D. 
Director. 
Beferenoias: Honorable S . E . Peale, 
Presidente de la Sociedad Dlru-
be. Várela & Oo., San Pedro 6, 
Habana, Cuba. 
C H U alt 6 7 
U o.bfajf 
¿En qué conoce usted si un 
R o s c o p f 
•imfpmm.lfiei 
Bu que todos llevan en l á esfera un rótulo 
que 
SuOOII 
taogl sii u oí 
«! Un; ,-,..¡5 
-(ll.'Urtllan.i nJs 
k -M S A J O 
UNICOS IMPORTADORES. 
MBt& osea es ía única, que ofrece lá 
ddades y tamaños: posee además, exteiisó 
T E M A A G R A N E L y en toda» caá-
y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
A P A R T A D O 6 6 8 
•;:>2G3 
. . . . , 
Nueva remesa de "Manguitos" 6 
^Oamisetafe?: para Luz iüeandescen-
te por medió dél gas.- ' • 
Marca Ooroúá 2 ? á . S l plata .docqna. 
a A ¿jo •: 
.̂ Herradura á $150 ,, „ 
L O S V E N D E 
i * Para triunfar de las P 
Í DIGESTIONES DIFÍCILES > 
t ó m e n s e algunas gotas de • 
I en atúur é en nn poco do agna. ^ 
< ' 'Gétoír-á ' íma n ú f i g ^ a t i O T i e a . I a , • 
Colerina, i a M E N T A d. R 9 C Q L E 8 * 




Siü- O A S A 
C14S5 • SMíl 
; i • ; 
/tr.to • r. 
si) tolffii T I N T E S 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
lp-Partlo-CasíañoóRiil)io.; 
¡ PREPARADOS POR Eú 
D r . O O N Z A L K Z . 
Descubrimiento Fin de Siglo 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo en la 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tifien bien, 
Ü que no perjudican á la salud y | | 
que imitan lo más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES "NIÑON DE 
L'ENCLOS" son una cosa, en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
Í ahora. 
So preparan y venden en la 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
H A B A N A . 
O 1353 
« « a c a r a d a m u y c & U e u t e . 
i FUERA DE CONCURSO 
i MIEMBRO del JURADOrA R I b lyUM 
Í2?PARlÍ r.lOy IZ, KAHI8 L 
• ¿i 
M I M B R E S 0 E E i i . E S 
0E8EH LEER E m AV(S0 Y PONEB 
DEMEDIO A TIEMPO., s 
l'areco Que el Creador ha ordenado qno despoé» 
Un ía sangre el'Huido vital semlual son la sub. 
•tunela uiás preciosa en el cueriio del libiüiire, y 
alcana pérdida contranatural -de-él piuiluolríl 
ajempro ie«uliado» deeastrosoa. 
Muchos kombies han muorto de enfermedadoa 
Oon lentes, tales como las del corazón, del bigádo, 
áei lós rmonot. enfermedades nulmonarea, etc., 
jior haber ponultldo á su vitalidad KaBtüino, es-
pcuiétidoRe asi; Ai.aer^fácllea victliuaH do eutaa 
eníorinedBdes, cuando alguinis cujas do nuesttaí 
modiclnas, tomadas & tiempo, haoilan Ihiiiedido 
estas debilitantes pérdidas, ael isioffervamUi su 
vitalidad para resistir A los ataques de esas peli-
grosas enfermedades. 
M uehoa hombres han llegado lenta, pertíflogura. 
píente, 6, nn estado de demencia Incurable & causa 
ie oal»-' «6rdidai, sin sabor la verdadoot caue» 
d)l mal , 
M ESTOS SUS SINTONÍA*? 
* Predilección al onanismo, emisiones de día ó do 
•loche, derrames Al estar en prcsoncla do una 
persona di>l HHXO opuesto (i al entretener Ideas 
IHM-Ivaa; granos, contracolonos do los múficiilna 
(oue son precursores de la Kpllopsia); pi'iisa-
iiiiontos y sueíios voluptuosos; eofocacioncti, 
teiidencliis 4 dormitar ó dorinlri sensación do cm 
biiiteeíUilento, pArdld» de la voluntad, falla de 
energía, imposibilidad de concentrar las Idoas, 
dolores en laa piernas y enlosinúsculos, sons iri,.'i 
do trlsleza y de sallentos liuiuiel tul, fulla da 
moiiiOiiá, Indeclsitm, niolaiicolla, cansancio des-
pués decualqnler jluerío peoneBo, nianclias 11o-
t:iiit<-s ante la vista, debilidad después del acto o 
de una pérdida Involuntaria; derrame al JIHCIT 
esfuerzos en la silla, ruido ó silbido en los oidoa, 
tlmidé?, manos y plés pegajosos y ÍTÍOR, torpor de 
algún , peligro inmuieuto de muerte ó iiípftumo, 
Impotencia parcial ó total, derrame prematuro ó 
tardío, pórdlda ó diamlnución do los deseos, de. 
caimiento de la sOiiBlbllldad, órganos caldos y 
dfilill>s, dispepsia, etc., eto. Algunos de caos 
síntomas son advertencias naturales para un 
hombro que debe recuperar sus enervadas fuerzas 
vitales, ó vendrá & ser proa» de alguna fatal 
enfermedad, t 
Nosotros solicitamos de todo» los que sufren 
de alguno do los síntomas arriba enumeiados. 
QUJS O H S m t V E N B I E N ¡ E S T E A V I S O , 
comunicándose con nuestra (¿ompafiia de médicos 
especialistas que han tenido veinte anos de ez-
Sorlencla, tratando enfermedades de los nervio» y el sistema sexual, y quienes pueden garantizar 
una curación radical y permanente. 
Knvleno» una relación completa fle »n cáiio 
dtodonoatodo su nombre y dirocolóu, ed:\d, ooq;-
paclún, si (is casado 6 soltero, cuiiles do los HIU-
lumas nonibraiioa so le han manifeatado H l'd., y 
al üd., ha «síido algún tratamiento para gonon o.-,, 
estrechez, síflílsóalgunaotraenfefmeflad venoi oí. 
Nuestra Junta de médicos diagnosticará ense-
guida y cuidadosamente su caso (gratis), infonn-
»rá A Üd. de lo que le cuesta un trataniionto do 
treinta días, en el que se ofectuaríi, una CtjTÓOlffU 
radical, se lerostablooeráá l'd. cu completasalnd, y 
volverá Ud. ¡i ser un hombre vigoroso. 81 Ud.iio» 
remito cinco poso» «n billetes de su país ó giro 
postal como garantía do buena fé, lo onvlaríuno.i 
eaaeguida las medicinas requeridas por iporeao 
certlllcado, tan pronto como nuestra J'.iiiin do 
módicos baya decidido el complot" '•itamleiUoii! 
que UA debo someto! se. 0 
COMPAÑIA E S P E C I A L I S T A dol N Q Í "ti 
, 106 Viacont Eldg,, Broadway & Duauo hi. 
New York, E . U. do A. 
D R . I<. A C E B O 
C I R . I T J A N O - D E N T I S T A 
Ofece su daÉ t̂e en CoflSüMo 111 
cutre Sau Miguel y Sai! iiafael 
Doa (itra^oWa sin dolor $ 1.00 
Bmpast-s de poroflana y plitihOi doiids.. 1.00 
Lin'.pUza de dtirt dtrira.... . ^ M- • 8.00 
Oiiilcso-'ones ., 1,50 
Dentaduras de 1 i 4 diént-»i.I..•.•.•.-.•ÍW*. 6.W» 
. . ' de 5 á 8 .- 10.00 
ric 9 á I t . . . . . . . . . . . . . . 15.60 
• Doma-inris completas ».-..; rioff. i i i íouor $38. 
Dentadura da oro'; CDrosia. d.entea (i« eí¿>ig&, puen-
tes, etc., todo & presto» irixiy tabdertos. 
Todo trabs.] j hecho en o?t6 gabinete »» gartintl-
za por diez i Qos. 
Con «ni tas: de 8 de la msfiana 5 dé la tarda. 
Consulado 111, cntre í». Miguel y S. Rafael 
5918 ífi 20 Ato 
Manuel C. Lavín , 
s i a C a l c i n a d 
S o c a r r á s y HabelL 
Eata M A G N E S I A , elaborada en el país, constituye un exce-
lente y valioso producto, idéntico al preparado en el extranjero, 
aventajáridolo éu cuanto á que opera en mucho menos tiempo y 
es más barato. 
No es una imitación, es una especie química definida y 
obtenida con verdadero empeño científico. E n esto queremos Ha-, 
mar la atención del público para que no sea víctima de las Mag-
nesias falsificadas con las cuales se reemplaza á las verdadera-
mente calcinadas, con lós que se recibirá grandes perjuicios, pues 
se necesita ingerir gran cantidad para producir efecto. L a 
M A G N E S I A D E S O O A R E A 8 Y E A B E L L es un producto 
L E G Í T I M O y sancionado por la ciencia médica. 
De venta es tofe les Droperías y Botica Latatorio San Mipl 82 
DiCÁfT'EiLS: 
Pyemiada con medalla de bronce en la últ ima.Exposición de Parts. 
CS^-ya law W ü t é a r e b ^ l d é a t . t i s i s y d e m á . » « n f e r m e d a d . » « del TeecJaa , 
O 1S30 2B-2 Ag 
f ENFERMOS del ESTOMAGO é INTESTINOS 
CURACIÓN PRONTA Y EFICAZ CON LOS 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T É R I C O S 
A 1 T̂ T» T P I l D n i l M n de Fosfato B i s u n i t o , Pepsina, Panc rea / inayDias t a sa 
QBl U l i ü. U l i U l / f i r l U Aprobados por la Facultad de Medieina 
R E M E D I O I N F A L I B L E POR L A S E G U R I Í D A D D E SUS R E S U L T A D O S . i at' 
;No hay Diarrea ni Disenteria que no ceda rápidamente por crónico que sea el 
padecimiento. Son de efecto inmediato en los Catarros intestinales y Dispepsia 
estomacal, cesando los Pujos y Cólicos, deyolviendo al estómago la normalidad 
de sus i'unciónes. Poderoso antiséptico ert las Ulceraciones del Estómago é intes-
tinos. Diarreas tíficas é infecciosas de los ancianos y niños. Curan las Dispep-




N O M Á S C A N A S ! 
T ó n i c o H a b a n e r o 
d e l D r . J . G A R D A N O 
Devuelve al cabello blanco con 3 ó 4 aplicacio-
nes su cqlor . .pr imi t ivo na tu ra l , sin que el ojo 
más perpicaz -descúbra'él artificio 
EN DROGUERÍAS, F A R M A C I A S Y PERFUMERÍAS 
cl<vpara su empleo.-—productoMnofcnsivo.• 
?' .....,.•( ^ • " 1 
-Bríflantes resultados. 
o usa alt A 9 
TP ' K T r ' T A ™ W D GENITAL, ¿dXN WJ.XAi, EsjematórreayEsteriMafl. 
CURACION rápida con la renombrada POMADA FORTIFICANTE de Rodríguez de 
loa Ríos. Es inofensiva y produce efectos maravillosos desde la primera fricción. Su efi-
oacia se demuestra por infioidad de testimonios y por haber sido aprobada por el Con-
sejo de Sanidad de Italia. DOS PESO-i bote en todas las principales farmacias y dro-
guerías. Depositario?: En la Habana, Viuda de José Sarrá ó Ivjo,. Teniente Rey 41. En 
San Juan de Pto. Rico, D. J. M. Blanco y Cp, alt CL399 1 Ag 
B R O N Q U I T I S 4 C A T A R R O S 
k A R I N Q l T I ^ - I N F L U E N Z A 
S E C U T Í A N I N F ' A L I B Z J J B M S N T S I CON J L A S 
CAPSULAS COGNET O 
S 
E l remedio m á s poderoso contra las 
g ^ F E R Ü I E D A D E S D E L P E C H O 
P A R I S , 43 , Hue da Saiatongs, r IN TODAI U I nMUCUB. 
E x interno de lo» hospitales de Parí».—-Jefí de Clí-
nica mé'lioa.—üontiTilt^ de 12 ü 2.—Telífono 597. 
C U B A N1.' 38. 58)0 26 15 A 
D r . Gus tavo G. Duple^ssis-
M a D I C O - C I R D J \ y ' ! V 
.Cftwjttl^U 4« t í S^., BMLlíiTOjtó» 9r Teléfono 1132 
C 1409 
Poctor J . JSL* 
Bafermedades de n i ñ o s - ' 
y afeccione'» a s z a á t i c a a 
M A N R I Q U E 71. CONaül^Alír 'de 12 á 2, 
o ISVS : ' « - A g 
Francisco C. Garófalo y Morales, 
Abogado y Notarlo, 
í F R A N C I S C O 8. M A 8 8 A N A j f C A 8 T B O , 
Notario. 
Teléfono 838. Cuba 35. Habana. 
. .«ISSff ^ 1 A í 
Consultas ezc lna ivamente 
para enfermos del pecho* 
Tratamiento oapeoial de las aíooolonaf del pni-
ñón y da los bronqnto*. Naptnno 117. de 15) á 2, 
ol35! 1 A g 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
y Jesús María Barraqué 
Aumarerará 6 6 . 
1350 
N O T A R I O S . 
T e l é l o n o 8 1 4 . 
Jirujano Dontist». (Con Sfí a&os de práctioa,) UOÜ 
altaa y operaolonofl de S 4 en au Iabor«ti«rla 
saltad n. «?, entre Ooüoordfa 7 Virtndaf. 
- 1839 -1 A g 
D r . Alfredo Valde's G a l l o l . 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas de 9 á 11 a. m. y 3 á 5 p. m. Hidrote-
ráploo del Dr . 
Santa Clara 37. 




Dr. José de Gnbas y Serrate 
M E D I C O D E L A C A S A D E S A L U D D E L 
C E N T R O G A L L E G O . 
Consultas de 12 & 2. Dragona* 108. aitón. T . 1429. 
C 1457 -15 Ag 
J U A N P A B L O G A R C I A 
M B D I C O C I R U J A N O . 
Vías urinarias y sífilis. 
L u z u? 11. Consultas de 13 á 3. 
C 1452 S6-16 A g _ 
Dr. Adolfo C. Betancouri 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De regreso de los E . U . A . Neptuno 82, 
5152 26-19 J l 
&arsa&fca> a^ria y «.Au-.w-s 
o 1310 -i A g 
M J S O I Q O - C Í B C J A N O . 
aipsisialiata en portas y euf?na«4A4M ÍVUMM. 
COiiauitaa da 1 A it ea Bol 79. Qumislto 9ol Ü7 
Atoa. Teléfono KW n 1158 78 -S J l 
Dr, Jorge L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S O E L O S O J O S . 
Consaltas, operaciones, ele^ ién «lo espe-
juelos, de 12 &S, ludustria u. 71. 
.1349 i A g 
- ~ -
SU SÜSTAVO L0P11 
fiispeclaliata en oníormedados montoleey nanric-
—iB Míos de práotioa.—ConsuUaa da 12 & S. 
Í\\Víá n. 20. esn. £&. Niool&s. c 7a<2 > A •• 
DR. ENRIQUE P1EB0MQ. 
VIAS URINAKI. 
ESTRECHEZ EE LA UiSF.TEA 
JMÚS María 33. D e 13 & S. V 1343. X.Ag 
Dr. C. E . Finlay 
jipaelallata eu ení«rmedade3 do lós ojos y do 1M 
Ha trasladado su domiolUo & la o^Ue do Campa-
Tffléfono L n T . ario n. 160.—Consultas de Ift a 8, 
o 1S45 A g 
I ol,, 
ÜUrlaaiüüíe, oonaultaa y operaciones de 1 & 8. 
.*a Ignacio 14, O Í D O S — N A R I 2 -
í i l 3 1 8 
- G A R G A N T A , 
s Ag 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos, c ides , nariss y gargan ta . 
T R O C A D E R O 40. C O N S U L T A S D E 1 A 4 
C—1400 mases Agt9 7 
DR. ADOLFO E l Y l i 
enfermedades de l e a k ó m a g o é i a . 
testinos excraativaaaente. 
Dlagndstloo por ol análisis del eontocldo astama-
.»1, ptoaedimteuto que emplea el profesor Harem, 
leí Hospital 81, Amonio do Paria. 
Consultas de 1 6 3 do la tarde. Lamparilla n. 74. 
titos. Teláfono 874. o 1423 1S-9 Ag 
Pablo Ortega 
Ingeniero de Minas (de Bélgica) Exploraciones, 
indecs, informen, dirección téf ' son 
Salud 28, altos 5617 
t cnica, consultas. 
26-10 A 
¡Doctor Velasco 
Enfermedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S , 
N E R V I O S A S y de la P I E L (inclaio V K N ü R E ü 
T S I F I L I S . ) Consu.tas de 12 a, 3 y de 6 á 7. Prado 
19,—Teléfono 469. ÍÍ ]3 t l 1 Ag 
Uignal Antonio Nogueras, 
A B O G A D O . 
Domicilio y estudio Campanario n. 95. 
reléfono 1.412. O 1 E 
Ensebio de ia Ares a y C a i a S a s . 
A B O G A D O . 
Consultas de 1 4 4. O-Rei l ly 84. 
C 1S00 38-37 J l 
Sfratandento espoolal ds la SíSlia y oníormedadM 
/•ner«>a». Ourso'-ón rápida. Uonsultat d a l S & A 
fei. Wv4. LTIIÍ 40. ^1348 l A g 
z m « o » 
M E D I C O 
le la Casa d© Boneflcen^a y -'••hi* . 
Uspeal&Usta on laa eaít-i-tasdados 1OJ 
médicas y anirárgioas). Ccatnltas d o l í á 1. A t u i a i 
im- 'i'alMoBO mt Q1317 1 Ag 
«ti 
.«a 
Eaméa J , M&rtinez, 
A B O G A D O . 
8a hn *T*il»¿'>ín (t 
O 13S1 1 
Gabinete de e srac i én sifilítica 
Boina 83. Teléfono 1,630, 
Deiaparecidas la» citoncstanolaa que me obliga-
ban á trasladarme á EspaSa, transfiero mi maroha 
p a r a m á s adelante, « J34i ' Ag 
Dr. José Várela Zeqneirt. 
Catodr£tloo Jefa de trabajos anatómicos de la 
Faoalttíd de Medicina. DUdstor y cirujano de la 
casa de Balad «La Benéfica.» Consaltas de 2} á 4}. 
Prado Si. c 1836 1 Ag 
Manuel Alvarez García 
Y 
Eamon Martí Vivero 
A B O G A D O S . O r V l A 
San Ignacio 46. Con«ultas de 12 á 4. 
v i m T V S r ^ w i A » 
í í C U L I S T i v 
O 1S3S £ Ag 
D r . Manuei D e l f í n . 
* M E D I C O D 3 N I Ñ O S . 
Consultas de 12 á 2. Indnetria 120 A , etQ&ina 
San Miguel. Teléfono n. 1.562. 
Dr. E S a r i q u e 2 T u ñ @ z : 
Consultas da once á 2, San Mignel 123. 
C I R U G I A . P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E 
S E Ñ O R A S . 
6560 26-1 A g r 
Dr. Andrés Segnra y Cabrera» 
Abogado y A g r i m e n s o r , 
Cerno «Sogrado, se encarga de toda clase de asun-
toe jadiclalos, pero en especial, de los Contencioso-
adminlstratlros y los pendientes de apelación y ca-
sación, ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También asuntos Gubernativos 7 Municipales. 
Gomo agrimentor, practica avalúos de torrenoi, 
fincas y edificaciones rurales, ya judicial, ya priva-
dtaaenta; medidas, planos, reparto, deslindes,'etc. 
Be encarga de distribuir y organizar fincas de to-
do género j de instalar edificios para viviendas, al-
macenes, fábricas, etc., de construcciones ameri-
canos de las más confortables, en maderas de gran 
duración y reairtencio. Esoribace por pleno» y pro-
•upuestos. 
OffMrn»- Iií»ir«í»iifiri»» 11. Wcibann O 
B B S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa un poco de costura y 
ana buena cocinera. Ambas qne traigan referencias 
Obrapta 97, altos, 6£68 A-2I 
D Ü S E A C O L O C A R S E 
una ss&ora peninsular de criada de mano ó mane-
j idorr : es muy carifiosa con los niños y tiene búe-
nos infirmes. Impondrán Aguila 116. 
6003 421 
" U n s e ñ o r con b u e n a s 
recomendaciones desea encontrar co locac ión de 
cocinero ó criado de manos en casa particular ó es-
tablecimiento. Darán ratón Campanario 146. 
B986 4-21 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de «riada de mano ó manrjadors. 
E s curlfina con los nifios y sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien responda por ella. loforman 
Anima» 68, cuarto Ig. 5990 4-21 
D B S B A C O l i O C A B S B 
una Joven peninsular de criada de mano 6 m a n r j : -
dora, prefiriendo esto último por ser oarifiosa y te-
ner el carácter apropós i t . para manejar ni&os. I n -
firman Meptuno l í , tienda de víveres ' E l Si-
glo XX " R988 4 21 
P a r a E m p e d r a d o 6 
se solicita una criada para limpiar des habitaclon.fi 
altas, y para cuidar do una niña de R años, sueldo 
8 pesos plata, se la prefiere negra y sin pretonsio-
níe . f993 4-21 
ÜN A C R I A N D E R A P E N I Í i S Ü L A R D E S E A colocarse á leche entera la que tiene buena y 
abundante: está reconocida por el doctor Tremols 
y asta aclimatada en el pafi. Tiene 6 meses y medio 
de parida. Informeián San M!gu 1 234, accesoria 
G , ó Teniente Rey 84: (lene buenas referencias. 
EP63 ^ T * I M 4-20 
U n a joven de 18 a ñ o s 
de catorce díaa de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse de criandera á leche entera 
ó media leche. Tiene buenas referencias. Informan 
L u í 59. 5935 4-SO 
S S S E A 
una caea para corta familia qne esté cerca del Mer-
cado de Tacón, que tengan buenos pisos, bsfio y 
demás comodidades. Dirigirse J . A . Apartado €01, 
5934 4-20 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano-
Sabo coser á mano. Tiene quien la garantice y sabe 
ku obligación. Informarán Ohavoz 32. 
59Í0 4-20 
U n buen cocinero p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe bien el oficio y tie^e buenos rtf «rencias, 
Informan Malcjft93. 5879 4-16 
D B S B A K T C O L O C A R S E 
uno joven pecineular de criada de mano y una se-
ñora de cocinera en casa perticular 6 establecimien-
to. Ambas saben cumplir bien con tu obligación y 
tienen buenas referencias. Informan Villeprn 42. 
cuarto número 8. 5859 4 16 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país, de siete meses da parida, con 
buena y abundante leche, deeoa crlooarse & leche 
entera. Tiene bnenas raferencias. Informan C o n -
sulado 27. 5875 4 15 
U n joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano. E s activo, sabe 
bien el oficio y es cumplidor de su deber. Tiene 
quien responda por é l . Informan Villegas 103 
5861 4-16 
SM S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cumplir con tu obli-
gación en Son Ignacio 25, altos. 
5861 4-16 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano limpio y trabajador, te-
niendo persona que responda do su buena conduc-
ta; sueldo dos centenes y ropa limpia. Cerro n ú -
mero 504. 5SS2 4-16 
UN A J O V E N peninsular desea colocarse en c a -sa do una familia honrada para criaba de ma-
no, es inteligente en trabaja de costura y tiene per-
sonas honradas y de arraigo que respondan do en 
buena conducta. Informan Ancha del Norto 304, 
bodega. 5871 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colosarse da crladt de maao ó mmej idora. 
E s oarifhsa con los nifios 7 sabe camplif con su 
obligación. También se coloca una baeaa cocine-
ra. Tieoen quien responda por ellas. Informarán 
G l o i i i 84. 5877 4-16 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de 18 á 20 años de edad, que se-
pa desempeñar bien el oficia y que tenga personas 
que lo garanticen. C-impostóla a. 22. 
5 «57 4-16 
U n a joven ac t iva é inteligente 
desea colocarse de criada para servir á un matri-
monio solo. Sabe cumplir con su deber y tiene 
quien la garátice. Informan Campanario 1S6. 
5914 , - 4-30 
U n a joven de color 
desea colocarse de criandera á madio leche, que 
tiene buena y abundante. Tiene quien responda 
por ella. Informan Monserrata esquina á Obispo, 
altas d é l a bodega. 
5942 4 20 
A gentlemsu slightiy acquinted with the B n -g inh languüg'O desires to bs tanght said 
language by an edrio.ated American, havlng no 
pretensloES cf bening R prtfasor. 
A modest compensat ión will be par. Apply 
to E j i d o 36 Cnpstairs. 5973 8 21 
J B 8 
Colegio de B e l é n 
E n este conocido plantel de enseñanza empezará 
el curso escolar da 1901 á 1Í0?, el día 8 de Septiem-
bre. L a entrada de los alumnos internos en el C o -
legio será de 8 á 8 y media de la ñocha. L a de les 
medio-pupilos y externos de 7 á S d e l a m a í i a n a 
del día siguiente. Este afio se hace extensivo el 
medio pensionado á los dos años del Curso Prepa-
ratorio de mnnera que habrá como antes en los 4 
años del Bachillerato internos y externos sin me-
dio-pupilo(; en las Preparatorias, internos v me-
dio-pupilos sin externo»; pareen los dos sños del 
Curso Preparatorio que, conforme al nuevo plan 
de estudios, deben proceder á las asignaturas del 
Bachillerato, habrá internos, medio-pupilos y cx-
íarnos. A. M, D . G . 
5957 18-20 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
d o m o í i a n a edad, desea colocarse de criada de ma-
no ó para cooinera de corta familia ó para acompa-
ñar une señora. Tiene boenos infoimes. Informarán 
Indio 37. 5945 4-20 
U n a joven parda 
de bueno reputación, deseo encontrar uno coso que 
seo decente para sei vir á la mano y coser ó mane-
jar nifios. Tienen las referencias que se nidan. I n -
forman en Chacón 28, de la i nueva de l i mañana 
enadelinta. f917 4-20 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
deseo colocarse de criada de mono ó manejadora. 
Es 'car iñoso con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien responda ppr ella. Infor-
man Tener f; 23. 5837 4 2© 
una señora peninsular de criancero á leche entera, 
que tisce buena y abundante. Tiene quien respo 
do per ello. No tiene inconveniente salir fuero de 
la Habano. Informarán Muralla 113, altos. 
6943 4-20 
UN A B U E N A C O C I N E B A P F N I N 8 Ü L A R deBCo colocarse en casa particular ó estableci-
miento. E s cumplidora en su deber y sobe desem-
peñar bien el ofioio Tiene quien responda por ella. 
Informan Corrales 61, bodega, 5857 4-16 
S O L I C I T A . 
uno lavandera blanca que tenga buenas referen-
cias. San Miguel 123. 586) 4-16 
ün buen cocinero l ^ V n ^ L l í r . 
comercio. Tiene excávente! recomendaciones. O c ú -
rrase á Compostela 7f. 5856 la-15 3d-16 
U N A C O C I N E R A . 
peninBulu deseo colocarse en caso particular ó 
establecimiento. Informes Obrapío esquina á A -
gnacate, bodega. 6830 5-15 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
deseo colocarse do cocinera' en caso particular ó 
establecimiento. Sabe bien el oficio y tiene quien 
responda por ello. Informan Belaseoaln 38. 
5829 4-15 
V I S O A L P U B L I C O 
o r b o l l a 
SLA 52, 54 Y 58 
Acaba de recibir de Europa nn surtido completo de lámparas, jo-
yería de oro y plata de últ ima novedad y relojes de niquel, acero, plata 
y oro, "Cronómetro Borbolla," y se complace en ofrecerlos á los pre-
cios siguientes: 
M U E B L E S 
1 juego de s a l a compuesto de 
1 2 s i l l a s d e s a r m a d a s $ 1 1 . 0 0 oro 
4 s i l l ones í d e m $ 1 2 . 0 0 „ 
1 m e s a de centro $ 1 .50 „ 
$ 2 4 ¡ . 5 0 oro 
1 juego de cuarto con 1 c a m a , u n 
escaparate , u n a m e s a de noche, 
u n lavabo, dos s i l l a s y dos s i l lones , 
$ 6 2 . 0 0 . 
1 jnego de cuarto con 1 c a m a , u n 
escaparate con l u n a s , 1 peinador, 
1 lavabo, 1 v ide l , 4 s i l l a s , 2 s i l lo-
nes, 1 m e s a de centro, m e s a de 
noche, todo de nogal, $ 4 7 5 . 0 0 . 
1 juego de s a l a "Consuelo" com-
puesto de 1 2 s i l l a s , 4 s i l lones , 1 so-
fá, 1 m s a a de centro, 1 c o n s o l a con 
espejo, $ 9 2 - 5 0 . 
1 juego de s a l a L u i s X I V $ 1 8 0 . 
1 juego de cuarto " L u i s X V " con 
1 c a m a con dosel, 1 escaparate tres 
lunas , 1 vest idor, 1 lavabo grande, 
1 m e s a de noche , 1 m e s a centro, 1 
videl , 4 s i l l a s y 2 s i l l ones $ 1 9 1 6 . 
1 juego de cuarto con l a s m i s m a s 
piezas , estilo " K B N A I S S A N C E , " 
$ 4 . 0 0 0 . 
M e s a s correderas desde $9.OO. 
S i l l a s de m i m b r e desde $ 3 . 0 0 . 
S i l l ones idem, idem, 1 0 . 6 0 p a r . 
C a m a s de m a d e r a con dosel , á 
$ 7 0 . 
P e i n a d o r e s con l u n a v i se lada , á 
$ 1 2 . 
A p a r a d o r e s de roble, á $22.OO. 
L á m p a r a s de cr i s ta l , 2 luces , des-
de $ 1 3 . 2 5 . 
I d e m , idem, idem, 3 luces , idem, 
$ 1 6 . 5 0 . 
I d e m , idem, metal , 2 idem, $ 4 . 0 0 
A r e t e s de ore, de ú l t i m a novedad, 
desde S O cts. par. 
Sort i jas de oro, esti lo modernis ta , 
desde 7 5 c t s . par. 
Prendedores , L ' a r t nouveau , de 
ozo, desde $ 2 . 0 0 . 
Sotonaduras de oro con p iedras 
finas, desde $ 7 . 6 0 . 
I d e m , idem, idem, 3 i d e m , idem, 
$ 8 . 5 0 . 
F a r o l e s desde $ 4 . 0 0 . 
H a y l á m p a r a s h a s t a de 6 0 luces , 
l i ras , cocuyeras , etc. 
P u l s o s de oro, forma cadena, ó 
c inta, desde $1 .5O. 
M e d a l l a s e smal tadas , desde S O 
centavos. 
G-azgantillas de oro desde 9 0 cts. 
L e o n t i n a s , leopoldinas , a l f i leres 
de corbata, botones de pechera , bas-
tones de carey , etc., á precios n u n c a 
vistos. 
P L A T A B O R B O L L A 
S E S E A CJOLOCAESE 
una joven peninsular en una caso de í t m i l l o de-
cente, poro criado de mano. Dan ir formas en la 
calle de Oieifuegos n. 6, taller de lavado. 
5833 4-16 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R desea colocar-se de criada de mano: es educada y tiene muy 
buen trato: cose á mano y en miquinn, sabe desem-
peñar bien el oficio y es exacta en el cumplimiento 
de su obl igación: tiene quien la garantice I i for-
man Cuba 154. 5836 4-15 
£ E S O L I C I T A 
una criado de mano y una manejadora, ambss de 
mediana edad' Compostola 148. 
5862 4 15 
S A N J O S É 
C O L E G I O D E 1? Y 2? B S S E f Í A N Z A 
Preparación paro los exámenes do Septiembre, 
Academia de Inglés . Francés , Comercio y Taqui -
Srafia. Ciases coctumas, de 8 á 10. Precios m ó -tcoa. L A M P A R I L L A 78. 4417 alt 26-28 
María Aday de G ó m e z ^ p ^ i a e ñ : ] 
Befiama elementa', dibujo natura', músico y piano. 
Precios módicos. Habana 24. 
6^56 15-8 
Z P Z E ^ O i F ' I E l S O I R / . 
D a clases ó domicilio de 1? y 2? Euse&anzo. 
A G U A C A T E 68, informaran. 
6163 26-19 
UN P R O F E S O R C O N T I T U L O D E L I C E N -oiado en Filosofía y Letras y con personas que 
sarontioen sn competen cía v norciidad se ofrece á 
ios padrea de famiho y directorea do planteles do 
educación para dar ciases CO 'AÍJ ¿? cnsefianzay 
de aplicación al comercio. Dirigirse por escriso & 
J , P . sección de suncioe del Diario de la Marina, 
a I 
SE D E S E A S A B B R L A A C T U A L R E S I D E N - | ia de don Elias Giróla, b anco, de doce años de < 
edad y estatura proporcionada á dirh» edad, (Jos 
negros y con ) a « Í U especial que al reír ó llorar 
haoe un movimiento raro co^ el labio inferior. L a 
última noticia que da él sa tiene es de la fondo " E l 
Polaco," en Cárdenas. 
L a persona que dé aviso de su domicilio á don 
Adolfo Gírala, Boul lón n. 41, en Ciesfasgos, será 
generosamente gratificada. 
01461 4-d-20 4-a-21 Ag 
1 docena cuchi l los plata Bozbolla, 
$ 3 . 5 0 . 
1 i d e m tenedores i d e m , $ 7 . 5 0 . 
1 idem c u c h a r a s , idem, $ 7 . 5 0 . 
1 idem cuchi l los postre, idem, 
$S .OO. 
1 idem cuchar i tas , idem, $4 .00 . 
T a m b i é n h a y juegos p a r a ensala-
da, para tr inchar , t e n a c i t a s para 
a z ú c a r , cucharones , juegos de toca-
dor, serv ic ios p a r a café , t é y lavabo 
de plata B O R B O L L A . 
Cubiertos de plata f ina por doce-
n a s ó en e s tuches . 
EN casa de un matrimonio respetable. Escobar 77 altofl, entre Neptuno y Concordia, se alqui-
lan á eeñoras solas ó matrimonios sin niños j PT»-
oissmente con buenas referencias, dos magnífi^aB 
habitaciones oltss independientes del piinoipol; 
tienen piso de moeáioo, espacioso azotea y alegre 
mirador. Informan de 8 á 12 1,2 y desde 1*8 cuatro 
adelante. 5S13 5 14. 
S E A L Q U I L A 
una habitación olto independiente á persona solo ó 
matrimonio, se dan y se exigen referencias, vista á 
la calle por la azotea, servicio de aguo y ducho y 
loe demás servioioa muy ceros. Cnmpanarlo 8, me-
dia cuadra de San Lfizaro. f.778 8-13 
S E ALQUILAN 
unos al tos con tres amplios cuartos para matr i -
monios sin hijos. Informarán Aguiar 31. 
57á2 8-13 
E n l a V i v e r a 
Se alquila la bonito casa acabada de fabricar Jesna 
del Monte E69, compuesto de solo, soleto tres cuar-
tos, cocino, patio y traspatio, todo de aaoteo y sue-
los de mosaicos y un buen poso. E n la mismo i n -
forman. E765 8-13 
S E ALQUILA 
la mrgaffloa caso Son N i c o l á s Í8, acabado da ree-
dificar é instalar en ella el moderno eervicio h g i é -
nioo de cañerías, de sagües , eto, etc. T.ene l i plan-
to bajo, zaguán, reciblder, sala, cuatro magníficos 
cuartos y uno mis para criados, atleta de comer, 
pbtio, tiraspat o, baño da marmol, inodorocooino y 
caballeriza. E n el entresuelo 4 cuartos y en el a l -
to, sala, dos buenos cuartos grandes, uno chico, co-
meder, cocina y lavoderc. L o llave en Animas 103, 
donde informaran de su precio así como en B a r a -
tillo n. 1 5759 15-11 
En lo bonito casa Induatrio número 70, acabodo de pintar y j ueota en condiciones h ig ién icas , se 
ofeaceu hermosa*! habitaciones á personas de mo-
ralidad. 5751 8-11 
SSS A L Q U I L A 
L a casa Escobar 117, asabodo de reedificar y pin-
tar toda, con 12 hab taciones altis y bolas, bofio, 
inodora y d e m í s comodidades, siendo habitable 
hasta para dos familias. E n el 115 está lo l lovó d 
informarán. 6727 8-10 
Temporada de banos de Madruga 
L o s familias qne deseen alquilar casas para lo 
temporada, pueden dirigirse ol agente del DIARIO 
S E LA MARINA en dicho pueblo, qne lo es el señor 
D, Rafael Alburquerque. 6 
S e alquila 
la espléndido y fresca casa Reino n. 6, á un paso 
del Campo de Marte, reoien reparado y compuesta 
de bajos, entresuelos y altos ; todo junto ó bien se-
paradamente el piso bajo del olto con el entresue-
lo. E l b-ja , completamente independiente de los 
altos, comprende solo, antesala, 4 cuartos de fami-
lia y S mia chicos para criados, hermoso patio, gran 
saleta de comer, cocino, baño, dos inodoros. E l 
olto con el entresuelo gion salo de recibo, come-
dor, dos antesalas, álese cuartos de familia, dos 
más de criados. Todos loa pisos da lo casa do m á r -
mol 6 mosaico. Cielos rasos. Informes y Uove en 
Consulado 130 altos. F-714 8-10 
S B V E N D E 
un tren do lovailo por no poderlo atenderen duefio. 
Informan en Acos tó esquina á Habana bodega. 
5628 13-7 
Mecánicos qne obtuvieron medalla de 
oro en la Esposloión de París, y qne cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
Eersonas amantes del arta, desde $ 125 asta 650. 
De Pleyol, do 1» de 1* de 408 á 700 $. 
Nos qneda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s ta e a s a qne ofreee la 
v e n t a j a d o t ener todo s s u s a r t í c u -
los marcados c o n s u s p r e c i o s . L a 
entrada e s l i b r e á todas h o r a s d e l 
día . 
6asi J . Borbolla 
Qompostela 68, 
• 1387 ^ 1 A g 
S E I " V I B I S r i D I E l 
una yegua yegua con sn crio. Inquisidor 48, á to-
das harás. C 1447 8-15 
P I R A D O ÜT. 1 0 3 
Ee vende barato nn bonito caballito propio poro 
montar un niño. Mide 6 cuartos de alzado. E s 
muy manso y maestro de tiro y silla, nn corro de 
doj ruod&s con toldilla y arreos de tiro. 
5853 4-15 
ES 
S B V E N D E 
un m'Iord nuevo propio poro part i íu lor ó estoblo y 
alquiler. Informan ZÍIJÍ 154, c a f í E l Escreo, 
6^95 8-17 
Se vende un carro 
de 2 ruedas y muelles, u i caballito con sus arreos' 
prooto todo para an vendedor ambulante 6 leche-
ro. Calzada del Monte S14, de 12 á 2. 
C1448 8-16 
Si duquesa de coja cuadrada, propio poro ponerle 
zunchos de goma y un caballo de 7 y media cuar-
tas, 5 sños , maei tro y trote largo, Aramburo 11 
de 7 á 9 mañana y de 5 en adelante. 
5855 la-15 7d-16 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos bajos de la lindo coso Aguiar 123, 
acabada de arreglar por completo. Informan en 
B l Navio, Acrular núm. £7, ó en caso de Borbolla, 
Compestelo 56. C 1S65 1 A g 
S B A L Q U I L A N * 
los hermosos bájoo de la casa Animas n. 100, s e g ú n 
las últimas prescripciones del Departamento do S a -
nidad. I t f irmarán en San Ignacio 76. 
B558 13A-4 
R E L O J E S 
Relojes n ike l , c r o n ó m e t r o "Bor-
bolla," á $ 4 . 2 4 . 
I d e m plata, i d e m idem, desde 
$ 7 . 0 0 . 
I d e m oro para cabal leros , desde 
$ 4 0 . 0 0 . 
I d e m , idem, idem, s e ñ o r a , desde 
$ 1 4 . 0 0 . 
E s t o s son los ú n i c o s re lojes bara-
tos con los c u a l é s s e da u n a garan-
tía por dos a ñ o s . No h a y n inguno 
mejor. 
SSaasts ec&aciosa y venui lada en> 
E A ao a l q u i l a n v a r i a s b a b i ^ a c i e ñ a s 
con b a l « ó a á l a cal lo, o tras interio-
srsaj y u n e s p l é n d i d o y vent i lado s&-
fa&Q, c a n añorada i n d e p e n d i e n f ó i 
s«sr A n i m a s » P r e c i o » aadc í i s c» , l a» 
sÍMtaajBf^ «1 sKíaTítes-® & '^ÓRS teora«. 
n 1365 1 Ag 
D B S B A N CDLCAKS3S 
dos jóvenes peninsulares, una de criada de mano y 
la otra de manejadora. Saben cumplir con sn de-
ber y tienen quien tespondapor ellas. Informarán 
Concordia 143. 5989 4 20 
S B S O L I C I T A 
una cocinera y uno criado de mano, que sepan 
I cumplir con su obligación T traigan b u í n a s r e f i -
i renciax. Sa do buen sueldo. Je tús del Monte S66 A . 
6938 4 20 
U n a buena cocinera 
peninsular deseo colocarse en caso psrt icüHr 6 ec-
tablecimiento. Sabe con peifacción el oficio y tiene'1 
quien rerpondo por ella. Informes Habano 168. 
58-7 4-15 
E n este ramo tenemos u n a verda-
dera g a l e r í a de arte, que no l a mejo-
UNA S E Ñ O R A peninsular deseo colocorse de | r f n inguna en l a I s l a . S o n tan v a -criandero á lecho entera, con bueno y obun- f r iados los Objetos, que no es posible 
danto leche, es tmable y cariñeea con los nmoa y . d - t - , , . . , . , _ , , 
tiene quien responda por ello, 
zaro n. S63, tren de coches. 
Informan 
f843 
San L á - ] 
4-15 
Profesor de i n s t r u c c i ó n pr imar la . 
Un antiguo empleado en Oobernaolón y Profesor 
de instrucción primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus servi-
cio» á las fMnillae que cuioen ntilisorlos, bien en lo 
enseS^nsa, bien como administrador de Ancas ú otro 
destino oañlego. Informarán en lo Administración 
de este diario. O 
DSC m 
Este almacén acaba de recibir nn inmenso surti-
do de instrumentos paro orquesto y bando militar 
de los principales fabricantes de Paila, que reeliso 
á precios de fábrica. 
Clarinetes de Lefebre, cornetines dé Besson, 
trombones de Botch, de Milán, y Figles, á 6 cen-
tenes uno; idem de otros fabricantes á 3 y 4 cente-
nes. Bombordines de Besson y Botch, de Milán, de 
3 cilindros, á 6 centenes; idem de 4 cilindros á 7 
oentenes, idem de otros fabricantes á S y 4 cente-
nes. Flautas desde $2 á $6. Violines deode $3 á $15. 
VioloBcelIos « $18, Arcos de violin de $1 á f3. A -
triiee á $-2. Métodos de selfeo de H . Es lava en par-
tea sueltas á 30 cta., loa cuatro partes juntas $1, 
Piezas de óperas, falses, po'kas, marchas galop, 
etc., etc.. á 20 ota. Fundas de piano de $5.80 á 
$10,60. Metrómonos á $*.50. Guitorros, Bondu-
rrios, Mondolines de $3 o $18 una. Métodos de pia-
no L e Cajrpentior, Lemoine, etc., eto., á $1. Todos 
los estudió* qne se don en el Conservatorio, á pre-
cios módicos, C n completo surtido de materiales 
poro les compositores de pionca á precios muy ro-
iducidos. Se afinan y-cemponen pianos. 
AGUACATE N. 100, 
eníre ilmargnra y TeBÍente Bey. 
584« alt 9-11A 
A I i A B 8E!NOBAS-- l . t t peinadora madrUeñ» 
¿LCotollna de Jlmenes, ten conocida de la bnexta 
sociedad Habanero advierte í <n numeroso olion-
ftelo que eontinúa peinando en el mismo local ds 
•iompro: nn peinado 50 centavos. Admite abonos 
• tifie y lavo lo eab»8», BanJsUgnel 51, estre Qo-
liono v San Bíieolás. . ' 
6019 ^ 2 1 A 
Gabinete de p e i n a r s e ñ o r a s 
SUao G . de Alcántara, inteligente peinadora, par-
ticipa á su numerosa clientela que seibo de abrir 
nn gabinete para señeras, amplio, cómodo é inde-
pendiente, en el cual encontrarán todo lo confler-
niente ol ario de peinar. Son Mignel 43, entre Ga-
Hano y Aguila. Precio en mi gabinete: un peinado 
50 cti. Un mes de abono $5 Horaa de trabajo de 
7 á 10 de la mufiana.—Elisa G . de Alcántara. 
5961 S6-S0 Ato 
ÍBstalo«lóc de o&Serl&s de gas y da aguo.—Coni-
traeofón do canales de todos clases.—-OJO. B a la 
mismo hay depósitos paro basura y botijas y jorros 
pora las leoheríoi. Industria esquine & Colón. 
r nia-n sd-sojl 
E , Merena, Decano Electricista. Conatiuotor é 
instalador de para-ray os sistemo moderno á edifi-
ólos, polvorines, torres, panteones y budues. Ga-
rantizando su instalación y materiales, Beparacio-
nes do los mismos siendo reconocidos y probados 
can el aparato pora mayor garantía. Instalación de 
Simbres eléctricos. Cuadros indicadores. Tubos 
acústicos^ Lineas te l e fón icas por todo la Isla. K e -
paraciones de toda clase de aparatos del ramo e l éc -
írlco. Se garant;» an todos loa trabajos. Composte 
to 7. B3!i7 28-SO J l 
S E S O L I C I T A 
una criado de mediana edad, que duermo en lo co-
locoeióa y que tengo personas que lo recomienden; 
de lo contrario que no se presente. Informarán Nep-
tuno esquino á Aguila, peletería " B l Encanto." 
59E0 4-20 
S E S E A N C O L O O A S S E 
dos peninsularea, uno de cocinera en casa part ícu-
la.! ó establecimiento, y la otro da criada de mono 
ó manejadora. Soben cumplir con su deber y tienen 
quien responda por ellaa. Informan Monte 135. 
6946 4-20 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
desea colocarse á leabe entera, que tiene bueno y 
abundante y quien responda ñor ello. l o f o r m o r í n 
.leeúi del Monte 4C6, frente ol paradero del tranvía 
eléctrico. 5811 4-15 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A K S B de criado de mano en caso portisular ó esta-
q;ooimient¿: tiene excele-tes ir.formes de los casas 
donde ha servido. I i formarán á todas horas Apodo-
ca 17, cuarto n. 19. 5S56 4-30 
Comerc iante é induatr i s l 
Victoriano Soorez Puerta, Perito Mercantil y ¡ 
prensor de Teneduría de Libros y Aritmético Mer- i 
cantil, tiene unas boros que puede dedicarlas & He-1 
var loa libroa de uno ó más easaa por el sistema 
sinola ó doble. 
Recibe órdonea Teniente Rey 25, "Cobollo A n -
dalui ." 5777 8-13 
S E S O L I C I T A 
uno niñera peninsular qne quiera ir á E s p a ñ a por 
una temporada, ha de traer buenas referencias. 
Cerrada del Paseo n 18, 5839 8-15 
detallarlo todo, pero daremos u n a 
p e q u e ñ a idea de los precios. 
Cuadros a l ó l e o , copiados d e l e s 
c é l e b r e s maestres , desde $ 7 par 
I d e m grabados en acero de G-oupil 
y otros, desde $ 1 0 . 
C o l u m n a s de m a d e r a y loza fina, 
desde $ 2 1 . 2 © . 
M e s a s de bronce y o n y s , desde 
$14 . 
Centros de m e s a á $2 . 
Porta bouquets de meta l y cr i s ta l 
desde $3 . 
F i g u r a s de b iscui t á $3 .6O par. 
J a r r a s de loza fina á $3 par. 
Todo por e l estilo, c a s i regalado. 
la hermosa casa San Isidro 69, esquino á Compoa-
telo. Lealtad n. 55 darán razón. 
o 1371 1-Ag 
Sfí A L Q U I L A 
la muy hermosa casa Aguiar 91, con espléndidas 
lámparas, mamparas y demfia comodidades. Tenien-
te Rey 25. B348 26-S8 J l 
S B A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Loma, calle 11 entre C y D , 
varias acneíoriaa y cuartos acabados de pintar, con 
agua de Vento, á precios módicos. Frente á la pri-
| Q ero igWsta. Informarán en lo mismo y en Aguiar 
n. ICO, W . H . Bedding. 5273 27-25 J l 
U K A V I S I T A A E S T A O A S A 
lia de resioltar de provecho á todos. L a entrada es libre á todas horas 
UN C A R P I N T E R O P E N I N S U L A R de media-no edad desea colocarse á sueldo en una cesa 
donde tenga que hacer por su oficio: entiende de 
blanco y también algo de maebles y si se ofrece 
psedsi hacer otros quehaceres de la cosa. D a n r a -
zón en Habano 119, á todaa horas. 5831 4 16 
C o c i n e r o y c o c i n e r a 
1 os dos paninsU'orea, se ofrecen poro estableci-
miento o case particaiar y exigen de quince pesos 
en adelanta, Obrapfa 58 d a i á i rasón. 
6953 4-30 
UN A C R I A N D E R A P B N I N S U L B R de trea meses de parida, con bueno y abundante leche 
deseo oolocarse á leche entero. Tiene quien res-
ponda por ello. Informan Amargura 94 ó Cárde-
nas 41. 5849 4-15 
S a S S A C O L O C A R S E 
un a s i á t i o buen o c í a e r o , en easa particular ó ea-
tablecitniect?: cocina á "a mejicana á lo española, 
y criolla y tiene quien lo recomiende. Informan 
K u r a l i o l l S . 5953 4-20 
un buen criado de mono, moreno y de mediana 
edad, en Aguiar 45. 5913 4-18 
S E S E A C O L O C A S S 5 
u s a seSoro peni- anlar de criandera á leche enterar 
de dos meses de parida; tiene buenas recomenda-
ciones que respondan por (l's: informarán Prado 
n, 50: también se coloca nn j iven do criado de 
mano. 5917 4-13 
B n Compórtelo 33 se solicito uno paro corto fa-
milia. 5933 4 18 
S E S E A C O L O C A C I O N 
una ex cé lente criandera penimniar aclimatada en 
el paia, tiene mnchíeimo leche y buenos módicos 
q ue la recomienden. Cárcel n. 19, 
59C8 4-t8 
Quinta de Pozos D u l c e s 
número 2, Vedado, aolioiti colocarse uno joven pe-
ninsular poro criada ó manejodors; tiene recomen-
daoioB&s, 5923 4-18 
Una joven desea colocarse de criada de mano. 
Sabe bien el oficio y cumpl í á satisfaección con su 
deber. Tiene quien la reoomiende. Informarán 
Porvenir n. 9, 5920 4-18 
UN A J O V E N activo é inteligente desea colo-caisb de criada de mano en caso de uno buena 
familio. Entiende de costura y tiene quien la garan-
tice. Informan Mercaderes 16, altos de la bodega. 
B n la miama otro joven se ofrece poro dor clases 
de francés á domicilio. 5'.85 4-17 
^Enseñanza Y A' 
Se solicita nnaprofesora auperlor que habla bien 
el ingiéa. Informarán Obispo 56, altos. 
5907 4-17 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocoose de criondero á leche entera. 
Tiene su niño que se puede ver y' quien responda 
por ella. Informan Suspiro 14. esquina á Monte, 
entrada por Agalla. 5898 4-17 
D E S E A C O L O C A E S E 
uno criandero peninsular con bueno y obnndoste 
leche, como poro criar dos niñor; tiene buenas re-
ferencias. Dan rasón Apodaco 12. 
5902 4-17 
Se necesitan aprendicas, blancas y adelantadas 
en lo costuro. Son J o s é LÚmero 3. 
5906 4-17 
S B S O L I C I T A N 
dos criados para el servicio domést ico qne sepan 
cumplir con su obl igación: se prefieren blancas y 
se exijan referencias. Son Lázaro 256. 
6904 4-17 
S e s e a colocarse 
una péu insn lor de criado de mano ó manejaioro, 
es car iñoss con los niños y sobe cumplir con sn 
deber. T i s a a quien rasponda por ella. Informan 
Bayona SO, enárada por P o n í a , altos. 
6966 4-91 
Q A S O J E N O 
So deseo nno usado qne esté funcionando y en 
buen estado, sistemo V i l a y Qarner , Informan 
Belasoooln 81 5978 4 21 
U N A C E I A N D E H A 
de poco íietnpo de parido, esn buena y abundante 
leche, desea ooloearse á lecha entero. Tiene quien 
respondo por ello. Informon Someruelo núm. 3. 
5979 4-21 
S E S O L I C I T A 
nna buena orlada peninsular que seo inteligente en 
el servicio ds manos y que tcaígo bnenas referen-
ola de las cosas donde na servido, Jnf ormorán de 
10 de lo m s ñ o ñ a en odelonte. Son R. f^e l 14 A l -
tos, 59P0 4-21 
U N J O V E N P E N I N S U L A R 
desea aclocarse de portero, ó orlado de mano 
poro uno aorta familia, sabe desempeñar bien el 
ofiaio, es activo y tiene quien lo recomiende. lofor-
nsarán Amistad 168. 6001 4-21 
£ S E S E A C O L O C A E S E 
una cocinera peninsular, 6 de criado de mono, sa -
be tu obligación; si es paro el oampo le es igual, 
l ampar i l l a 90, ¿Uoi, darás razóc. 
m i • WX 
C O C I N E R A 
peninsular desea eoiocarse nno señora en casa par-
ticular ó establecimiento, sabe cnplir con su obli-
gación y tiene buenos refarenoios. Informarán en 
Drafroües 81. 5883 4-17 
U n a joven desea colocarse 
de costurera en cosa particular. Sabe cosor toda 
claae de ropa y ea inteligente, activa y exacto en 
el cumplimiento da au deber. Informarán Tenien-
te Rey n. 57. 6896 í - 1 7 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
deseo colocación de cocinera bien sea en estableci-
miento ó caso particular. Se garantizo honradez. 
Informarán Aguiar número 56, café. 
5899 4-17 
S E S E A C O L O C A E S E 
uno joven peninsular de criada de manos; sobe 
coser & mono y 6 máquina y cortar regutor. Infor-
marán Belascoain 32. 5892 4-17 
S E S O L I C I T A 
Una bueno criada blanca que sea inteligente en 
el servicio de manos, con buenas referencias de las 
cosas donde ha servido; sin este requisito es Inút i l 
que se presente. Riela 74, altos, se entro per Vi l l e -
gas. 58S9 4-17 
U n Joven del comerc io 
é inteligente, deseo colocación en su airo ó ayudan-
te en uno oficina, escribe correctamente y presento 
buenas referencias. Informan en el despacho de 
anunotoB de eate periódico. 5816 ' ü-14 
U n joven p r á c t i c o 
en teneduría de libros po ' partido doble, desea co-
locarse para auxiliar de carpeta, ó para l levarlos 
libros, sin grandes pretensionea. Informarán en 
Eicobor 19. 576J 8-13 
an lo iglesia de Ba'.én ó en un cocho de plaza 
ae h i tx:ravi%do un libro de misa grande, negro y 
con las iniciales de plato L . C . Se ruega el que lo 
htva encontrado lo devuelva á lo calle de Acoato 
t úmero 13, por ser na recuerdo de fumól a. Se le 
gratificarfe. 59 ta 6 18 
P E S D I D A 
L o persona que hayo encontrado nno eserituio de 
uno oaaa d é l a calzada de Jesúa del Monto, aerá 
gratificado al entregarla en Campanario núm ,1 A . 
5S80 4-16 
EN L A M A Ñ A N A D E L D I A 15 ee extravió una perra perdignara, blanco con pintaa chocolate: 
entiende por Maino. E l que )a enmgue en Inqui-
aldor 30 será gralifiosdo. 58 í9 8-16 
L A M P A R I L L A 34 
Paro OEórltorios ó para una corto f.(milla sa al-
quila un espacioso departamento bojo, con agua i 
inodoro, en esta coao impondrán en los altos. 
t9?8 4-20 
ÜN A S H Ñ O R A A M E R I C A N A que eatá próx i -ma á embarcarse para los Batados Unidos (el 
sábado 24 del corriente) y que estará ausente como 
doamesss, date» colocar nna mantj idora cubana ó 
española que hable el idioma inglés , para acompa-
ñarlo y encafgarse del cuidado de un niño do ocho 
meses. Darán Infomea y pormenores en Merca-
deres 4, altos, ó en la Calzada del Vedado i úaiero 
86. 59Í5 4-21 
GR A N C A S A D E H U E S P K O E S , — E n eatohor-moaa oaaa, toda de mármol, y con el tranvía 
eléctrico á la puerta, se alquilan espléndidaa habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos & familias, matrimonios ó personas de moralidad ' 
con todo oaiatenoio, pudinndo comer en ana h a -
bitaciones si lo desean. Consulado 124, esquino á 
Animas, teléfono n. 2S0. £9:0 4-18 
S E A L Q U I L A N 
los bojea de Aguacate 65, propios paro almooen ó 
depósito, en 2 onzaa. B n la mismo casa te vende 
una bicicleta. 5925 4 18 
Se vende nno mu? céntrico, Barnazo 19 informa-
rán. 5976 4-91 
Se alquila la fíeaoa caso P e ñ o Pobre 11, casi es-quina á Habana, con salo, comedor, trea habito-
C'oaes, patio, cocina, baño, aguo, cloaca. Inodoro, 
aeabsdi de pintar; la llave al lado y au dueño B a -
tévez 84, frente á la Iglesia del Pi lar. Tel . 1318 
592i 4-18 
E n Ja ca l le de Obispo núm, . 7 5 
ontre H&bana y Compostela. se alquilan cuatro 
habitaciones jantas, ae don baratas. Informes en 
la Baibería . 5970 4-21 
Se necesitan oficialas 
y oprendizas adelantados: 
presenten. Goliauo 74, 
si no lo son qua no se 
C i 439 8-10 
XJbíl I N D I V I D U O P R A C T I C O E N C O N T A -_ bl idod y con personas que lo garanticen se o~ 
frece pora tenedor de libros ¿o cualquier caso de 
comercio é industrio. Informarán en Obiopo 125, 
camisería Cabanas. O 
U N P E N I N S U L A S 
recién llegado que conoce lo contabilidad y oigo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en ca -
so de comercio, fábrico ó almacén pora cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse á O ' R e u l y 31, reaton-
rarir. G 
RO Q U B G A L L E G O , el A G E N T E E A 8 A N T I -guo de lo Habana: fasillto crionderaa, uriadaa, 
cooineroa, manejadoras, costureras, cocinaros, crio 
des, oocherce, porteros, ayudantas frogaderss, re-
partidores, trabajadores, dependientes, caar.a en a l -
quiler, dinero on Mpoteoos y olquilerea; compro? 
yanto do cosos y fincas.—Hoque Gallego. Ap^'-w 84. 
5735 26-10A 
UN P E N I N S U L A R D B M E D I A N A E D A D que conoce la contabilidad y oorreapenáenela 
comercial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier pun-
to de lo isla de ayudante de carpeta, dependiente 
de escritorio, cobrador, posante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y eacribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en coso de comercio, fábrico 6 a lmacén poro 
cualquier cargo de escritorio. B n esta Adminietro-
ción iúformarán diritriéndosa á M. O. G 
XJtra S E . P E N I N S U L A R D E S E A B N C O N -_ troruna colocación paro nn Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién so compromete a faciiltrr jornaleros para 
ingenio o finca: informarán en el Diario de la M a -
rina; odemás se solicita una portería, tiene buenas 
xa erencios. Agnocoto 19 G 
H A B A N A 2 0 8 
Se solicita una criado de mano que traiga referen 
ciaa. 5594 13-6 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pintnraa al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, Jarras y Ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha lu«>b.u.o «u buen gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n es ta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s ar t í cu -
los marcados con s u s prec io s . La 
entrada es l ibre á todas bor a s del 
dia. 
S o í M I i . C M n p o s t e l l 
o 1366 1 A g 
.V 
HI E R R O S Y M E T A L E S V I E J O S . — S e com-pran en todas cantidades, se pagan bien v al 
contado, y toda eloae de maquinaria vieja, tan-
ques, tubería, carrilea, eto. J . Santo Eu la l i a , I n -
fanta 50, teléfono 1490. 5911 4 18 
la casa Muralla 75, acabada de restaurar y p in -
tir . L a llava al lado en el 77. 
5í;S2 15-21a 
Pera rntoríoí tata solos 
Se Mqaüon amplias y frascas habitaciones cen 
servicio de b i ñ o é inodoro, paao el e léctr ico por 
delante d é l a puerta y está dentro del foco co-
mercial y próximo á la Aduana. Santo Cloro 41, 
esquina í Cuba. f>981 8-21 
Lagunas 99 y San Ignacio 85 
Se olquilsn en $31 lo primera y $32 lo aerunda. 
Informes de 13 á 3, estudio del D r . Bustamante, 
Aguacate 12?. 5969 4-21 
En Regla, Martí n, 1S A , caaa espaciosa y fresca, son sala, baieta, cuatro cuartos, comedor, dos 
palios, agua abundante, azotea á das cuadras de lo 
Empresa de Vapores paro la Habana y medio cua-
dro del Parque. Dan raz ín Martí 9, 6 en L u z 61, 
Habana. B974 4-21 
G-alir-no 7 6 , e s q u i n a á S a n M i g u e l 
E n esta hermosa y fresco cea* se acaban de desocu-
par dos departamentos lujoaamente amueblados 
para matrimonios, familias 6 amigas, con toda asis-
tencia. So necesitan referencius y se dan. 
6000 8-2' 
BB A L Q U I L A 
en módico precio lo magnífica essa Neptuno 33. L o 
llave en la bodega L a Montañesa. Informará B . 
B í q u s n , O^rapía 36̂  6987 4-21 
SIS A L Q U I L A 
la m s g n í f c a casa, calle del Obispo cúmoro J , fron-
te á la Plazo de Armas, compuesta de entresuelo, 
principal y 5 cuattoc en la azotea, con entrado i n -
dspenctionte, y se alquilo p<>r departamentos ó toda 
iuutr. I . f í rmaián Sol número 8. 
5991 15 21 SH A L Q U I L A N 
les altea de Galiano 7, coa visto al mor, Scnortos 
sola, saleta r comedor, cocino y todaa las comodi-
dades paro familia. Compostela 18, informarán. 
6020 4-21 
R E I N A 4 3 
B n la Sastrería y Camisei ía da Barroiro, se al' 
quilandos habitaciones con patio, cocino, ducha' 
S llaves de aguo y servicio independiente. 
5992 4-21 
los f íeseos y ventilados oltos de'o cas» Prado 48, 
compuestos de s s l i , antesala, cuatro hermosos 
cuartos y uno alto parecriadoa, saleta í e comer, 
be fio, inodoros, cocina y demás comodidades. L o 
llave está en los bajos de la mismo. Impondrán en 
Prodo 99. 5996 8-21 
SB A L Q U I L A 
lo hermoso cato Vil lf gjs número 1C9, compneí ta de 
silo, saleta, comedor, siete onaitos bojea, trea a l -
tos, cuarto de criado, baño y demás comodidades. 
Informarán y está lo llave, en Prado 46, 
59S5 4-31 
propia paro un matrimonio lo bonita caso calle de 
Cuba n. 16, entre K npadradoy Tejadillo, L o llove 
al lado n, 13 é i i f jrmarán. 6965 4-20 
O B B A F I A 3 6 
Se alquilan á preoloa moderados, un salón y va -
riaa habitacionea, P propósito paro escritOíioB ó bu-
fetes. 59f4 8-3'> 
del Ayuntamiento de la Habona se compran en 
O'Reil ly n. 23. 5969 417 
C r é d i t o s 
5S54 
del G O B I E R N O 
^ S P A S f O L ^ s e 
oompraa en G o -
liono n. 105. 
15-15 Ag 
EGIDO 16, altos 
B n estes vent i ladas altos s e a l -
qui lan departa meatos y habitacio-
nes con ó s i n muebles , á psreona s 
de mora idátS, con b a ñ o y ¡ s e r v i c i o 
interior ae cr ia*©, s i a s i s e desea . 
T e l é f o n o n ú m . 1 6 3 9 . 
5744 ait la-10 ?5d . l l 
U n a joven pen insu lar 
desea colocorse de criado de mano ó manejadora 
Bs amable y aoriñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obl igación. Informan San Lázaro 25. bode-
gô  6f9l 4-17 
U n a c r iandera p e n i n s u l a r 
con bueno y obundonte leche, desea colocorse i le-
che entero. Tiene quien responda por ello, Infor-
CO B R E V I E J O . — S e compra cobre, bronce, l a -tón y toda clase de metales, ^hierro viejo trapos, 
papel y sacos viejos á los precios más altos de plazo 
— P . B . Homel, calle de Hamel ns. 7, 9 y 11. Telé-
fono 1174. Direcc ión telegráfica Hamel. Correo 
Apartado 225. 5783 26-73 A 
CO B R E Y H I E R R O V l E a O —Sol 24, .!. S c ü -midt. Telé feao 892.—So compran todas las par-
tidas que se presenten de cobre, bronce, metal, lo-
tón, campano, plomo; Bine; pagamos á los preeios 
más oltos de plaza ol contodo. Bn lo mismo se ven-
den serpentinos de cobre de todas figuras y tomo-
ños. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
siones y donques duplos y maquinal de varios clo-
sea d« nad l f a»o, $m M9Ag3 | 
Se alquí la la hermosa casa-quinta Linea 105. 
Oüiepo 76, oltos, darán ra ióa , 
5949 8-20 
E n 
EN 1L VEDADO 
Se oTquita la eep éndida caso Lineo número 43, 
con ted ia las ooioi idadoi necasarína, inmensa tra-. 
lería, de ansio d3 mármo', l i ha>v.U clones, cocha-
r«, j srdín, <te. L» llave calle 8 £ v i u e r e í 6 Para 
informes calle 8 n. 25 ^ en Marte y Balonfi Monte 
y Amistad, de 12 á 4 5G5i 8 '̂ 0 
los hermosos y f re seo 8 oltos Htbana 158: la Uove 
en los bajot; ii.formes en Reina 53. 
6960 *-20 
P r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l 
Habitaciones amuebladas con toda asistencio y 
ducha, desde 8 pesos en adelanta, Be admiten h u é s -
pedes desde un peso en adelante. Virtudes 1 
5929 4-18 
O S - E I L L T T 8 7 
Se alquila el magoifioo local propio para eeta-
blecimiento. También se alquila todo 1» caso. B u 
la miama impondrán. 5 9 í l 6-18 
E B A L Q U I L A 
la casa do dos pieos Consulado 68. E s de oonatrnc-
ción moderna, con desagua á la cloaca y sirve paro 
dos familias. Alquiler 13 contenes. Informan P r a -
do n. 9. 5924 4-18 
S E V E N D E U N G R A N I N G E N I O , de 40 i 50 mil socos de azúcar, mitad de la zafra propiedad 
de lo finco y el resto por farrooorril al bate;; gran-
des maquinas y trip e efecto poro 4C0 socos diarios; 
cera de la Habano, sus tsrrenos de primero; nno 
tacita de ore; no se trata con terceras peraonas. 
Reino 2, coso de combio de Iturrolde de 11 á 2. 
5999 4-21 
S B T ' B N D B N 
dos lotes de terreno en lo Calzada, de lo Infanta, 
nno con 500 metros próximamente y el otro de mil 
y pico á razón de $5 el metro. Domos 40 de I C i á 
12 y de 5 i á 8. 6998 4-21 
Un faetón con seis meses de nso 
muy cómodo y con muy hnenes patente?, vuelta 
entera. Mercaderes 4, B. 
5835 4-15 
S E VECTBE 
nn carro do cmtro ruedas de muy poco uso; se dá 
muy barato; puede v m e y tratarán de su precio en 
Marqués Gonz-ilez n 3, entre Son J o s é y San R a -
fael. 5812 4-15 
B B V B N D E N 
10 carretas r 10 yuntas da bueyes maestros de todo 
trabajo, se vende todo jnnto ó separodo. I t formón 
Tenerife 89. 5805 8-14 
S B V B N B B 
un f i e tón , nn tílburl. nno volonts, una araña de 
cuatro ruedas, nn corro, dos jraaguás y un milord 
con zuncho de gamo. Monte 264 esquino & Matade-
ro, taller de carruajes. 57S6 8 13 
L SUAREZ 45 
L a c a s a que m á s barato 7ende y la 
mejor sur t ida 
en toda clase de objetos. Para señoras mag-
níficos vestidee, sayas, mantas de burato, 
chales, etc. etc. Para caballeros, flates de 
dril superiores, de casimir y otros géneros, 
medios fiases, camisas, calzoncillos, eto. 
Muebles de todas clases. Prendas de oro, 
plata y piedras preciosas y cuantos objetos 
de utilidad sean necesarios en ana casa. 
Se da dinero con módico interés. 
6085 13 21 
S B V E N D B 
por ausentarse en d u t ñ j , un escaparate que costó 
24 onzas. Be da regalado. Morro 1. Véanlo. 
f989 4-21 
i»B T T B N S B 
medio juego á lo L u i s X V , u?ado. Se despachan 
oanttnss ó domicilio. Obrapía 14, altos. 
(962 8 23 
UN A R M A T O S T E de puertas correderas de 2^ mtt-os de alto por 2 do ancha, uno vidriera 
metál ico can su mostrador de IJ metro largo, un 
estante vidriera, otro idem de piano, un mostrador 
de uno y medio metro largo. U n pisnino moderno 
en 12 renteaea. Lamparilla 54 esquina á Aguacate. 
5551 4-20 
en $5 0C0 oro español, sin intervención de tercero, 
una magnífico coio de mamposterfa, azotea y tf jo , 
situada á 3 cuadras de Reina, con salo, zaguán, 
comedor, 7 cuartos, agua y acometimiento á lo oloo 
co. Mide más de 13 varas de frente, por más de 40 
de fandc;g;ana9 centenes. Informarán solamente de 
9 á 11 de lo mañana en Campanario 95. 
5991 4-21 
O b r a p í a 8 6 
Se vende nn escoparate de cedro y nogal con sus 
colamnos y rematf s & lo moderna, necho en casa 
d e Q u i i t m a , 5698 18-9 
S B V E N D B 
nno carbenerii en Campanario 15, accesoria, muy 
acreditado y con bueno marthante i ío . E a buen ne-
gocio poro el qne quiera hscar dinero. Su cusBo se 
retiro por asuntos de familia. 5939 8-20 
Ssli A L Q U I L A N p*"" 
as CÍBSB Paula 71 y 73: informará de sn precio y 
condiciones el AdaiiniutnvJ.-vr de Hacienda, en lo 
calle del Baratillo. 5928 4-18 
Se alquilan los eapléadidoa altos, reoien piutados y decorados, de la hermosa coso calzado de lo 
Reina 12?, esquina á la de Belascoain, L o l l tve en 
el c í f é , bajo de la mismo casa é informarán en 
Mercaderes 21, telefono 314, farretetía. 
5918 8-18 
B n ocho centenes 
se alquilan les altos de la sastrería y camiser ía L a 
Tijera de Oro, Dragonea 48. Se componen de sala, 
comedor, cocina y trea cuartos, con todo el servicio 
necesario. 58S6 4-17 
B u e n negocio 
Para eaUblecerse par poco dinero se vende nno 
tienda y una palateria, baeu puuto y poco alquiler. 
Iníormei-: oficinas anuncios del D I A R I O . 
B95í 4-20 
S B V E N D B 
nno finca de ochenta y cinco caballerías, cerca del 
puerto da Bahía Hondo, con palmares, montes, 
árboles frutales, mucho agua. Calle do Composte-
la n. 19 ioformarán. 5922 13-18 
B 
Una hermosa a c e e s o m p S . u I S S o ' -
bispo y O'Reii ly, se alquilo. Impondrán Obispo 53, 
altea. 5906 4 17 
Sa alquilan amueblados ó sin amueblar.—Bn nn apartamento d» un edificio moderno, habitado 
por un matrimonio sin nifios á posos paaos del Par-
que Central y propios para caballeros. U n hermoso 
aaloscito independiente, piso de mármol y dos bal-
cones á lo colla. Das cuartos má», también inde-
pendiente?, y que ae pueden oomuniokr. Se habla 
inglés. Se dan y piden refarenoios. Poro informes 
en el d< apacho de anuncios de este periódico. 
5S01 4-17 
VE D A D O . — V i l l o Hermosa.—Solo á uno cuo-dro del tranvía y mu? ce.co de los baños de 
mar, se alquilan departameatos y habitooioacs al-
tas y bajas á caballeros y familiai!; precios módicos 
exccl^nta asiatancia, bailo», vistas ol mar. Cal le 
de loa B a ñ o s n. 15. 5897 8-17 
T e a i e n t e K e y 1 4 
frente á la Plaza Vieja. Se alquila paro olmoréu ó 
establecimiento importante. Informarán en la N o -
tari* del Sr. Solar, Aguacate n, l i 8 , de doce á tres. 
t890 8-17 
ES T R E L L A 99.—Se alquila esta casa de moder-na construcción, con sala, saleta corrido, con 
2 arcos y mamparas, cuatro cuartos, salón de co-
mer ol fondo, cocino y cuotto do baSo forrado de 
azulejo, ducha, 2 inodoros, patio y traspatio; sus 
píaos de inosaicos. L a llave en lo bodega esquino á 
Manrique. Su duefio Virtudes 15. 5876 ' 4-16 
G t A L l A N O 7 6 
E n esta fresca y espaciosa coso se han desocupa-
do dos elegantes departamentos con sueloB de mar-
mol y balcones á Galiono, propios para matrimo-
nios ó amigos. Tienen espacio, baño y ducho. 
E8r8 8-16 
Se alquilo «1 hermoso, fresco y ventilado piso ba-jo de Cárcel 17, compuesto de hermoso sola, es -
piéndido saleta, 4 cuartos corridos, barbacoa, espa-
ciosa cocina, inodoru y gran baño, todo á lo mo-
derna. Pnede verso de 7 á 10 y de 12 á 4. 
5«68 4-T6 
®K ALQTTIL^ N 
muy baratea loa alegres y fceacoa oltos de Amistad 
ns. 148 y 150 esquina á Estrella, ombos indepen-
dientes, la llsva en les baioa é informarán en Acos-
ta81. 5867 4-18 
S a b a n a 1 7 3 , 
Independíente, á p^raonaa decentes, nn departa-
meato alto, otro bajo, cuatro y tres hobltociones, 
egao, inodoro y ducha. 5844 8-15 
A G E N T E N . —Se alquilan á centén habitaciones altas á hambrea solos ó matrimonios tin hijos 
en lo recien f .brienda y fresca caso H spital n 5, 
entre Nrptuno y Concordia. 5847 4-15 
£ B A L Q U I L A 
un local propio para bariieilo, rolejero, platero, l i-
brería y objetos religiosos, eboniata, agencia de ce-
srocioa ó vento de obanicoa y paraprnes. Hay habita-
ción aHa, Prado 10. 5834 4-15 
BCT C B B A F I A 6 4 
se alquilan á peraonas de moralidad, doa habitacio-
nes altas, propias para matrimonio, en 17 pesos 
oro; en ia miama se alquilan dos uabitacioneo bajas, 
5804 8-14 
B O N I T A C A S A 
Se alquila la caaa /suveles 50, a media cuadro de 
Monte. L e pasa el eléctrico por delante. Reúne 
condiciones propiasp^ra familia distinguido. 
L a llave en Monte 3 á media cuadra de la caso, 
y su dneSo en Muralla 44. 5821 8-14 
SB A L Q U I L A 
L o bo*!ta casa de alto y bsjo calle de C o m -
poatelo 151, entre Jeaúa Mario y Merced. Bs muy 
sólido, oeco y yl'tosa L a llave en lo sedetía del 
frente j tu duefio Muralla 44. 5822 8-14 
U E N N E G O C I O . P O R NO P O D E R A T E N -
derla su duefio se vende nno antiguo y acredi-
tada fiirmocio situada en uno población importante 
6 dos horas de lo He.bana con comunicac ión por 
calzado y ferrocarril. Informarán, Ldo . Manuel 
Ecay Predo 123 A de 10 á 12 a. n?.. y 7 á 9 p. m-
5226 10-18 
S E V E N D E 
en el barrio de Pan Isidro una hermosa y cómodo 
coso con cuatro habitaciones alta', interieres y de 
azotea. l£ formes á todas horaa ea San Rafael 2. 
5916 8-18 
C a s a de 3O.O0O d u r o s 
en 11.500 oro. D e mis infirmes verbales oalzsdo 
de OrUtina n 24. por Castilla, letra O. de 8 á 10 y 
de 3 á 5, Antonio. Sia corredor. 5Í14 4 -18 
Magni i ico negocio 
se vende ó admUe un socio, una bueno coso de 
huéspedes con 32 habitaciones bien amueblados, 
produc^SO centenes mensuales y puede odmink-
trarlo hasta neo sefiaro, eetá préx'mo al Poique. 
Informan Virtudes número 1, esquina á Prado. 
5910 4-18 
Completamente reataurado y pintada se vende 
en módico precio una casita muy alegre en el b a -
rrio del Cerro. Informes en Egido 85, altos. 
5884 8-37 
P O R T B N B S 
que marcharse á España, so venda au puesto de 
Frutas muy cómodo. Informarán Compostela n ú -
mero 171, 5873 4-16 
V F W n n a n l>uen café' no tlene r'val. no pagaol-
W U i l i » vf quiie^ puede dejar al afio dos mil pesos 
de utilidad, y se do barato. Uno bodega, solo en 
esquina, cantinera, y de poco dinero. Tengo toda 
clase de eetablsclmientos, algunos 6 tasación, C a -
BRS de $600, hasta veinte mil, nno buena y borato 
de azotea en ia calle del Morro. Solares grandes y 
chicos en todos les barrios, flecos de recreo y de 
campo, próximas á la capital desde uno á cien ca-
balleriza, ingenios demolidos pora vender ó arren-
dar. Eneerea de café, fondo ó carnicería. Dinero 
para todo clase de negocios. D e 8 á 9 café «La Pla-
ta,» de3 á 4 Mercaderes 20, Vicente García, 
5873 4-16 
E n 200 pesos 
oro te vende 
uno faáquina de pedal número 4 en perfecto cátodo, 
'i'ombiéa se vende ó arrienda una bueno imprento 
completa. Obispo 86, librería. 5866 4-16 
IVÍSTA HICE FÉ! 
ÍVÍSTA HACE FÉ! 
N E P T U N O N . 1 9 8 
B n esto acreditado C A S A D B E M P E Ñ O que 
lleva diez y ocho sfios de establecido en este ba-
rrio, se realizan á precios borotiaimos todos lea 
existencias que hoy en la mlema, como son escapa-
rates de dos j tres hilos de perlas de cedro, caoba y 
fresno; los hay con una y dos lunas de espejo, lava-
bos, peinadoiea, vfitidores, veladores, lillas y s i -
llones de Reina Ano da > 2? y 3?, lámparas de 
cristal de mognificoa f¿brlcontes con seis, tres, dos 
y nno lur; cocuyeras. faroles.'relojes de pared, un 
magi í l e o juego de solo L u i s X I V ; completo surti-
do de rop^s ae todas clases, sombreros de j ip i ja-
pa y una magnifico cajo de hierro, se realiza todo 
junto ó separado, y se admiten proposiciones por el 
local. 5S6S 8-16 
nn piare sin uso, puede verse en M o l e j ó n . 179 
5832 8-16 
Plasmo de GS-aveau 
Be vende en Tejadillo 30, en 25 centenes, un pia-
nino de Gaveau casi nuevo. 
f8«8 4-15 
un piano P í a ; e l , en buen estado, on lo colzoda del 
Cerro 635. f809 8 14 
SB B E A L I Z A N T O D A C L A S 8 : D R M U E -b'.es, ja.'gjs L u i s X I V , nuevos y usados, neve-
ras qne sltvau de aparador, de vorics tamafiis, los 
hoy propias paro f mdo ó café, de tamaño muy 
grande, todo muy barato. Monte 63, entre Amistad 
y Suáraz. 5755 16 11 Ato. 
M U E B L E S 
Se venden casi nuevos, tras meses de uso, sais, 
gabinete. esoaporateB, peinador, aparador, escrito-
rio americano, l á v i b o s , eto. San Miguel 36. 
5716 8-10 
M I M B R E S 
Hay un surtido poaltlvamonte complete 
7 para eati «facer loe gustos y capricho» 
más delicados. 
Par sillones desde . . . . . . . . $ 9-00 
id. silionoitos id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa id 2-00 
Sillas docena Id 18-00 
Otomanas i d . . . . . . . . 15-00 
Cunas preciosas i d . . . . . . . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICEEIA 7 CUESO. 
Jueguitoa para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n es ta oasa que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s con s u s p r e c i o s . Z<a 
entrada es l ibre á todas h o r a s del 
dia. 
M u e b l e r í a L a S a b a n e r a Gallanolí 
Aviso ai púbHco teniendo q- :- hMer varlai wfM' 
mas en el eatabieiinreittri y :Krj.-i*niio detoeilw 
realizan tolas loa 6X'steu :iaj ¿e la muebieriiLi 
Habanera, i precio.» de v.r. er» 5 LKB; laifiai-
i'as que quieran a^u^bia'- u 313a parpOOOilUN, 
aprovechen la cciaicn B n t mismo st n t i i n 
hermoso ju 'go do caatt» oo'or nogal. LaHIbin* 
ra Galiono 13. 6710 13-9 
uebles en ganga Gran surtido 
de juegos á e cuarto, sala 7 co-
xsedor, camas , hierro y madera,re-
lojes,Vbufetes y todo lo concerniente 
a l giro de p r é s t a m o s 7 mueblería, 
B n " L a P e r l a " A n i m a s n. 84y "la 
V i z c a í n a G-aliano 29, teléf. 1,405, 
H a y agenc ia de mudadas, se hacen 
v i a j e s a l campo. 5 7 0 2 13-9 
DE H 
A v i s o á los hojalateros 
Se rende nao maquina de cortar redoado, mu 
de virar latas de aceite y una frígua, tido Huero; 
muy borato, por ooapor lugtr, ea San BIÍMIJ 
Rayo, Hojalatorí se pueden ver y tratsr, 
ti72 4-31 
Se coiesleE F i i ; 
P O R A I T S E N T A B S E 
Se vende una portido de barricas de rlsotrutfi 
Bao Emi l ión , á precio regalado, dirigirle Futt 
14, Vedado de 8 á 11 de la mañuna. 
B984 g-il 
BODEGí-A " S L B I E N PUBLICO" 
Calle de Arangnran 81 cn Regla ss vendeípu-
diente legitimo da islas por botellas, o^jtijp. 
rrsfmes como también vino de l i misáis proce-
dencia, todo á precios mddicoa con ginntla ¿1 
llgltimidad. 5726 26-lOi 
NON DEL 
O r a n surtido de r i cos helados, ctb 
mas y mantecado. 
Mefrescos de toda clase de frutas. 
Leche p u r a de vaquería propia M It 
casa. 
O r a n L U N C H especialidad ensan-
dwich. 
Variado surtido de frutas, fresmy 
escogidasrecibidas diariamente, 
P R A D O 110, S N T R E V I R T Ü D E S Y NKPTÜIO 
T E L E F O N O 618. 
C 1267 26d-19 4»-J3Jl 
ROGüEBIi Y PEEl'lEl 
I T S S D B E l . 
DESTRUCTOR DE LOS GALIO! 
Preparado oor el D r . Garrido, 
0 1418 26-U( 
P a r a digestiones penosas 
y falta de apetito 
VINOJULPIPAM 
D E G A N D U L . 
sH 2«1 1 1Sa-1 Ae 
Si padece v . do callos, ojos de gallo, 
etc., es porque quiero. 
Para librarse do esac CÍMIM 
ton moleetas baeto emplear oí 
samo 
quo eo el mejor remedio 
pocos 
voaGe todas 
E s c a l e r a de caracol 
y otra ds ángulos, c i s l nuevia, d) caoba, sera-
den muy baratas. Pueden verse en MocBarrttt^ 
fabrica no mosáicos L A V E N E C I A N A . 
5i36 i-'.O 
C C A E I O N 
Ss vende una guillotina grande francssi, pu 
cortar papel y una coeioo económica, de hieno,« 
buen ettr.do. Se dan baratas. Obispo 91, 
591« 15-18 
Pinturas superiores de 
de z i n c e n l a t a s de 6 kilos á $1-25 
se v e n d e n en S a n Ignacio 13. 
H . AUxander. Htbaaa. <9¿8 78-1JJ1 
A los sefiores que deseen emprender enlinn 
y lucrativa indnítria del Canchó, ofreoemoi pluli 
y semilloi en todas cantilades. do la claíe mijtii-
ivodo en el Brosil y lo más apropiada para eUStu 
de Cubo (Qfanibot G-Iatlovü), la misma qaehiiUi 
objeto de varios trabaios putiiicados psrelffcft-
de ico Renre, por cuja reuom ai dación lai bsui 
odquirldo en Pernsmbuco Para preciotjtaii 
detallee dirigirse á J a an C Herrera, ObrspliS 
Habana, ó Real n. 183, Marianao, donde t'euli 
plantan 5147 26-31]l 
SE KEALdZAlS A C O M O OFHEZJAN 10-dos los sombreros de verano para dar otbidtl 
lo nuevo remeso que ó o Pa i í s eo espera para li H 
toción de otefio. E n flores hay un cú t'do Cilcnll 
30 cis romo. M i i U L*calle, Aguiar 82. 
58S4 8-17 
Buena ocasión ^rYn.irp«t« « S 
todos los enseres p e í t e n e c U i t s s á une; en Htm 
número 11, se pueden ver. 
5893 4-17 
m m m m s m m m 
S » ^ VENDE BVRIJI 
EVRALGIAS JAQUECAS Curación m k ' i 
i por las PILDORAS fV rñftWIFR 
! I&m* KOBiOlU ,1! iets br« ¡ie 11 ¿Cid* de Ed*, ¡3 ,cJU it U!lmilt,fll| 
En U HABANA : J O S É S A R R A 
sin intervención do corredor varias cosilas en el 
Cerro. Informarán Cepero número 9. 
58-2 4-15 
Q U E V E N N I 
E l Unico apro iaáo 
por la Academia de Medicina de Parla 
CURA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES, — E s a f f í r e l Verdadero | 
, con el sello de la "Union de» Fabricants"., 
HIERRO I 
Es ei más activo, el más eeonámico 
de los tónicos j el único ferruginoio j 
I N A L T E R A B L E en los paiseí cálidM, | 
SO AÑOS DE ÉXITO 
U.EaedesBeaai-irts.íari!. 
C U R A C I O N S E G U R A Y RAPIDA 
S I F I L de l a 
por los 
del Dr MÁTER de París (Licendado-cn-Cieccias) 
Méloío apraDado por la Academia He Mellclm, 
E n L A HABANA : J O S É S A R R A . 
T R E N D E CANTINAS 
Se vende un tren da cantinas que tiene bueno 
marchanterío. Informarán Tejadillo n. 12. 
5>S8 4-15 
B U E N N E G O C I O 
Una bodega cantinero y montado á lo moderno 
bien situado, la vende su dueQo por no podor aten-
derla. Informan Paula y Compostela. cafó. 
5:70 8 15 
dos hermosas casa». Informarán Bernozo 38, car-
nicería, n752f 8-11 
B13 V B C T B S 
muy barata uno casa de eaqulna en la o Ule de A n -
tón Racio, produce mis del 10 o g y eatá acabado 
de reedificar Inf irmes Cuba 90. 6731 15-10 
8 J S V S S Í D B 
muy barato un estab'ecimiento da ropa y quincalla 
por asuntes que se dirán al comprador, en b^eno 
r oblación inmediata a lo Habana, psga j oco e l i u i -
Isr y se presto la o»«a paro jiro grande y chico. I m -
pondrán Muralla 107, almacén da tejidos. 
5618 16-47 
p a r a e l Alumbrado 
DOMÉSTICO É l/i'DUSTÑIÁL 
MANUAL de conocimientos práctico! j 
tarifas de los aparatos de proíuccióo.maii 
dado gratis y franco, por 
rtijü ÍWayui', Construclori 
71-a 77, r u é dn Thóátre, PARÍS, 
" V © I * o. a. d . o r o e s j p e c i i i c o d e l 
A l B I T U A L 
Mn P A R I S , casa O . SBGXOS, 3 S , Bovtlevajrd Monipmrnaasi 
E N T O D A S L A B F A R M A C I A S 
E s t a s p i ldoras coa base de Extracto de Elixir de] 
D' G U I L L I E , se etnplea con é ^ t Q 03 laq g ü l ^ t m e d a ^ e s 
Hfgqd?, de l estómago, del tiomzóa. Gota, Reumatismos, Flobras 
Pqfúáicás, y Perniciosas, l a Grippe, ó Infíuenza, y ledas las en íer 
medades ocas iocadas por l a Bilis y las Flemas, 
Depós i to Genera l . Dr PaslGAGt E í ] 8 , P 6 áo 1 ' e l , S , r . de Greaelle-St-GerniaiD, Parií 
y en todas las farmacias 
Isipreat» r Kstareotlpia óel DIARIO DB £ ¿ # ¿ 8 * $ * . , j Reptaa* 
